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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
nara la m a ñ a n a de hoy: Toda E s p a ñ a , cielo bastante 
laro; frío. Algunas nieblas. Temperatura m á x i m a de 
ayer:' 1G grados en Sevilla; m í n i m a , 13 bajo cero en 
Avila. En Madr id : m á x i m a de ayer, 7. m í n i m a , 2 bajo 
cero. (Véase en quinta plana el Bolet ín Meteoro lóg ico) . 
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n a c o n v e r s a c i ó n c o n 
P r i m o d e R i v e r a 
L a h o r a en que comienzan a ag i ta r se los e s p í r i t u s , d e s p u é s de seis a ñ o s de » 
nuietud con preocupaciones ciudadanas colect ivas, nos parece de o p o r t u n i d a d " . J D F I M J A AÑOS EN LOS QUE NI 
! ^ o m ' n a r i a para una pos i t i va a c c i ó n sociaJ fecunda y creadora de realidades " 1 «^IIN I a MNUü, tIM L U b UUL IMI 
C¡e enraizadas en l a e n t r a ñ a m i s m a de l a sociedad, n i se conmueven n i [UN SOLO DIA ESTUVE QUIETOI" 
Serccen con las mutac iones p o l í t i c a s . 
U n ejemplo reciente de esta verdad, m i l veces conf i rmada por l a expe-
iencía, lo tenemos en l a a c c i ó n social a g r a r i a e s p a ñ o l a , a l a que en especial 
creemos propicios los momentos actuales. 
Es lo c ier to que, pese a a lgunas adversidades, las organizaciones ag ra r i a s de | 
E s p a ñ a presentan evidentes mues t r a s de r e n o v a c i ó n y progreso . Noso t ros las ¡ 
animamos a prosegui r su l abo r y exhortajmos a cuantos se preocupen ser ia-
mente po r el b ienestar del pueblo a que apor t en su personai esfuerzo a esta 
obra de r e su rg imien to de los campesinos, que son l a masa popu la r m á s nume-
rosa y> conjunto, l a m á s h u m i l d e de l a sociedad e s p a ñ o l a . 
El deber de los Sindicatos a g r í c o l a s y de sus Federaciones en l a h ó r a 
presente abarca, a nues t ro j u i c i o , dos actuaciones, encaminadas a u n solo f i n . 
A que real icen a q u é l l a s y l og ren é s t e debemos ayudar les todos, y s ingu la rmen te 
con la a p o r t a c i ó n de t r aba jo personal . 
R e q u i é r e s e una a c t u a c i ó n ex t e rna a las obras y a fo rmadas : l a propaganda , 
que Heve a nuevos sectores agra r ios y a comarcas que a ú n son socialmente "res 
null ius" las ventajas de l a o r g a n i z a c i ó n . S i m u l t á n e a m e n t e , es precisa u n a ac tua-
ción interna, de p e r f e c c i ó n p r o p i a en las entidades boy const i tu idas , q u i z á s t a n t o 
m á s obl igada cuanto m á s p r ó s p e r a se desar ro l le su v ida . 
Y el fin f ranca y s inceramente sentido, con hondo convenc imien to y ac tua-
ción plena de verdad, ha de ser el b ien de los ag r i cu l to r e s po r med io de su 
o r g a n i z a c i ó n ne tamente profes ional confesional . 
Respecto a l a p ropaganda c a t ó l i c o - a g r a r i a , es c i e r to que no se ha e x t i n -
guido to ta lmente , porque las Federaciones p r o v i n c i a l e s l a mant ienen , con 
actividad m a y o r o menor , en su pecu l i a r r ad io de a c c i ó n . Pero t a m b i é n es 
verdad que hace mucho que no se rea l i zan aquellas memorables c a m p a ñ a s que 
llenaban los á m b i t o s de l a n a c i ó n y se i m p o n í a n como ac tua l idad inexcusable 
aun a aquellos que con menor s i m p a t í a las m i r a b a n . 
Claro es que p a r a l a p ropaganda es preciso f o r m a r antes a l p ropagandis ta . 
Un e f i cac í s imo medio de l o g r a r l o son los C í r c u l o s de Estudios , y es i m "hecho 
alentador el saber que y a algunos, f o rmados p o r j ó v e n e s , consagran sus t r a -
bajos a dicha e d u c a c i ó n con e l f i n p r á c t i c o i n m e d i a t o de b r indarse cua l ins-
trumentos ú t i l e s a las Federaciones C a t ó l i c o - a g r a r i a s . Resul tado de ac t i v ida -
des semejantes es, p o r ejemplo, el r enac imien to de l a p ropaganda en l a p ro -
vincia de M a d r i d , y con e l la el aumento de l a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a Ma t r i t ense , 
cuyo reciente t r i u n f o en las elecciones de l a C á m a r a de l a P rop iedad R ú s t i c a 
üa sido una r e v e l a c i ó n p a r a muchos . 
E n cuanto a l a tendencia a c t i v a a l a " p e r f e c c i ó n " , nos parece de todo 
punto necesaria, dada l a g r a n esfera que aba rcan las organizaciones a g r í c o l a s 
católicas, y precisamente po r esa i m p o r t a n c i a que se t raduce en una enorme 
responsabilidad. 
De l a m a g n i t u d de su l abo r tenemos datos numerosos. U n t e s t imon io ex-
tranjero de estos d í a s , au tor izado por i m p a r c i a l , queremos aduc i r a q u í . "The 
Times", er su suplemento sobre el a ñ o e c o n ó m i c o m u n d i a l de 1929, aparecido 
el 11 del corriente, a l hacer e l balance e s p a ñ o l d ice que e l progreso social 
y agrario se debe en g r a n p a r t e "a l a l abo r de los Sindicatos c a t ó l i c o s " . 
Junto a ellos sólo c i t a a l Gobierno. 
Es preciso sa l i r de los moldes habi tuales , que s in r e n o v a c i ó n pueden dege-
nerar en rut ina, y f o r m a r a los hombres que t r a b a j a n en esas obras y a los 
jóvenes que en ellas pueden l l ega r a l a b o r a r p a r a que las perfeccionen. A este 
f in nada mejor, t r a t á n d o s e de cosas p r á c t i c a s , que e l e jemplo ex t ran je ro . E n -
viar a B é l g i c a o a I t a l i a ag ra r ios e s p a ñ o l e s que estudien y " v i v a n l a v i d a " 
del "Boerenbond' o de l a "Federaaione dei Consorz i A g r a r i " s e r á provecho-
s ís imo. A estudiar l a p r i m e r a de estas i n s t i t uc iones y a h a n ido j ó v e n e s p ro -
pagandistas de l a F e d e r a c i ó n A g r í c o l a M a t r i t e n s e . Y es indudable que vue lven 
a E s p a ñ a con una idea c l a r a de organizac iones a g r í c o l a s , m u y logradas y a . que 
pueden servir de modelo, en l a medida de lo posible, a las entidades nacionales. 
La tarea de la propaganda y e l t r a b a j o de l a p e r f e c c i ó n en l a a c c i ó n social 
agraria son. a d e m á s , excelentes escuelas de f o r m a c i ó n p a r a los j ó v e n e s que 
sientan vocac ión p o l í t i c a . Que se f o r m e n en l a a c c i ó n social, fecunda escuela 
de realidades de l a v ida , y cuando l legue l a é p o c a de su madurez , que es la 
edad de l a po l í t i ca , los e n c o n t r a r á excelentemente preparados. 
Con l a acc ión social a g r a r i a l l eva remos ven ta jas a los labradores , y a l a 
vez lograrán su p e r f e c c i ó n los que a r e l i z a r l a se consagren. E s u n doble bene-
íicio, al que h a b r á de a ñ a d i r s e el aumento genera l de r iqueza y bienestar so-
cial que para toda n a c i ó n se h a de seguir . 
EN LAS mim INGLESAS 
S E H A B L A C O N T R A L A 
L O D E L D I A 
NO PUBLICAMOS E L PRIMER 
S U E L T O DE ESTA SECCION 
L A A P R U C I O N E . P L A N 
Y O O N G T R O P I E Z A C O N 
La jornada más intensa del gene-
ral fué el día 13 de sep-
tiembre de 1923 
"Existe la ingratitud, pero no 
tanta como la gente cree" 
"Mi correspondencia no 
ha disminuido" 
EL GENERAL PREF IERE E L CINE 
( D e nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 13.—Don M i g u e l P r i m o de 
Rive ra , p rop ie t a r io , de Jerez, t a l como 
dice su pasapor te y l a h o j a que ha 
l lenado en el hote l , nos recibe en su 
h a b i t a c i ó n en p i j a m a a l dec l inar l a ta r -
de. L a h a b i t a c i ó n es i n t e r i o r , aunque 
soleada t odo el d í a . E s t á ins t a l ada en 
el p iso te rcero y da sobre u n p a t í o 
donde s o n r í e n los á r b o l e s y a lboro tan 
unos chicos que salen de l a escuela. 
—Se h a b r á usted percatado—nos ad-
v ie r te—que no es ai i n fo rmador , s ino 
a l amigo , a qu ien recibo. De o t r o m o -
do no podemos hablar . 
Y p rome temos silencio absoluto. Po r -
Los conservadores piden al Go-
bierno queintervenga 
HENDERSON PROMETE HACER 
LO QUE SEA POSIBLE 
Las organizaciones femeninas de 
Alemania solicitan también 
la intervención 
Un problema real 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
e n 
L O N D R E S , 13. — L o c k e r Lampson , 
ex subsecretar io de Negocios E x t r a n -
jeros en el Gobierno B a l d w i n , h a p re -
gun tado hoy en l a C á m a r a de los Co-
munes s i el M i n i s t e r i o no c r e í a l l egada 
l a o p o r t u n i d a d de ap l i ca r el pacto de 
l a Sociedad de las Naciones p a r a pre-
sentar ante l a Sociedad el caso de l a 
f a l t a de l i b e r t a d re l ig iosa en Rusia . 
E l m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s 
ha l e ído l a s iguiente respuesta: " L a s 
no t ic ias recibidas acerca de l a s i tua -
A y e r r e c o r r i ó a lgunas calles m a d r i -
l e ñ a s u n a p a c í f i c a m a n i f e s t a c i ó n de 
obreros s in t raba jo . A p r o p ó s i t o de este 
suceso, q u i s i é r a m o s d i r i g i r a lgunas pa-
labras a nues t ros lectores, a i Gobier-
no y a los obreros mismos . 
A nuest ros lectores, pa ra decirles que 
deben d i s t i n g u i r de u n a m a n e r a esen-
c ia l esa m a n i f e s t a c i ó n obrera de las a l -
ga rad i l l a s y los alborotos. N o es una 
m á s en estos d í a s de manifestaciones 
a m a ñ a d a s . Los obreros, sensatamente, 
se i m i t a n a descub r imos u n p r o b l e m a 
real que se v a agudizando y que ad-
quiere rasgos s ingu la rmente crueles en 
estos d í a s de intenso f r ío . N o es posi-
Además del centro, otros partidos 
reclaman la reforma financiera 
Sobre é s ta existen grandes diver-
gencias entre los partH^" 
del Gobierno 
Ñ A U E N , 1 3 . — L a d i f i c u l t a d que exis-
te p a r a l a a p r o b a r i ó n del p l a n Y o u n g 
reside, m á s que en las objeciones po l í -
t i cas que se le h a n presentado, en l a 
r e c l a m a c i ó n del p a r t i d o del Cent ro , se-
SE TRATO EN E L DE LAS REFOR-
MAS MILITARES Y DE LA R E -
ORGANIZACION CORPORATIVA. 
Fué expuesta al Monarca la conve-
niencia de restaurar el mi-
nisterio de Estado 
El Rey firmó los nombramientos del 
barón de Río Tovía para Co-
municaciones y del señor Betan-
cour para Administración Local. 
cundada por o t ros pa r t idos gube rnamen- mMCPRPWPin C l PRC 
tales, po r l a cua l ex ige que se supedi - ¡AN0LHt CONhtRtNCIU E L PRt-
t e esta a p r o b a c i ó n a l p rev io a r r e g l o de SIDENTE CON E L CONDE 
ble negarse a m i r a r con s i m p a t í a l a l a cues t i6n f inanc ie ra , a lo menos en 
s i t u a c i ó n y a pensar ser iamente en ella. 
E L D E B A T E ha c u m p l i d o con su de-
ber en este orden y lo s e g u i r á c u m -
pliendo. F u i m o s los p r ime ros en p u -
bl icar u n a i n f o r m a c i ó n sobre l a cr is is 
del t r aba jo en M a d r i d , especialmente 
por lo que a l r a m o de c o n s t r u c c i ó n afec-
ta . E x a m i n a m o s en u n a r t í c u l o de fondo 
las razones de esta crisis, en t re las cua-
c ión re l ig iosa en Rus i a h a n causado ¡ l e s h a y que i n c l u i r depde luego el f a -
g r a n c o n s t e r n a c i ó n en esta como en j moso p royec to de E s t a t u t o de Viv ienda , 
o t ras naciones y e s t á n siendo estudia-1 t a n amenazador p a r a l a propiedad, que 
das cuidadosamente por el Gobierno de ¡ t rae como consecuencia inev i tab le l a ba-
su majes tad . De todos modos, dudo m u - [ j a en l a c o n s t r u c c i ó n . N o decimos—claro 
cho que l a med ida propues ta po r L o -
cker L a m p s o n pueda p roduc i r e l efecto 
que él desea; pero l a C á m a r a puede 
que s e r í a , en efecto, u n a i n f o r m a c i ó n | estar segura de que b\ Gobierno de su 
demasiado in teresante t r a n s c r i b i r las 
impres iones actuales de u n t empera -
mento t a n e s p o n t á n e o , t a n expresivo 
y a l m i s m o t i empo t a n d u e ñ o de s í en 
las c i rcuns tanc ias graves . N o en las 
c i rcuns tanc ias e p i s ó d i c a s , sino en las 
def in i t ivas y decisivas. E l ex presiden-
te char la , s o n r í e a lguna vez, se ensi-
m i s m a , nos descubre hechos que igno -
r á b a m o s , a l u m b r a o t ros inc ie r tos , p l an -
tea inquie tan tes i n c ó g n i t a s , s in perder 
l a ca lma , s in f r u n c i r s iqu ie ra levemen-
te el c e ñ o ; pero s in abandonar el con-
t r o l de l c i g a r r i l l o y de las cer i l las . Y 
es en balde que rec ibamos sugestionas 
de corresponsales y Agenc ias . 
majes tad h a r á uso de toda su i n ñ u e n -
cia cuando sea posible y sea c o m p a t i -
ble con los intereses afectados pa ra 
defender l a causa de l a l i b e r t a d de l a 
r e l i g i ó n . " 
E n respuesta a o t r a c u e s t i ó n , H e n -
derson d i jo que el Gobierno esperaba 
un i n f o r m e de su embajador sobre la 
s i t u a c i ó n re l ig iosa en Rus ia . 
T a m b i é n se h a planteado esta cues-
t i ó n en l a C á m a r a de los Lores . L o r d 
H a y t e r p r e g u n t ó s i el Gobierno de 
Londres no h a b í a hecho saber a l de 
Rus ia que su a c c i ó n con t r a los pueblos 
y las iglesias c r i s t ianas de R u s i a esta-
| ba en c o n t r a d i c c i ó n con los p r inc ip ios 
L a s pa labras de un h o m b r e p ú b l i c o o de j u s t i c i a y l i b e r t a d que profesan los 
u n ex h o m b r e p ú b l i c o , a l re fe r i r se a! pueblos b r i t á n i c o s . P o r su pa r t e , el 
acontec imientos o personas del m i s m o Arzob i spo angl icano de Can te rbu ry , 
plano, desde luego en p r ivado , no son 
las m i smas que acaso d i j e r a acodado en 
una t r i b u n a o en i m p e r i ó d i c o . Pero con 
m a y o r r a z ó n que los d ia r ios de P a r í s , 
que en t r e t i enen estos d í a s a sus lec to-
res e n t e r á n d o l e s de las idas y venidas, 
t í p i c a m e n t e burguesas, de l h u é s p e d de 
l a g r a n c iudad, sobre si c o m p r a camisas 
y corbatas , sobre si se pasea a pie y no 
en coche etc. p o d r í a m o s nosotros, a l cabo 
de los t r e s meses largos de s e p a r a c i ó n , 
P r i m a d o de I n g l a t e r r a , h a b l ó p a r a re -
cordar l a p ro t e s t a de los Obispos de 
I n g l a t e r r a c o n t r a l a p e r s e c u c i ó n ; pero 
q u e r í a hacer cons ta r que no les g u i a -
ba en ello n i n g u n a ac t i v idad p o l í t i c a y 
que c r e í a que p o r e l lo su a c c i ó n p o d í a 
ser m á s eficaz. 
L o r d P a r m o o r c o n t e s t ó en nombre 
del Gobierno diciendo que l a c u e s t i ó n 
p lan teaba problemas de g r a n del ica-
deza, y a que l a l i b e r t a d re l ig iosa era 
r e f e r i r los cambios a n e c d ó t i c o s que han un p rob lema de orden i n t e r i o r , y los 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
Diez años hace y a que los no r t eame-
ncanos no prueban el alcohol . E s t e d é -
cimo aniversario de l a " l ey seca" acaba 
ae celebrarse con las solemnidades p ro -
Pías del caso; es decir, con so lemnida-
aes es t ad í s t i cas , que suelen ser t a n ame-
nas como los fuegos a r t i f i c i a l e s . 
De ellas resulta, en p r i m e r t é r m i n o , 
que eso de que los nor t eamer icanos 
no hayan probado g o t a de a lcohol en 
estos diez a ñ o s ú l t i m o s , no pasa de 
ser una ve r d ad . l ega l , que es lo me-
nos parecido a l a v e r d ad . L o ocu r r i do 
que se h a n emborrachado clandes-
tinamente y que el n t í i n e r o de v í c t i m a s 
j^l alcohol ha excedido del n o r m a l en 
los tiempos de l a " c u r d a " l i b r e . L a r i -
gurosidad de las penas impues ta s a 
los contraventores só lo h a p roduc ido dos 
efectos notables: a u m e n t a r el precio"de 
os l íquidos prohib idos y hacer m á s g r a -
^ las Peligrosas inf racciones . 
Podemos hacer l a o b s e r v a c i ó n de que 
en A m é r i c a , como en Europa , y lo m i s -
^ o que en O c e a n í a , r e í r s e de l a ley, es 
el m á s exquisi to de los placeres. Con-
viene adver t i r lo p a r a que no se s iga d i -
cas de hoy, son las que m á s le as f ix ian , las 
que m á s le prensan. A s í , vamos pasan-
do del hombre-cosa a l h o m b r e - v o t o ; de 
é s t e , al h o m b r e - m á q u i n a , y , p o r f i n , a l 
hombre-nad ie . 
Debemos i r p reparando *el á n i m o p a r a 
todos los t r á n s i t o s de esta e v o l u c i ó n 
es ta t i s ta , que a c a b a r á en el h o m b r e fe-
l iz de las sociedades fu tu ras . 
T i r s o M E D I N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes i F á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.... P á g . 
JLa vida en Madrid P á g . 
De sociedad P á g . 
D i f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera 
Panorama portugués , p o r 
Fide l ino de Figueiredo. . . . 
I n s t a n t á n e a ( ¿ D ó n d e e s t á 
nues t ro M a d r i d ? ) , p o r 
" C u r r o Vargas" 
ciendo in jus tamente que esto es espe- j I P a r a q u é s irve un ladrillo, 
cialidad de los e s p a ñ o l e s . por M a n u e l G r a ñ a P á g . 
Pero las au tor idades de a l l á creen'!! Yendo y viniendo (Voy a es-
nonradamente que l a p r o h i b i c i ó n h a s i -
do un é x i t o feliz, y , en v i s t a de é l , 
Proyectan "acabar" de l m i s m o modo! 
con otros vicios. Y a se habla de p r o h i -
el uso del tabaco. E n a lgunos E s - L a reina Mab ( fo l l e t í n ) , 
lados de la Unión , l a medida ha sido ; po r J u l i a K a v a n a g h 





P á g . 6 
P á g . 8 
P á g . 8 
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operado sobre é i l a v a r i a c i ó n del t i e m -
po y del ambien te . 
D i r í a s e que el general , como el K á i -
ser d e s p u é s de l a guer ra , t r a n s f o r m a vo -
l u n t a r i a m e n t e su fisonomía. Indudable-
mente debe ser enojoso a t r a e r t a n t o las 
miradas , reciente sobre t odo l a r ep ro -
d u c c i ó n de su fisonomía en diar ios y re-
vistas, que se t ras luce en l a calle, en el 
t ea t ro , en el r es tauran te . 
P o r e l momen to , el genera l P r i m o de 
R i v e r a pref iere el "c ine" . Anoche estuvo 
en e l G a u m o n t , donde v i ó " E l co l l a r de 
l a R e i n a " desde una b u t a c a de diez 
francos, no s ó l o porque sus ocupaciones 
del Poder le i m p i d i e r o n d i s f r u t a r del 
progreso del a r te mudo, s ino porque su 
presencia pasa m á s desapercibida. 
— U s t e d no puede darse idea—nos 
dice el gene ra l m i e n t r a s se v is te p a r a 
s a l i r a c o m e r — c u á n t o saboreo ahora 
mi soledad, inc luso en ios menesteres 
subal ternos de m i atuendo. ¡ A s e a r s e y 
ves t i rse s in p r i s a y s in ayuda de na-
d ie ! A l c a n z a r de los a r m a r i o s po r s í 
m i s m o ropas y u tens i l ios , a b r i r y ce-
r r a r l a s male tas , todo eso es u n v e r -
dadero sedante p a r a los nervios , c u y a 
ingleses deben tcr .er l a p r e c a u c i ó n de 
dejar a los d e m á s p a í s e s l a l i b e r t a d 
e s t á — q u e esa sea l a causa ú n i c a . Hemos 
s e ñ a l a d o o t r a s y las estudiaremos, pues 
hemos de dedicar a l asunto t oda l a 
a t e n c i ó n que merece. 
E n cuan to a los obreros, cabe sólo 
an imar les a i n s i s t i r en su a c t i t u d sen-
sata. M i e n t r a s se m a n t e n g a n en e l la se 
h a r á n acreedores a todas las s i m p a t í a s 
y a todo el apoyo. P o r nues t ra par te , 
no se lo hemos de rega tea r y recogere-
mos en nuestras columnas cuantos da-
tos puedan i l u s t r a r el p rob lema concre-
tamente y m o s t r a r l a u rgenc i a de la 
so luc ión y el m e j o r camino p a r a l legar 
has ta el la . 
P o r ú l t i m o , le s e ñ a l a m o s al Gobierno 
u n p r o b l e m a a u t é n t i c o . Es te s í que es 
u n p rob lema real , y no los creados por 
ciertos p o l í t i c o s o po r c ier tos p e r i ó d i -
cos. T é n g a s e presente que e l p rob lema 
e c o n ó m i c o , con su d e r i v a c i ó n en el cam-
po social—el p rob lema del t r aba jo—ha 
de ser el m á s grave con que se encuen-
t r e l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a en los a ñ o s ve-
nideros. Es y a hoy el que preocupa a la 
gente en M a d r i d y en las p rov inc ias . 
Y y a h o y hacen j u n t o a él u n a t r i s t e 
figura las zarabandas de ociosos, o las 
apoteosis de r e l u m b r ó n . Unos mi les de 
obreros s in t r aba jo y s in pan . H e a q u í 
algo que va le l a pena de ser considera-
do ser iamente . 
Cultura dinámica 
sus lineas g e n e r a l é s . 
" L a Correspondencia" c e n t r i s t a vue l -
ve a dec la ra r que el Cen t ro no acepta-
r á el p l an Y o u n g sin las g a r a n t í a s pre-
v ias de que se i r á a l saneamiento t e 
las f inanzas. 
El ó r g a n o soc ia l i s ta " V o r w a e r t s " se A las diez y med ia se r eun ie ron el 
declara se r iamente preocupado p o r lo presidente y los m i n i s t r o s en Consejo 
que él l l a m a i n t r ans igenc i a de ios p a i - con su ma jes t ad en Palac io . 
DE BUGALLAL 
Esta tarde, a las siete, habrá otro 
Consejo en la Presidencia 
t idos c a t ó l i c o s , el c e n t r i s t a y ei b á v a r o , 
en m a t e r i a de f inanzas. E l ó r g a n o so-
c i a l i s t a cree que este grave p rob lema 
no se puede resolver p rec ip i tadamente , 
y que, po r o t r a par te , no es posible m a -
y o r r e d u c c i ó n en los gastos p ú b l i c o s . 
E s t a o p i n i ó n es e n é r g i c a m e n t e comba-
t i d a po r los pa r t i dos de l a coa l i c ión , 
quienes se m u e s t r a n m u y e x t r a ñ a d o s 
de que prec i samente sean los socialis-
tas quienes se c o n s t i t u y a n -en defenso-
res de u n r é g i m e n poco delicado en lo 
que se re f ie re a los gastos a d m i n i s t r a -
t ivos , que en cinco a ñ o s se han d u p l i -
cado l l egando has ta 10.000 mi l lones 
anuales. 
L a s deliberaciones de Moldenhauer 
con los jefes de los pa r t idos of iciales 
han resul tado has ta ahora poco menos 
que e s t é r i l e s ; los social is tas rechazan el 
p royec to p resen tado p o r el m i n i s t r o de 
E c o n o m í a y pers is ten en r ec l amar ^ue 
sea respetado í n t e g r a m e n t e el seguro 
c o n t r a el paro , que absorbe grandes c r é -
d i tos p a r a an t ic ipos s in perspect iva a l -
g u n a de d e v o l u c i ó n . 
O t r o de los puntos d i f íc i les l o cons-
t i t u y e el T r a t a d o de l i q u i d a c i ó n con Po-
lonia , impugnado por casi todos los 
par t idos , y c u y a d i s c u s i ó n es posible 
deba ser separada del debate sobre el 
pls.n Y o u n g , aun a costa de que sur jan 
d i f icu l tades p o l í t i c a s con F r a n c i a y aun H l Consejo de m i n i s t r o s celebrado 
con I n g l a t e r r a , que r ec l aman l a r a t i f i - ayer m a ñ a n a en Pa lac io—el p r i m e r o 
c a c i ó n s i m u l t á n e a del p l an Y o u n g y del ^ 1 a c t u a l Gobierno, completo , p r e s i -
T r a t a d o de Po lon ia son A l e m a n i a . I aido por el M o n a r c a — t u v o el doble ca-
L a moratoria! r á c t e r de e x p o s i c i ó n a l Soberano de l a 
ac tua l s i t u a c i ó n del p a í s , a s í como de 
los p r o p ó s i t o s de a c t u a c i ó n del m i n i s -
t e r io y de cambio de impresiones. 
L a pa r t e esencialmente i n f o r m a t i v a 
estuvo a cargo del genera l Berenguer , 
Los p r ime ros en sal i r , a las doce, 
fue ron los m i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica. Hacienda , M a r i n a y E c o n o m í a . 
Es te ú l t i m o d i j o que i b ^ a celebrar 
una conferencia con el s e ñ o r C a ñ a l pa -
r a ponerse de acuerdo sobre el asunto 
de l a E x p o s i c i ó n . 
D e s p u é s s a l i ó el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , que d i j o que ent re los decre-
tos f i rmados por el R e y estaban: uno 
admi t i endo l a d i m i s i ó n a l s e ñ o r T a f u r , 
o t ro nombrando p a r a sucederle a l ba-
r ó n de R í o T o v í a ; o t r o de d i m i s i ó n del 
d i r ec to r de A d m i n i s t r a c i ó n Loca l , se-
ñ o r Ramos ; p a r a su s t i t u i r l e se n o m b r a 
a d o n J o s é B e t a n c o u r t , y o t r o conce-
diendo una g r a n c ruz a d o ñ a I sabe l 
Briones , que en Buenos A i r e s p r e s i d i ó 
una J u n t a p a r a recaudar fondos con 
dest ino a l E j é r c i t o de A f r i c a . _ 
E l presidente, que s a l i ó m á s t a rde , 
d i jo que el Consejo h a b í a sido u n a 
c o n v e r s a c i ó n con e l R e y p a r a i n f o r -
ma r l e de todo l o ocur r ido duran te los 
d í a s t r a n s c u r r i d o s desde el ú l t i m o Con-
sejo y c a m b i a r impres iones sobre el 
estado de cosas y l a m a r c h a de l a 
n a c i ó n . Se le p r e g u n t ó s i se h a b í a t r a -
tado de A y u n t a m i e n t o s y Diputac iones , 
y c o n t e s t ó nega t ivamen te . 
AMPLIACION 
Ñ A U E N , 13 .—El m i n i s t r o de H a c i e n -
da, Moldenhauer , ha refutado h o y las 
observaciones f o m u ü a d a s po r el Reichs-
R e s e ñ a m o s ayer l a p r i m e r a l ecc ión 
del c u r s i l l o sobre el m a t r i m o n i o ca-
n ó n i c o que d i ó e n l a U n i v e r s i d a d | t a g c o n t r a las c l á u s u l a s sobre las m o r a -
que piden p a r a ellos en lo referente a I Cen t r a l el c u l t o c a t e d r á t i c o de l a Fa - : t o r i a s que se h a n de decre ta r po r pa r te que l o hizo con bas tante a m p l i t u d . E l 
esas ma te r i a s . A ñ a d i ó que e ra l a m - c u i t a d de Derecho, don E l o y M o n - de A l e m a n i a respecto de A l e m a n i a , a l ! presidente del Consejo expuso de t en i -
b i é n preciso no o lv ida r que al i n t e rve -
n i r se c o r r í a el r iesgo de pe r jud ica r a 
los mismos a quienes se q u e r í a favo-
recer. T e r m i n ó leyendo l a d e c l a r a c i ó n 
de Henderson en l a C á m a r a de los 
Comunes. 
La protesta en Alemania 
Ñ A U E N , 13.—La c a r t a de l P a p a so-
bre l a p e r s e c u c i ó n re l ig iosa en Rus i a 
encuentra eco en A l e m a n i a . L a U n i ó n 
de Muje res de l a Ig l e s i a E v a n g é l i c a ha 
enviado a l m i n i s t e r i o de Negocios E x -
t ran je ros u n m e m o r á n d u m , redactado 
en tonos e n é r g i c o s , p r egun tando q u é 
medidas h a t o m a d o el m i n i s t e r i o en el 
asunto y o t ras Asociaciones femeninas 
h a n adoptado o p repa ran t a m b i é n me-
didas de p ro tes ta . 
P o r su pa r t e , l a s e c c i ó n de los "Cas-
cos de A c e r o " de B a v i e r a h a escr i to a l 
Cardenal Faulhaber , Arzob i spo de M u -
nich , una c a r t a ab ie r t a ofreciendo su 
tero . N o vamos a recoger a q u í e l f o n - considerar las insuf ic ientes . Moldenhauer 
do de su conferencia des t inada a pre-
cisar los conceptos p r i m o r d i a l e s de l 
m a t r i m o n i o . Nos i m p o r t a s ó l o desta-
ca r en p r i m e r t é r m i n o , porque co inc i -
de con n u e s t r o reciente e d i t o r i a l sobre 
l a l ey del m a t r i m o n i o , su a f i r m a c i ó n 
c lara , r o t u n d a de que nunca f u e r o n so-
bornados los t r i buna l e s e c l e s i á s t i c o s 
franceses, como d i j e r o n a lgunos p e r i ó -
dicos, y que l a responsabi l idad de u n 
posible e n g a ñ o en las decisiones j u d i -
ciales c a b í a só lo a los demandantes que 
h u b i e r a n falseado hechos o pruebas. 
P o r ello sumamos a su voz de protes-
t a l a n u e s t r a c o n t r a quienes h a n ha-
blado de u n a c l a u d i c a c i ó n de l a Ig les ia , 
que ha defendido en todo el t r anscu r -
so de l a h : s t o r i a como inconmovib le 
el p r i n c i p i o de l a i n d i s o l u b i l i d a d m a -
t r i m o n i a l . 
Pero r e f i r i é n d o n o s concre tamente a 
estas conferencias, hemos de recordar 
cuanto no hace mucho t i e m p o a f i r m á -
bamos sobre la e x t e n s i ó n u n i v e r s i t a r i a . 
v i r t u d no c o n o c í a has ta ahora. Puedo ^ o l a b o r f c Í ó V n J a c ^ ^ Desde el p r i m e r d í a e l cu r s i l l o ha sido 
o no hace r esperar, s e g ú n m i a r b i t r i o ] ^ c o n t r a l a P e " e c u c i ó n re l ig iosa en 
XbUsia. persona l y soy l i b r e y d u e ñ o de i r adon-
de m e complazca y con q u i é n m e j o r 
m e convenga . 
"La Humanidad no 
es tan mala" 
E f e c t i v a m e n t e , a l botones que sube 
una y o t r a vez t a r j e t a s de v i s i t an te s 
del h u é s p e d , le resiponde: D í g a l e que 
espere si n o t i ene p r i sa . A l g u n a s son 
Encalla el vapor español 
<<MarCaribe,, 
I a sido puesto a flote a' 
cabo de dos días 
u n é x i t o . Ce rca de 50 alumnos, entre 
los que h a y m é d i c o s , abogados y sacer-
dotes, h a n pagado sus v e i n t e pesetas 
de m a t r í c u l a p a r a a s i s t i r a l m i smo . 
T a n numerosa concurrenc ia no puede 
menos de parecer sorprendente , ante la 
exper ienc ia de lo que suelen ser co-
m ú n m e n t e estas lecciones u n i v e r s i t a -
r ias . I n d u d a b l e m e n t e ha c o n t r i b u i d o a 
ello l a a c t u a l i d a d de l tema. H u b i é r a s e 
t a l vez anunciado esta serie de leccio-
nes en o t r a o c a s i ó n y en o t r a s c i rcuns-
tancias y no se h u b i e r a despertado el 
m i s m o i n t e r é s . H e a n u í po r q u é s e ñ a -
l á b a m o s a l a U n i v e r s i d a d como el me-
j o r camino de su e x t e n s i ó n c u l t u r a l , 
establecerme...), por Víc -
t o r Espinos 
A c t u a l i d a d ex t ran jera , po r 
R . L 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
G A L V E S T O N , 13 .—El vapo r e s p a ñ o l 
de an t i guos amigos . "Es c ie r to , m u í - i " M a r Car ibe" h a estado encallado dos 
m u r a como p a r a sí m i s m o nuestro i n - ' d í a s en B o l í v a r Roads, a l a en t rada del 
t e r l o c u t o r s in el menor deje de amar - , canal de H o u s t o n . 
g u r a , que exis te l a i n g r a t i t u d . Pe ro no j H o y ha sido puesto a flote. S a l d r á 
con t a n t a e x t e n s i ó n como la gente pa ra Barce lona t a n p ron to como sea re-j ex te r io r , esta d i f u s i ó n de !a c u l t u r a en 
| . cree. M i correspondencia no ha d i s m i - visado, con obje to de comproba r s i h a su m o d a l i d a d d i n á m i c a no a jena a la 
| | j n u í d o . Desde que d e j é e l Poder he re - ! suf r ido a1 g i m a a v e r í a en el casco.—As-
sociated Press. 
damente l a a c t u a l s i t u a c i ó n , t a n t o i n -
t e r i o r como e x t e r i o r de E s p a ñ a ; l a i m -
po r t anc i a y e x t e n s i ó n de los asuntos 
que han quedado planteados a l ser sus-
t i t u i d o el a n t e r i o r r é g i m e n de D i c t a -
d u r a ; los m o t i v o s que in f luye ron en l a 
a d o p c i ó n de los p r ime ros acuerdos de l 
a c t u a l Gabine te y los p r o p ó s i t o s de 
é s t e p a r a d a r fe l i z c u l m i n a c i ó n a l a 
obra que, a l ser cons t i tu ido , se t r a z ó 
como p r o g r a m a pa ra l a m á s r á p i d a 
v u e l t a a la n o r m a l i d a d cons t i tuc iona l . 
Respecto a l a s i t u a c i ó n i n t e r i o r , el 
g e n e r a r Berenguer a l u d i ó a las en t r e -
v is tas que con destacadas figuras po-
l í t i c a s ha dado y a comienzo; expuso 
los deseos d e l Gobierno de a u t o r i z a r 
cuantos actos puedan c o n t r i b u i r a l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de los an t iguos p a r t i -
dos y su p r o p ó s i t o de someter, en el 
momen to opor tuno , a l a s a n c i ó n de l 
P a r l a m e n t o cuantas medidas de go-
bierno del ac tua l Gabinete sean obje to 
l a r g a "co l a " l l enaba el paseo de Sanl de reales decretos. 
Juan . A b i e r t o el s a l ó n , se p r e c i p i t a r o n ^ 0 ¿ g j ó de refer i rse a l a p royec t ada 
m i l l a r e s de personas con t a l t u m u l t o que r e n o v a c i ó n de A y u n t a m i e n t o s y D i p u t a -
ba dicho que en el caso de que A l e m a n i a 
Secretara las m o r a t o r i a s de las repara -
ciones, las potencias acreedoras h a r á n 
lo m i s m o con respecto a sus deudas con 
N o r t e a m é r i c a , de modo que even tua l -
mente p o d r í a presentarse l a o p o r t u n i -
dad de i r a l a r e v i s i ó n del m i s m o p lan . 
L a g r a n v e n t a j a del nuevo p l an , ha 
dicho, consiste en que las reparaciones 
p ie rden su. c a r á c t e r p o l í t i c o y se t r ans -
f o r m a n en obl igaciones pu ramen te co-
merciales . P o r esta r a z ó n , el Gobierno 
del R e i c h recomienda l a a p r o b a c i ó n del 
p l a n Y o u n g , a pesar de las g raves car-
gas que supone. 
T e r m i n a d a l a p r i m e r a l e c t u r a del p lan 
Y o u n g , ha s ido pasado al estudio de las 
Comisiones, j u n t a m e n t e de Negocios E x -
t ran je ros y de Presupuestos. L a segun-
da l e c t u r a p l e n a r i a p robab lemente em-
p e z a r á den t ro de ocho d í a s . 
los gua rd i a s hub ie ron de desenvainar los 
sables. S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ocupaban las 
p r i m e r a s f i l a s de l a sala... ¿ Q u é exp l i -
ca esta e x a l t a c i ó n del p ú b l i c o ? N o hay 
que esforzarse mucho p a r a descubr i r en 
ella un i n s t i n t o repugnante de cur ios i -
dad ma l sana ante u n hecho d e l i c t i v o 
que, p o r sus c i rcuns tanc ias de aberra-
ciones provincia les , y a aprobada en Con-
sejo de m i n i s t r o s , y d i ó cuenta a l M o -
na rca de las l í n e a s generales del decre-
to que, acerca de ese pun to , e s t á ahora 
redactando e l m i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n y s e r á somet ido esta ta rde a l a 
a p r o b a c i ó n de los m i n i s t r o s . 
E n cuanto a l a s i t u a c i ó n i n t e rnac iona l 
c i ó n grosera , h iere l a sensibi l idad _ m á s | d e E s p a ñ a , se ref i r ió el je fe del Gobierno 
ruda . Y es fue rza reconocer del m i s m o 
modo que este i n s t i n t o es u n efecto de-
p lorab le de l a desmesurada sensacionali-
dad p e r i o d í s t i c a concedida al suceso. 
P e n s a r í a m o s a q u í en el e x t r a v í o de l a 
Prensa, que l l e v a a ta les excesos, en el ^ ' T " ^ T V ' ^ 
papel que incumbe a los in fo rmadores !|Cldo A p a r t a m e n t o de Es tado . D i ó 
a las impres iones po r é l sacadas en l a 
reciente aud ienc ia al Cuerpo d i p l o m á t i c o 
ex t ran je ro , y e n u m e r ó las razones que 
a n i m a n al ac tua l m i n i s t e r i o a r e o r g a n i -
zar, en el m á s breve plazo, el desapare-
cuen-
esta v i d a de r e l a c i ó n con e l m u n d o ¡ p o r é t i c a m i s m a de su p r o f e s i ó n , de ale- t a de los ex t remos de esta reorgan iza-
8 
. _ i e r en ellos u n ino -
cente p i t i l l o , conduce a l a p r i s i ó n . S i los 
sumadores se obs t inan en l a desobe-
'encía , es de t e m e r que conc luyan en 
w sillón e l éc t r i co , que es e l m á s í n c o -
modo de los sillones. 
m í í 0 3 afaues P roh ib i t i vos se parecen 
sñ*? * a los de a(luellos an t iguos le-n 
íns iadores , que p e r s e g u í a n el l u jo , I m - i 
Poniéndole graves penas. L a s leyes san-
anas no han dado nunca m á s queH 
^•sgustos. Pa ra derrochar , como paral^ 
ener vicios, no es b a r r e r a bas tan te a l -
a una l ey que se b u r l a f á c i l m e n t e y i 
an a gusto de todos, que el b u r l a r l a nol̂  
^csacredita n i deshonra ; m á s bien, es 
na g rac ia que se r í e y un t r i u n f o que 
aplaude. L o que l a conciencia no 
Prohibe es i n ú t i l que nadie se moleste! 
n Prohib i r lo . Y eso v a en conciencias.1 
Pero no se puede negar que los l e -
gisladores p roh ib ic ion i s t a s s iguen el 
umbo de l a é p o c a . S i las cons t i tuc io- : 
ta3/011 (han sido h a s t a a-hora-) la. car-1 
fm 103 derecilos individuales , en lo i 
tUro P o d r á n escr ibi rse todas con le-
^ y grandes en un pape l de f u - ; 
M A D R I D . — Interesante e s t a d í s t i c a 
d e m o g r á ñ e a ; ha d i sminu ido la m o r -
t a l i d a d ; só lo tres defunciones por 
v i rue l a en 1929. — E l s e ñ o r B o l í v a r , 
elegido a c a d é m i c o de l a E s p a ñ o l a . 
El legado del conce de Car tagena 
a las Academias ( p á g i n a 5) . 
P R O V I N C I A S . — R e u n i ó n de arroce-
ros en Valencia .—El d í a 23 se inau-
g u r a r á el nuevo Colegio Is 'otarial de 
Zaragoza.—Abundante pesca en V i -
go.—En Cartagena fallece un anciano 
de ciento once años .—Se r e ú n e l a Co-
m i s i ó n del f e r r o c a r r i l cent ra l gallego 
( p á g i n a 3 ) . 
esfera p r á c t i c a de los hechos y l a ex-
pe r i enc i a . 
M i r a n d o , finalmente, el aspecto r e l i -
gioso del tema, pensamos en l a i nmen-
enumera era m i dest ino. L a r u t a q u e | s a a p o r t a c i ó n que a estos problemas 
yo h a b í a elegido, el ambien te en ^ e ! ^ ^ 1 ^ pueden hacer muchas perso-
me h a b í a f o r inado ; en fin. l a v o c a c i ó n i " f f ^ P ^ e n t e s del clero secular y re-
c ib ido p r o p o r c i o n a l m e n t e m a y o r de-
m a n d a de r e t r a t o s y a u t ó g r a f o s que 
antes. Gentes a quienes m á s bien c r e í a 
en u n a a c t i t u d recelosa p a r a c o n m i g o 
me acaban de dar m u e s t r a s de i n e q u í -
voco afecto . ¡ N o , la H u m a n i d a d no es 
¡ t a n m a l a como el la m i s m a d ice !"" I"1*5 ^ X l u ^ ^ ^ Z L ^ " r r » * w ^ X w ' ^ - i í ? u l a r ' cada vez raás numerosas en nues-
Cuan to a sus planes de r e s i d e n c i a , ^ * 1 d e b e ^ P ; ° f ^ ^ d í a s , a quienes en muchos casos 
viajes , etc., nues t ro i n t e r l o c u t o r los es-1 A11™cemas i n s i s t i ó en dar l a* g rac ias ' 
boza, pero renunciamos a r ep roduc i r lo , ia Dl0S TPor, pernos dado buen 
¿ L o c u m p l i ó fielmente a l g í m a Vez? t i e m p a L o d e m á s f u é ^ c i l s imple , l ó -
¿ H i z o exac tamente a l g ú n d í a el i tme- ^ 0 - H a b m u n p l a n del Es tado M a y o r , 
r a r i o que a n u n c i ó l a v í s p e r a ? V a l g a unos generales, unos jefes, u n E j e r c i t o , 
en suma. Pero el golpe só lo , p o r ahora , cons ta ta r su confor -
m i d k d g r a c i o s a , ' s u o p t i m i s m o u n t a n - abr ia Para ^ ^ v i d a de l a que d.e-
de Es tado 
tras 
mar, y s o b r a r á papel . Los j u r i s t a s po-; 
an establecer una nueva p r e s u n c i ó n n ; 
« aerecho; todo e s t á p rohib ido , mien-pzr 
ras no se demuestre lo c o n t r a r i o . E l ~ 
^ udadano ve reducirse , de d í a en d í a , 
^-J esfera p r o p i a de a c c i ó n , y las m á s 
^ a d a s y progres ivas t e o r í a s p o l i t i - i 
E X T R A N J E R O . — E n la C á m a r a p i -
den a l Gobierno ing l é s que in t e r -
venga con t ra la p e r s e c u c i ó n rel igio 
sa en Rus ia . — L a a p r o b a c i ó n del 
P ian Y o u n g encuentra dificultades 
en Alemania .—El Cardenal Gaspar r i 
va a escr ib i r un catecismo.—Grecia 
denuncia su Tra t ado comercia l con 
F r a n c i a ( p á g s . 1 y 3) .—Ha sido n o m -
brado nuevo m i n i s t r o i t a l i ano de 
Obras p ú b l i c a s (pág ina 8) . 
I t o re f lex ivo y perplejo s iempre, pues 
: en t re a n e c d ó t i c o y a t ó n i t o , nos recuer-
da de Mar ruecos , de Cuba, de F i l i p i n a s , 
de M a r r u e c o s o t r a vez, del D i r e c t o r i o , 
¡de M a r r u e c o s p o r t e r ce ra vez y p a r a 
¡ s i e m p r e . Guerras , d e s a f í o s , t u m u l t o s , 
i dest i tuciones , Gobierno. " T r e i n t a a ñ o s , 
| en los que n i u n solo d í a estuve quie-
t o " — t e r m i n a , volviendo l a cara p a r a 
f a l t a l a opo r tun idad y hasta l a t r i b u n a 
p rop ic i a p a r a esta l a b o r de d i v u l g a c i ó n . 
E l tesoro de l a s ideas y de l a c u l t u r a 
n u n c a l l e g a a ser m á s precioso que 
cuando sale al e x t e r i o r del campo del 
c u l t i v o pe rsona l p a r a ser d i fundido en 
beneficio de muchas in t e l igenc ias que 
p e n d í a E s p a ñ a . Y y o no s a b í a con q u i é n | l o necesi tan. Pero ocur re "que é s t a s v a n 
contaba, n i s i s iquiera c o n m i g o m i s m o , 
porque no estaba preparado p a r a el 
Gobierno, n i q u é me reservaba el por-
venir . ; A h , aque l la m a d r u g a d a del 13 
de septiembre!. . .—Daranas. 
» » » 
P A R I S , 13.—Esta m a ñ a n a , d e s p u é s de 
dar u n cor to paseo por el Bosque de 
- m i r a r n o s m i e n t r a s se c i ñ e l a co r t , a t a^BoloI l i a el ex presidente del Consejo de 
e n pos de é l al l u g a r a qu ien m á s ce-
j a r de l a conciencia p ú b l i c a con u n equi-
l i b r i o y m e s u r a en las no t i c i a s es-
candalosas, estas t u m u l t u o s a s pasiones 
y estos deplorables y bajos ins t in tos . Pe-
r o el p r o b l e m a en este caso t iene a ú n 
un m a y o r alcance. 
T a n t o el f i sca l , que lo propuso, como 
e l acusador p r i v a d o y el abogado defen-
sor, s o l i c i t a r o n de l a Sala que p o r los 
m ó v i l e s del c r i m e n y los detalles repug-
nantes del s u m a r i o se celebrase l a v i s t a 
a p u e r t a cer rada . J u s t i c i a h a de est i-
marse esta p e t i c i ó n , que no tuvo , sin 
embargo, r e a l i dad . Y he a q u í que nos 
c i ó n y , al h a b l a r de los asuntos pendien-
tes de r e s o l u c i ó n en l a S e c r e t a r í a ae 
Asuntos Ex te r io re s , de las negociaciones 
que se e s t á n l l evando cerca del Gobierno 
f r a n c é s p a r a d a r s o l u c i ó n al p r o b l e m a 
de los vinos. 
C o m o m i n i s t r o del E j é r i t o , ©1 ge-neral 
Berenguer se re f i r ió a su p royec to de 
re formas m i l i t a r e s , que d ió a conocer a 
grandes rasgos a l M o n a r c a . 
A l g u n o s de los res tantes m i n i s t r o s 
—casi todos—dieron cuenta del estado en 
que se encuen t ran los asuntos de sus 
min i s t e r ios , a s í como de sus respect ivos 
p r e g u n t a m o s ¿ e x i s t e a lguna i n c o m p a t i - planes de a c t u a c i ó n : el de Traba jo , del 
b i l i dad ent re l a r e a l i z a c i ó n de u n a v e r - ¡ d e s e n v o l v i m i e n t o de l a o r g a n i z a c i ó n cor-
dadera j u s t i c i a y l a pub l ic idad de un:Porativa y de las modif icaciones que, a 
de l i to grosero ante m i l l a r e s de personas?;311 ju ic io , es necesario i n t r o d u c i r en e l l a 
Recordamos a este p r o p ó s i t o una sabia Ipara su u t i l i z a c i ó n m á s p r á c t i c a , en t re 
d i s p o s i c i ó n g u b e r n a m e n t a l que se adop- las que en t ran , en p r i m e r l uga r , nuevas 
no rmas pa ra el n o m b r a m i e n t o de p re s i -
dentes y secretar ios de C o m i t é s p a r i t a -
rios, que h a r á n t a l vez precisa la sus t i -
t u c i ó n de l a m a y o r p a r t e de los ac tua -
ante la l u n a del a r m a r i o . 
El 13 de septiembre 
— ¿ Y c u á l h a sido, m í general , l a 
;i5u.ym<i. . - p . : ^ tos de los que puedan esperarse apor-
i m in i s t ro s de E s p a ñ a , genera l i r ' r imo ae . . -u /• • _ i • • miiuaitvo , , •anones benpficiosas nara. la. p-p-nna v i , - v,~t„i ^ r , H o v,oe->o ;'.aci nes b e n e ñ e i o s a s p a  l  c iencia y R ive ra , m a r c h o a l hote l donde se nospe-
da. donde c o m i ó solo. 
E l m a r q u é s de Es te l l a se n iega obs t i -
r r sponde expenderlo. Por eso creemos t ó hace pocos a ñ o s en I n g l a t e r r a , el p a í s 
que nunca l l e g a r á a ser perfecta , e f i - |de las grandes l ibe r t ades : E l Gobierno 
c í e n t e y a l t amen te p r á c t i c a l a ex ten- impUSO en efecto, en v i s t a de los abusos 
s .ón u n i v e r s i t a r i a , m i e n t r a s no se p ro - | de l a P rensa en la pub l ic idad de los d i - -. 
d ignen estas relaciones de l a c u l t u r a vo rc ios escandalosos, que é s t a se l i - | l e s ; el de F o m e n t o , sobre l a n o r m a l p r o -
con los problemas de la v i d a real y c i t a s e a l a n o t i c i a de l a d e m a n d a y s e c u c i ó n del p l a n de obras p ú b l i c a s y de 
se asocien a esta c o m p l e m e n t a r i a l a - d€ l a sen tenc ia r e c a í d a . C i e r t o que lias Confederaciones H i d r o l ó g i c a s , y el 
no es e l m i s m o ca?o. Pero el e s p í r i t u ' d e Hacienda, sobre l a ac tua l s i t u a c i ó n 
de l a d i s p o s i c i ó n iba con t r a el e s c á n - del E r a r i o y las medidas m á s urgentes 
da lo , y no se puede negar que en el pa ra el saneamiento de las finanzas, 
suceso de P a b l o Casado abundan los de-
ber docente tcWós los e s p í r i t u s selec-
pa ra la e n s e ñ a n z a . 
Ssnsacionalismo repugnante ta l les escandalosos, que no deben s3r co-
. ¡ n o c i d o s n i d ivulgados , y muebo menos 
Conferencian los ministros 
de Fomento y Gobernación 
T e r m i n a d o el Consejo de m i n i s t r o s 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
m á s in tensa y m á s du rade ra e m o c i ó n 1 n a t í a m e n t e a hacer declaraciones a los 
de esos t r e i n t a a ñ o s ? I periodistas , muchos de los cuales cono-; H a empezado ayer en Barce lona l a j p o r u n p ú b l i c o h e t e r o g é n e o , en el que 
El 13 de septiembre—nos r e s p o n - ¡ c e n y a el s i t io donde se aloja. v i s t a de la causa por l a m u e r t e de P a - ' h a b í a h a s t a s e ñ o r i t a s . 
de a u n t i e m p o con neg l igenc ia y r o - E s t a tarde el genera l fué en a u t o m ó - ! b l o Casado. Si a l descubrirse en M a d r i d Anotemos , en suma, el caso como una 
t u n d i d a d v i l a Sa in t G e r m á n en Laye, regresan- l a macab ra caja con los restos de la t r i s t e m u e s t r a m á s de a d ó n d e l l e v a el de ayer, el m . n i s t r o de t o m e n t o , s e ü o r 
— ; F u é m á s fuer te eso que el pe l ig ro do a las siete de l a misma. . v í c t i m a , el re la to del suceso l l e n ó pe-; sensacionalismo a l a o p i n i ó n y de lo po-. M a t c s , se t ras lado al m i r r s t e n o de ^ 
de l a m u e r t e de las recompensas m ü i - Se cree que p e r m a n e c e r á t o d a v í a a l - ; r i ó d i c o s enteros y d e s p e r t ó ex t r ao rd ina . : co q u é se benef ic ia el pres t ig io de una, Gobernac.on con cuyo t i t u l a r , genera l 
tares i n c l u s o ' d e l desembarco de A l h u - gunos d í a s en P a r í s , marchando l u e g o i r i a p a s i ó n en el púb l i co , e l sensaciona-i Prensa digna, d ivu lgando estos hechos. M a r z o , conierenc.o por espacio de u n a 
cemas? a San R?mo. para, t ras breve estancia l i smo ha llegado ahora a su m á x i m a h i - con el efecto l amen tab le de f o m e n t a r en hora. 
• — N a t u r a l m e n t e . Todo lo q u é us t ed 1 all í , regresar a l a cap i t a l francesa. i p é r b o l e . Desde las seis de l a m a ñ a n a una i sus lectores pasiones malsanas. 1 E l objeto de dicha en t r ev i s t a fuá e l 
Viernes 14 de febrero de 1930 (2). E L DEBATE 
M á J D Ü I D . r - A ü o X X . — N ú m . (i.42a 
írVo s o b i r p ^ ? ! ? f 6 ! al real d ? ^ d e ImPedir ^ P e r t u r b a c i ó n y someter 
tos v ^ n f . t ^ ÓD ^ ^ y ^ t a m i e n - e imponer a los t rangresores el impe -
tos y Diputaciones , que ha de ser so- r i o de la ley . 
™:,:;.!La a ^ ^ " t i v a a p r o b a c i ó n del L a s actuales c i rcuns tancias o b l i g a n 
Gobierno en £\ Consejo que é s t e cele-
b r a r á esta tarde. a todos a considerar que cualquier acto de v iolencia o revuel ta , s iempre c o n t r a -
L A P R O P A G A N D A R U S A 
Hov P n n c o i n ría m;«;o*^rt« ' p^oducente• d a r I a l u ^ a r a p r e sumi r jus -
rwy, UOnSejO d e m m i S t r O S tif icadas anter iores determinaciones de 
Esba tarde, a las siete c e l e b r a r á que se ^ i e r e ahora protes tar , y f i r m e 
el Gobierno u n nuevo Conselo de m i - ' el Gobierno en su p r o p ó s i t o de encauzar 
n i s t ros en el Palacio de l a Pres idencia I la v i d a naciona!- se d i f i c u l t a r í a y es-
U n o de los asuntos m á s i m p o r t a n t e s ' í o r b a r í a su laJ50^PaCifica10^PHL 
que en él s e r á n t r a t ados es el de io i tra3era su a c t u a c i ó n en el comet ido de 
r e n o v a c i ó n de A y u n t a m i e n t o s y Dipu^ i ^P0061" l a ^ Públ ica - FoT, ^ ^ 
taciones. que h r s i d o obiefo de ^ m a d e c e n c i a h a g a saber en l a p r o v m c m , 
real decreto que t a l vez maSana ™ de SU mando' para qUe ^ S * * 1 ^ : 
sometido a l a ' h L a del R e " N o es ^ V 0 ^ ^ ^ l ^ n . ^ J ^ S S re '1 
~ S V ^ a ^ f H 1 6 1 1 m H - l í a ^ T ^ i S r ^ n ES 
hrímiÍ¿o0%? u" ava^e de los n o m - ¿ ó r d e n e s , toda t e n t a t i v a ! 
o u ^ h t í t ? rb f l ; ^d0I f ^ ' V " ^ a l t e r a c i ó n del orden, y ruego a vuer, 
mentes cencia ha&a ^ estas instrucciones las 
Berenguer visita al 
conde de Bugalla! 
TCl jefe del Gobierno p e r m a n e c i ó una 
buena p a r t e de l a t a rde en su despacho . 
J , • • i • , , -r-.-- ¡i . , , i r io de Hac ienda don Federico Uarios-tsas. 
oei m i n i s t e r i o del w i e r c i t o , y rec io io ias _ — . r l f _! 
publique la Prensa." 
En Hacienda 
A y e r m a ñ a n a ha tomado p o s e s i ó n d e l | 
ca rgo de delegado del Gobierno en elj 
Monopol io de P e t r ó l e o s , el s u b s e c r e t a - ¡ 
v is i tas del conde de R o d r í g u e z San Pe-
dro , conde de A l t e a y s e ñ o r Busquet . 
A las siete s a l i ó en a u t o m ó v i l p a r a v i -
s i t a r en su domic i l io a l conde de B u -
g&lla i , j e fe del. p a r t i d o conservador, y 
r e g r e s ó poco d e s p u é s de las ocho. 
^ O fifí o 
dores, que a t r avesa ron las v í a . m á s cén- 1 ^ ^ % ^ ^ X T ^ * ™ 
t r i ca s de l a p o b l a c i ó n p a c í f i c a m e n t e . L i e - ^ o n a j , ^que ^ a ^ ^ ^ 
v a b a n a l a cabeza de l a m a n i f e s t a c i ó n de sus pr0pagandas encaminadas a la 
aJgunos carteles, en los que se p e d í a n rea j iZac ión de sus p r o p ó s i t o s . " 
t r a b a j o ; en uno de ellos se d e c í a : "Los 
obreros del Puente de Vallecas que quie-
ren t r a b a j o y no lo t ienen." 
E n perfec to orden se d i r i g i e r o n a i 
A y u n t a m i e n t o , ante c u y a p u e r t a se es-
tac iona ron . Se d e s t a c ó una C o m i s i ó n , 
que c o n f e r e n c i ó brevemente con el a lcal -
de acerca de su s i t u a c i ó n . E l m a r q u é s 
de Hoyos^les m a n i f e s t ó que, s i b ien no 
¡es asunto de su exclus iva pertenencia , 
' h a r á todo l o posible por proporcionar les 
¡ e m p l e o . 
A l g u n o s de los manifes tantes se fue-
' r o n poco a poco desperdigando, pero un 
i g r u p o de unos trescientos, a lgo m á s a l -
¡ b o r o t a d o s , s igu ie ron recorr iendo las ca-
j l les m á s c é n t r i c a s . A l f i lo de las dos 
¡ a t r a v e s a r o n l a P u e r t a del Sol, y , dando 
g r i t o s , t o m a r o n l a calle del A r e n a l con 
d i r e c c i ó n a l a P laza de Oriente . 
Petición de las enti-
D e s p u é s c o n f e r e n c i ó con el d i r e c t o r y 
altos jefes del Monopol io . 
S e g ú n m a n i f e s t ó ayer a medio- F á b u l a s de Esopo expl icadas. ,fl7n z o r r o habfa perdido su cola, y q u e r í a con-
d í a a los per iodis tas el subsecretar io \ vencer a los d e m á s de que l a belleza de ellos s e r í a mucho m a y o r si consintiesen 
de Hacienda, el m i n i s t r o ha f i r m a d o j e n cor tarse l a cola t a m b i é n ; pero los d e m á s zor ros le d i e ron las graeias y no lo 
una rea l o rden p a r a que sean in-1 h i c i e ron caso." 
cluidas en l a c o t i z a c i ó n oficial , las car - | 
A esa h o r a r e c i b i ó a l d i r ec to r gene-j ^ del e m p r é s t i t 0 or0i e m i t i d o re -
r a l de Segur idad saliente, genera l B a - ̂ en temen te p0r l a D i c t a d u r a , 
z á n , y a l ent rante , genera l M o l a , con 
los que c o n f e r e n c i ó extensamente acerca 
de los asuntos de aquel la D i r e c c i ó n . 
T e r m i n a d a esta ent revis ta , v o l v i ó a 
reunirse el genera l Berenguer con el m i -
nis t ro , el subsecretario y el je fe del de-
p a r t a m e n t o p o l í t i c o de G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r e s M a r z o , Montes Jovel lar y M i l l á n 
de Pr iego, respect ivamente . E n esta se-
gunda r e u n i ó n c o n t i n u ó el estudio de l a 
p r o v i s i ó n de Gobiernos civi les y de l a 
s u s t i t u c i ó n de A y u n t a m i e n t o s y D i p u t a -
En Instrucción a l a r eg i a s a n c i ó n , han de conocerlo I n -t egramente los d e m á s m i n i s t r o s . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ü b l i c a j » » » 
r e c i b i ó ayer m a ñ a n a a los per iodis tas , ! D o n j o s é Be tancour t Cabrera, m á s co-
a quienes m a n i f e s t ó que el mosaico |noc5do p0r el s e u d ó n i m o de " A n g e l Gue-
desaparecido del Museo del P rado h a - j r r a " , n a c i ó en Teguise (Canar ias) , el 19 
b í a sido recuperado. de marzo del 74. 
—Quiero t a m b i é n rec t i f icar — c o n t i - E s t u d i ó el Bach i l l e ra to en Las Pa lmas 
n u ó — l a especie que c i r cu l a po r a h í de e hizo en M a d r i d l a ca r re ra de Derecho, 
que los d i rec tores generales de este de- ^ abandono pa ra dedicarse al penodis-
4 , . . , „ ° „ - u ^ o ^ o ^ c " •KT- mo, colaborando, en diversas publ icaclo-
. p a r t a m e n t o e s t á n emboscados . N o nes de E ñ a y Amérioa< ^ K 
c^nes estudio que d ió comienzo en l a h a y nada de eso C o m m ú a n en sus CorreSpondencia de E s p a ñ a " , y desde l a puestos a r eque r imien to m í o . M á s ade-
lan te no s é l o que p a s a r á ; pero por 
ahora c o n t i n ú a n , como les digo, porque 
E l genera l Be renguer r e c i b i ó aye r m a -
ñ a n a a l nuevo d i r e c t o r genera l de Se-
gur idad , s e ñ o r M o l a , y al s e ñ o r R u i z J i -
m é n e z , ex alcalde de M a d r i d . L e v i s i t a -
r o n luego los generales K i r p a t r i k , V a -
lle jo , L o m b a r t e y Sal iquet , nuevo gober-
nador m i l i t a r de C á d i z , y los coroneles 
Mol í , V a l l e j o y Orozco. T a m b i é n r e c i b i ó 
a u n p e r i o d i s t a me j i cano . 
D e s p u é s de las dos y media , l uego de 
haber despachado con el subsecretar io 
de l a Pres idencia , se r e t i r ó el general 
Berenguer de su despacho of ic i a l . 
En tonces f u é abordado po r los per io-
distas, a los que d i jo que no h a b í a n i n -
guna novedad. 
— Y a c o n o c e r á n ustedes, d i jo , el n o m -
b ramien to del s e ñ o r C a ñ a l p a r a d i r ec to r 
de l a E x p o s i c i ó n de Sevi l la . F u e r a de 
eso, l a firma de G o b e r n a c i ó n ; t a m b i é n 
c o n o c e r á n que contiene l a c o n c e s i ó n de 
una g r a n cruz a u n a dama. 
E n el Consejo pres id ido p o r el R e y los 
m i n i s t r o s han dado cuenta del estado! 
en que h a n encontrado sus min i s t e r io s , i 
o po r m e j o r decir , de l a labor que sus, 
depar tamentos h a n comenzado a des-i 
a r r o l l a r . 
— ¿ Y del n o m b r a m i e n t o de goberna-
dores? 
— T o d a v í a nada puede ant ic iparse . Es-
tamos e s t u d i á n d o l o detenidamente . 
— ¿ Y de la s u s t i t u c i ó n de los A y u n -
t amien tos ? 
•—Antes de rea l i za r las sus t i tuc iones 
t iene que publ icarse el es ta tu to p r o v i s i o -
na l , r eg l amen tando el cambio . Y nada 
m á s , s e ñ o r e s . 
Un telegrama sobre 
m e j o r que y o . 
Los Comités paritarios 
r e u n i ó n de anteayer . 
A las diez y m e d i a d ieron t é r m i n o a 
Su labor. A b o r d a d o ̂ por los in fo rmadores me orien_ 
po l í t i co s , el ^ ^ f j ™ ^ . que t e n en aquellos a s ^ t o s que ellos, como 
^ i ^ Z o ^ ^ ^ — y ^ a ~ ™ 
sar de l o prolongado de esta segunda 
ses ión , no hemos a ú n t e r m i n a d o l a l i s t a 
de los gobernadores civi les . De lo d e m á s , 
y a les d i r á algo el presidente, s i puede 
decirles a lgo . 
Poco d e s p u é s abandonaba su despacho 
e l genera l Berenguer , que f u é rodeado 
por los per iodis tas . 
— E s t a t a rde h a v i s i t ado usted a l con-
de de B u g a l l a l , ¿ n o es c i e r to?—le p re -
g u n t a r o n . 
—Comple tamen te c ier to . 
— ¿ Q u é i m p r e s i ó n ha sacado usted 
de l a en t rev is ta? 
— M u y buena i m p r e s i ó n . L a confe-
rencia h a sido sumamente co rd i a l . U s -
tedes saben que y a de an t i guo m e une 
con el s e ñ o r B u g a l l a l una buena amis-
tad . 
— ¿ N o s puede deci r algo, s e ñ o r p res i -
dente, de lo t r a t ado en l a c o n v e r s a c i ó n ? 
— N o puedo, y prec isamente po r l a 
m i s m a r a z ó n que y a les d i cuando m i 
en t r ev i s t a con el s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a : hemos conversado dos, y no me 
parece b i e n da r a conocer los ex t r e -
mos t r a t ados en el la s in que los dos 
hayamos puesto p rev iamente de acuerdo. 
— Y a sabemos que a ú n no., e s t á t e r -
m i n a d a l a l i s t a de gobernadores civiles. . . 
— N o l o e s t á a ú n . en efecto, y les 
confieso que este asunto m e e s t á y a 
f a t i g a n d o — a ñ a d i ó sonriente. 
— ¿ H a b r á m a ñ a n a l i s t a ? 
— N o l o creo. A ú n hemos de celebrar 
una nueva conferencia. 
—Que, p o r supuesto, no s e r á pa ra 
m a ñ a n a . 
—Por supuesto. M a ñ a n a h a y Conse-
j o de m i n i s t r o s , y si c e l e b r á s e m o s esta 
nueva r e u n i ó n , s e r í a n y a demasiadas 
r e u n i o i í e s . Espero que podremos tener 
t e r m i n a d a nues t r a labor , en l o que a 
gobernadores se refiere, pasado m a ñ a -
na, s á b a d o . 
— ¿ Y h a b r á una sola l i s t a ? 
—Eso espero, que h a y a t i n a sola l i s t a 
y que é s t a comprenda a l a t o t a l i dad 
de los gobernadores. 
Sabemos, p o r au tor izado conducto, 
que en l a r e u n i ó n de anoche se d ió 
u n g r a n avance a l t r aba jo de c o m p u l -
sar nombres y condiciones de los can-
didatos , a s í c o m o a l de a t r i b u i r l e s 
los respectivos Gobiernos c iv i les . Es ta 
l abo r no es nada fác i l , e s p é í i á l m e n t e 
po r l a m e t i c u l o s i d a d y cuidado con 
que se quieren hacer los n o m b r a m i e n -
tos. E l n ú m e r o de aspirantes es m u y 
elevado y h a n sido ob je to de u n a c u i -
dadosa se l ecc ión . A d e m á s , preside a l a 
ac tua l l a b o r el c r i t e r i o de que, en lo 
posible, los gobernadores sean civi les 
en todo, y se t iende a exc lu i r a l m a y o r 
n ú m e r o de aspirantes m i l i t a r e s . 
En la Presidencia 
E n el m i n i s t e r i o de Traba jo h a n f a -
c i l i t ado l a s iguiente n o t a : 
"Pa r t e de l a Prensa viene publ icando 
estos d í a s a f i rmac iones e r r ó n e a s y t en -
denciosas en r e l a c i ó n con determinados 
servicios de l m i n i s t e r i o de Traba jo , m u y 
s e ñ a l a d a m e n t e sobre el coste de l a or-
g a n i z a c i ó n co rpo ra t i va . A l g ú n p e r i ó d i c o 
incluso i n t e r c a l a el e r r o r de f o r m a que 
parece u n a m a n i f e s t a c i ó n del p r o p i o 
m i n i s t r o . E s t e no puede apad r ina r n i 
aceptar el endoso de a f i rmac iones que 
s in u t i l i d a d a lguna p a r a el b i en p ú -
bl ico t i enden a compl i ca r el examen 
sereno e i m p a r c i a l de l problema, y le 
e x t r a ñ a a d e m á s que por unos y o t ros 
elementos se le a t r i b u y a n p r o p ó s i t o s de-
te rminados y s i s t e m á t i c o s en r e l a c i ó n 
con los C o m i t é s pa r i t a r ios , cuando r e i -
t e radamente h a mani fes tado su deci-
s i ó n de acomodar su a c t u a c i ó n a l r i t -
m o necesario, con a r reg lo a lo que el 
detenido estudio de l a c u e s t i ó n acon-
seja." 
« « « 
L a F e d e r a c i ó n nac iona l de p rop ie t a -
r ios de a u t o m ó v i l e s de a lqu i le r h a v i -
sitado a l m i n i s t r o de Trabajo , sup l i can-
do se conceda una a m n i s t í a a cuantos 
en diversas p rov inc i a s aparecen en des-
cubier to po r sus cuotas de sos ten imien-
to de l a o r g a n i z a c i ó n co rpora t iva , has-
t a que en é s t a se Ins tauren las nuevas 
normas que e l Gobierno estudia. P i d e n 
t a m b i é n que los expedientes de e x a c c i ó n 
por v í a de apremio sean archivados . 
Betancourt, director de 
Administración Local 
A l r ec ib i r ayer po r l a m a ñ a n a a los 
periodistas el subsecretario de Goberna-
c ión , les m a n i f e s t ó : 
— E l s e ñ o r m i n i s t r o se encuent ra ac-
tua lmente despachando con el nuevo d i -
rec tor genera l de Seguridad, genera l 
Mola , que h a l legado esta m a ñ a n a a 
M a d r i d . E l genera l M a r z o h a t r a í d o de 
Palacio dos decretos, con l a firma del 
R e y : uno, el de l n o m b r a m i e n t o de don 
Juan Ba r r iobe ro , b a r ó n de R í o Tov ia , 
p a r a l a D i r e c c i ó n genera l de C o m u n i -
caciones, y o t ro , el t a m b i é n n o m b r a -
mien to del d i rec to r genera l de A d m i - ; 
n i s t r a c i ó n Loca l , a f a v o r de d o n J o s é 
Be tancour t , que, p o l í t i c a m e n t e m i l i t a 
en las f i l as l iberales . 
— ¿ H a y algo de nombramien to s de 
gobernadores c iv i les?—le i n t e r r o g ó uno 
de los informadores . 
N a d a t o d a v í a . Y espero que no h a y a 
t ampoco n a d a has ta den t ro de dos o 
t res d í a s . 
— ¿ Y de l decreto sobre s u s t i t u c i ó n 
de A y u n t a m i e n t o s y Dipu tac iones? 
— T a m p o c o h a y nada. E l m i n i s t r o de 
la G o b e r n a c i ó n se ocupa ac tua lmen te en 
a r t i c u l a r l o , sobre las l í n e a s generales 
que fue ron t razadas en el ú l t i m o Con-
sejo de m i n i s t r o s , y es de esperar que 
lo l leve a l de m a ñ a n a p a r a some te r lo 
a l a a p r o b a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o s . 
—Se d i j o que s e r í a l levado a l Conse-
jo de esta m a ñ a n a . . . 
— N o , porque antes de ser somet ido 
c r e a c i ó n del d i s t r i t o e lectoral de Lanza-
rote, su isla na t iva , o s t e n t ó su represen-
t a c i ó n en Cortes siete veces consecutivas, 
ñ g u r a n d o siempre en los par t idos de l a 
izquierda m o n á r q u i c a . E n 1923 represen-
t ó a l a C á m a r a popular en el Congreso 
de Ciencias admin i s t r a t ivas celebrado en 
Bruselas. Es hombre de extensa c u l t u r a 
y conoce casi toda la E u r o p a y el N o r t e 
de A f r i c a . 
Toma posesión el direc-
tor de Seguridad 
A y e r por l a m a ñ a n a l l e g ó a M a d r i d , 
en el expreso de A n d a l u c í a , el genera l 
Mola , nuevo d i r e c t o r genera l de Segu-
r idad . Le esperaba en l a e s t a c i ó n ú n i -
camente el je fe super ior de P o l i c í a , 
co rone l M a r z o . 
C o n f e r e n c i ó el genera l M o l a con e l 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n y m á s t a r d e 
t u v o u n cambio de impresiones con el 
genera l B a z á n . 
* * » 
A las siete de l a t a rde t o m ó pose-
s i ó n el nuevo d i r ec to r de Seguridad, 
genera l M o l a , d á n d o s e l a su antecesor 
en e l cargo, genera l B a z á n . 
Presentes se ha l l aban todos los jefes 
de los Cuerpos de V i g i l a n c i a y Segu-
r i d a d y l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Prensa. 
E l genera l B a z á n , en breve d i scur -
so, h;zo l a p r e s e n t a c i ó n del gene ra l 
M o i a y d e s p u é s e n c o m i ó en al to g r a d o 
las excepcionales dotes de los Cuerpos 
mencionados, dcjtes que pudo aprec ia r 
en los c incuenta ' y ocho meses que 
estuvo a l f r en te de l a P o l i c í a espa-
ñ o l a , que e s t i m a puede colocarse a l 
lado de las mejores de Eu ropa . 
EH general M o l a , a c o n t i n u a c i ó n , h izo 
uso de l a p a l a b r a y d i j o : 
"Cuantas veces m e v i en aotos se-
mejantes a é s t e , pa ra d i r i g i r una co-
lumna , un reg imien to , \iba a l cargo con 
pleno conocimiento de causa. Vengo a 
ocupar l a D i r e c c i ó n de Segur idad en 
c i rcuns tancias d i s t in tas . M e encuent ro 
" u n poco en m a n t i l l a s " , s e g ú n el dicho 
v u l g a r , y só lo m e dan á n i m o s las pa l a -
bras que acabo de escuchar a l genera l 
B a z á n . E l l o me hace p r e s u m i r que he 
de encont ra r en los reunidos val iosos 
cooperadores, mejor , maes t ros . 
Sólo me res ta exponer l a n o r m a de 
dades mercantiles 
D o n M a n u e l Castellanos, como pre-
sidente del C o m i t é E j e c u t i v o de E n t i -
dades Mercan t i l e s e Indus t r i a l e s , nos 
ruega l a p u b l i c a c i ó n de l s iguiente es-
c r i t o d i r i g i d o a l presidente del Con-
sejo: 
"Este C o m i t é E jecu t ivo de Ent idades 
Mercant i les e Industr ia les , con domic i -
l io en l a calle de Hor ta leza , n ú m e r o 2, 
cons t i tu ido por el Ci rcu lo de la U n i ó n 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l , la Defensa Mer - j 
c a n t i l Pa t rona l , la Sociedad " L a V i ñ a " , | 
el Sindicato de la P a n a d e r í a , la Asocia-; 
c i ó n G r e m i a l de Deta l l i s tas de Carbo-j 
nes y L e ñ a s y la Sociedad de DUeños ) 
de C a f é s y Restaurantes, y con l a re-j 
! p r e s e n t a c i ó n de 80 Sociedades m á s del 
O t r a m a n i f e s t a c i ó n de obreros sin t r a - | comel.cjantes e indust r ia les de esta Cor-
bajo, en a c t i t u d poco pacif ica , r e c o r r i ó ' t e , expone: Que el c o m e r c i ó y la j n -
va r i a s calles de M a d r i d . I d u s t r i a en general y de modo m á s ¿ i -
i recto el de esta plaza, ha acudido reite-i 
El Decanato del C J r a d a m e n t e a exponer a esta ent idad sus 
• quejas po r l a i m p o s i c i ó n de mul t a s de 
de AbOQadOS n1110 ha sid0 objet0 Por las autoridades 
Z i | de diverso orden en el largo p e r í o d o 
Como anunciamos ayer, l a propues ta | del Gobierno a i c t a to r i a l . U n a exuberan-
de don A n g e l Ossorio y Ga l l a rdo p a r a l t e c r e a c i ó n de organismos in jc r iados en 
. . . . , - . . , , „ „ _ una pobre e c o n o m í a nac ional por orna 
el decanato del Colegio de Abogados n o l d c a » u e l Gobiei.n0i y m á s frondosa le-
h a sido r e t i r ada . g i s l a c i ó n , de t e rmina ron que surg ieran 
L a C o m i s i ó n que propuso a don M e l - j p o r todos lados inspectores y delegados, 
quiades A l v a r e z , y ' ' que h a ven ido rea- y a con el pretexto de una p o l í t i c a de 
l i zando gestiones p a r a conseguir una ¡ a b a s t o s , de sanidad o mun ic ipa l , y a del 
conduc ta que s i empre s e g u í y he de c a n d i d a t u r a ú n i c a , h a dado po r t e r m i - l 3ncumpIimiento de leyes sociales y re-
c o n t i n u a r ahora, con ob je to de que |nadog sus t rabajos con i a r e d a c c i ó n de;vest id?s todos de au to r idad coerc i t iva 
s e p á i s c ó m o es vues t ro jefe y f o r m e j u i i a n o t en laJ da cuenta del fra-¡^rasJaa^S!00nn d4to?Uen una oTofísa 
cada cua l su comoos ic ion de l u ^ a r . J J . , •, , , ; co, se a m p a i a i o n estos en una p r o i u s í i 
Se n f f i ^ á S ^ S ^ ^ S ' +caso de s"s d1eseos- t r i b u y é n d o l o a l e n . L complicada l e g i s l a c i ó n n o v í s i m a l lena 
tus iasmo de los amigos de los dos can-j de trabas a la ac t iv idad y de dif íc i l co-
dida tos y a las d i s t i n t a s apreciaciones! noc imiento pa ra el comerciante, que ser-
de las c i rcuns tanc ias que c o n c u r r i e r o n ' v i r i a n a modo de c imbe l pa ra la caza 
de transgresiones. 
L a insconst i tuc ional idad de las m á s de 
el a r t í c u l o q u i n t o de m i decreto-ley ¿9 
5 de febrero corr iente , les s e r á de abo-
no pa ra todos los efectos, como servido 
en ac t ivo y en l a s i t u a c i ó n en que cada 
uno se encontraba a l ser baja en ]a 
escala, el t i empo que h a n permanecido 
separados del servicio, a t e n i é n d o s e pa. 
r a d icho abono a lo preceptuado con 
c a r á c t e r general pa ra las dis t in tas aitua. 
clones mi l i t a r e s . 
Los jefes y oficiales de A r t i l l e r í a qu% 
duran te d icho plazo y po r haber cum. 
p i í do l a edad r eg lamen ta r i a les hubiera 
correspondido el pase a l a reserva, ten. 
d r á n igua lmente derecho a l propio abo. 
no, pero sólo po r el t i empo t r a n s c u r r í , 
do desde que fueron baja en la escala 
act iva, hasta que cumpl i e ron l a edad 
pa ra el pase a l a ind icada s i t uac ión de 
reserva." 
( " D a i l y Express" , Londres . ) 
Un manifiesto 
L a "Sociedad de Estudios Polí t icos 
Sociales y E c o n ó m i c o s " , que preside don 
A n g e l Ossorio, ha publicado un man í , 
fiesto d i r i g ido a l pa í s , en el que enun-
c ia como l ema el de " L i b e r t a d , Dere-
cho, Responsabil idad", 
" E l enunciado de este lema—dicen—es 
í n d i c e preciso de a c c i ó n en el momento 
presente. A l amparo de estos postula-
dos nos d i r i g i m o s al p a í s , seguros de 
encont rar una masa caudalosa de opi-
n i ó n que una sus clamores a los núes-
tros en una c a m p a ñ a p ú b l i c a de clvj , 
l i d a d . " 
F i r m a n el manifiesto los s e ñ o r e s AI-
v rez Udc, Poza, Moneva y Puyol , N j . 
ves, Castro, R u i z Manent , Onis, Iscar 
Peyra , Ayesta , S e m p r ú n y Gurrea, B ra -
vo, M a r í n Alca lde y otros muchos. 
Guadalhorce, en Madrid 
Procedente de M á l a g a l l e g ó ayer por 
l a m a ñ a n a a M a d r i d e l ex min i s t ro de 
F o m e n t o conde de Guadalhorce. 
 reduce a c u a t r o p u n t o s : l e a l t a d 
con los de a r r iba , reconocimiento y ca-
r i ñ o con los subordinados, e n e r g í a , no 
^ Z ^ ^ r ^ í ^ Á J pre(iicara ^ V ^ e n l a p r e p a r a c i ó n de las elecciones. Se ejemplo, t r aba jando , p a r a que t r a b a - lQTV1a„^T,^0 i a ™ t a 
j e n los d e m á s . 
A c o n t i n u a c i ó n el subdi rec to r de Se-
l a m e n t a n los autores de l a n o t a de que 
m i e n t r a s ellos buscaban l a concordia . esas disposiciones del Gobierno, reco-n ó c e n l a s las declaraciones del actual , y 
g u r i d a d , s e ñ o r C a p a r r ó s , p r e s e n t ó a los ~. , ^ ^ ^ " ' ^ v , ^ . ^ o ^ w ^ ^ w a . ^ 
t t o s jefes de l a casa, po r orden de j e - do l a cand ida tu ra de l s e ñ o r Ossorio y 
r a r q u í a . E l jefe de l a p r i m e r a br igada , 
don E n r i q u e Maqueda, h izo d e s p u é s lo 
p r o p i o con los comisar ios y , finalmen-
te, e l coronel T i z o l p r e s e n t ó a los j e -
fes y oficiales del Cuerpo de Segur idad . 
El señor Cañal en Palacio 
E l ex m i n i s t r o , s e ñ o r C a ñ a l , n o m -
brado comisar io r eg io de l a E x p o s i c i ó n 
de Sevi l la , estuvo en Palac io . D i j o que 
h a b í a ido a c u m p l i m e n t a r a su majes-
t a d y agradecerle su n o m b r a m i e n t o 
p a r a el c i tado cargo, que h a b í a acep-
tado—dijo—ante los insis tentes reque-
r imien tos , p o r p a t r i o t i s m o y m o n a r -
quismo solamente, pues é l e n t e n d í a que. 
dada l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de d icha 
E x p o s i c i ó n , d e b í a n c o n t i n u a r los que en 
el la e s t á n . 
Por los ministerios 
se h a y a n c i rcu lado car tas recomendan- tenemos l a seguridad que h a b r á n de ser 
revisadas y derogadas por su m i s m a 
se h a y a publ icado aye r u n suel to en 
u n p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a anunciando 
l a r e t i r a d a del s e ñ o r Ossorio. F i r m a n 
i legal idad. Y es ax ioma j u r í d i c o que lo 
que es nu lo en su p r inc ip io , no puede 
prevalecer. Es evidente, pues, que ha-
. i b r á n , no sólo de derogarse esas dispo-el escr i to los s e ñ o r e s Ga la rza del M o - | ^ . ^ ^ sino tamb¡én fos efectos de fas 
r a l , L lase ra , A r m e n t a Joaniquet y T o -
rres . 
" L a V o z " de anoche rec t i f i có , ca l i f i -
c á n d o l a de inexac ta , l a n o t i c i a de l a 
r e t i r a d a de don A n g e l Ossorio. 
E n el Colegio de Abogados domina 
l a idea de que l a e l e c c i ó n sea favora -
ble a l s e ñ o r Ossorio y Gal la rdo . 
Actitud de la Confede-
B A R O N D E R I O T O V I A 
N u e v o d i r ec to r gene ra l de C o m u -
nicaciones. 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o , d e s p u é s de l 
Consejo celebrado en Palacio, d e s p a c h ó 
con el nuevo d i r ec to r general de Segu-
r idad , general Mola , con quien confe-
r e n c i ó la rgamente en su despacho o f i -
c ia l . Luego r e c i b i ó las v is i tas de los se-
ñ o r e s conde de Llobregat , presidente de 
la A s o c i a c i ó n General de empleados y 
obreros de los Fe r roca r r i l e s de E s p a ñ a , 
a l f rente de una C o m i s i ó n de dicha en-
t i d a d ; don Vicen te Pichot , con una Co-
m i s i ó n de empleados munic ipa les de V a -
lencia ; presidente de l a F . U . E . ; presi-
dente de la L i g a de A c t u a c i ó n Const i tu-
cional de Barce lona ; don Ange l L e a l ; 
don Francisco F e r n á n d e z Hered ia ; ge-
nera l J i m é n e z Castellanos; b a r ó n de R í o 
T o v í a , nuevo d i rec to r general de Comu-
nicaciones, y m i n i s t r o de Fomento . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — A y e r t a rde rec i -
b ió el m i n i s t r o al d i rec tor del Conser-
va to r io , con el profesorado; a don L u i s 
Bermejo , c a t e d r á t i c o de l a Facu l t ad de 
Ciencias; a d o ñ a M a r í a L u i s a P é r e z H e -
r r e ro y d o ñ a M a t i l d e D í a z Franco , ayu-
dantes de D i b u j o y Labores de la Es-
cuela N o r m a l de Maest ras ; a l profesor 
de l a Escuela de Caminos, s e ñ o r L ó p e z 
F r a n c o ; a una C o m i s i ó n de jueces de 
t r ibunales de las oposiciones que se es-
t á n celebrando; a los s e ñ o r e s Saco del 
Val l e , m a r q u é s de L u c a de Tena, B e n -
l l i u r e y abogados de la T e s t a m e n t a r í a 
de Sorolla, y a don J o s é A n t o n i o de A r -
tigas, presidente de la F e d e r a c i ó n espa-
ñ o l a de Sociedades Q u í m i c a s , pa ra t r a -
t a r del Congreso que se c e l e b r a r á en 1930. 
E c o n o m í a . — E l m i n i s t r o r ec ib ió la v i -
s i ta a don Fernando Cabello y del se-
ñ o r Bazagoi t i , que a c o m p a ñ a b a n a una 
C o m i s i ó n encargada de l a reglamenta-
c ión de metales preciosos y que so l ic i tan 
el aplazamiento de las disposiciones t r a n -
s i tor ias del ú l t i m o real decreto, que afec-
t a n a l a mate r ia . T a m b i é n v i s i t a r o n al 
s e ñ o r Wais , don E n r i q u e F e r n á n d e z Bo-
bad i l l a y don J a i m e G i l Bernet , en re-
p r e s e n t a c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n Nac io-
n a l de exportadores de vinos . P o r ú l t i -
mo, r ec ib ió la v i s i t a del s e ñ o r Guerra , 
con una C o m i s i ó n de la F e d e r a c i ó n de 
pieles y lanas. 
Las visitas en la Presidencia 
ración Gremial 
E l C o m i t é d i r e c t i v o de l a Confedera-
c i ó n G r e m i a l E s p a ñ o l a nos ruega l a p u -
b l i c a c i ó n de l a s iguiente n o t a : 
" E l cambio producido en l a goberna-
ción del p a í s impu l sa a organizaciones 
p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s a def ini r su ac t i -
t u d . E n t a l sentido, el C o m i t é d i rec t ivo 
de la C o n f e d e r a c i ó n Gremia l E s p a ñ o l a 
recibe de sus Asociaciones y de otros 
elementos e s t í m u l o s que agradece y a 
los que desea corresponder p ú b l i c a m e n -
te a c o g i é n d o s e a l a hospi ta l idad de l a 
Prensa. 
L a C o n f e d e r a c i ó n Gremia l E s p a ñ o l a 
E n su consecuencia, procede y a s í lo 
suplicamos, que el Gobierno de S. M . abra 
un plazo dent ro del cual puedan r ecu r r i r -
se ante, el m i s m o o ante T r i b u n a l adecua-
do, por incons t i tuc iona l idad las disposi-
ciones emanadas del Gobierno de la Dic -
tadura , o bien (si no se encuentra a rb i -
t r i o legal p a r a establecer este especial 
recurso) , se declare que procede recur-
so contencioso a d m i n i s t r a t i v o c o n t r a las 
aplicaciones a casos par t icu lares de to-
das las disposiciones del Gobierno de 
D i c t a d u r a en ma te r i a de multas , teniendo 
en cuenta que a q u é l l a s no p e r m i t í a n u t i -
l izar recurso con t r a su a p l i c a c i ó n , y aun 
u t i l i z á n d o l o s e ran efícace-s, y d e c l a r á n d o -
se, en todo caso que los preceptos en que 
se fundaban eran emanados de u n Poder 
cuyas disposiciones son objeto de rev i -
s ión . 
N o obstante los fundamentos alegados, 
si el Gobierno de S. M . m a g n á n i m o , en-
tendiera, como entendemos nosotros, que 
los intereses lesionados merecen compen-
saciones m á s r á p i d a s y ejecutivas, pedi-
mos respetuosamente se otorgue una am-
n i s t í a general sobre los mot ivos que deja-
mos s e ñ a l a d o s , t raduciendo en una me-
dida de gobierno lo que es sin duda, la no necesita m á s que recordar sus ante-
cedentes y las normas de conducta q u e i a S p i r a c ; ó ñ de nuestros 'representantes per-
t iene trazadas p a r a demost rar que no 
ha de v a r i a r su ac t i t ud . E n su novena 
Asamblea nacional , celebrada en M a -
d r i d en noviembre de 1923, cuando a l -
gunos sectores b a t í a n palmas ante el 
reciente golpe de Estado, l a Confedera-( 
c ión G r e m i a l a p r o b ó una d e c l a r a c i ó n | 
- q u e se hizo ^ b l i c a en l a Prensa y j E l preSidente y secre ta r io de la Con-
qqu: S t « f f l de V i s t o r e s , se-
fuera l a obra del Di r ec to r io , no cree-1" 
judicados e in t ranqui los , m á x i m e habien-
do el precedente generoso de l a a m n i s t í a 
ampl iamente concedida por el Gobierno 
dG su presidencia al encargarse del Po-
der." 
L a ley de vinos de Francia 
mos en u n mesianismo enervador de 
e n e r g í a s ciudadanas..." "Las clases mer-
canti les representadas en esta Asamblea 
no han de ser o b s t á c u l o p a r a l a m i s i ó n 
y C a r r i ó n h a n v i s i t ado 
a l m i n i s t r o de E c o n o m í a p a r a anun-
c ia r l e que l a n u e v a l e y de V i n o s de 
F r a n c i a e n t r a r á en v i g o r el p r ó x i m o 
d í a 15, ce r rando p o r comp 'e to l a ex-
depuradora que el D i r ec to r i o ha a s u m í - p o r t a c i ó n a aquel p a í s , con l o que se 
do; pero entendemos t a m b i é n que aque- a g r a v a r í a m á s l a d i f í c i l s i t u a c i ó n de 
l i a debe imi ta r se a l a f u n c i ó n destruc- ]a v i t ; c u ] t u r a e S p a ñ o l a ) p 0 r l o que le 
t i v a de los g é r m e n e s que v i c i aban l a , . , K . • FV: " 1C 
v i d a nacional dejando luego paso a un ^ J0f ^ a i n t e r v e n c i ó n r á p i d a y 
Gobierno cons t i tu ido sobre base demo-\fhc*z de l Gobierno, lleganxio incluso a 
c r á t i c a , y a que repugna a nues t ra ideo-1 ̂  denunc ia de l T r a t a d o , s i no se con-
logía , por es t imar la pe r tu rbadora pa ra j sigue u n a m o d i f i c a c i ó n que deje a sal-
A p a r t i r del d í a de hoy, sólo v e r á n 
rec ib idas las v i s i t a s de pa r t i cu l a r e s 
p o r el subsecretar io de l a Presidencia , 
s e ñ o r Beni tez de L u g o , y po r la Secre-
t a r í a a u x i l i a r de l a m i s m a los mar t e s 
y viernes, de siete a nueve de l a tarde . 
Manifestación de 
obreros parados 
vo l a e x p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
T a m b i é n le expus ie ron ia s i t u a c i ó n 
del mercado i n t e r i o r y l a necesidad de 
adop ta r medidas urgentes , a fin de d a r 
sa l ida a los v inos p a r a e v i t a r ' l a aguda 
cr i s i s que exis te en las comarcas v i -
t í c o l a s . • 
E l m i n i s t r o les o f r e c i ó ocuparse de 
estos asuntos con todo i n t e r é s , p i d i é n -
doles u n escr i to razonado sobre los 
ex t remos m á s i m p o r t a n t e s de estas 
" >s cuestiones. 
De acuerdo con las ó r d e n e s c i r cu l a -
das p o r l a C o n f e d e r a c i ó n , se e s t á n re-
cibiendo in f in idad de telegrama.s en los 
G r e m i a l E s p a ñ o l a re i te ra su p r o p ó s i t o | cent ros oficiales, abogando po r l a re -
de permanecer y actuar fuera de toda | s o l u c i ó n de estos problemas . 
pollStica de par t ido . . . " " A s p i r a a la 
r e a l i z a c i ó n de sus conclusiones por mé-1 * « * 
todas legales, mediante el apoyo de Convocados po r el ex diputado y ex se-
l a o p i n i ó n p ú b l i c a , d i f u n d i é n d o l a s , r a - j n a d o r don J o s é G a r c í a Ber langa , han ce-
z o n á n d o l a s , d i s c u t i é n d o l a s , "apoyando a l i e b r a d o una r e u n i ó n los ex par lamenta-
cuantos elementos, organismos o p a r t í - ¡ r i o s que representaron d is t r i tos v i t iv in í -
dos caminen en l a m i s m a d i r e c c i ó n " y colas, con el ñ n de reorganizar estas fuer-
l a v i d a del p a í s , l a obra cons t ruc t iva 
que pre tendiera rea l izar un Gobierno de 
clase, aunque de l a nues t ra se t r a t a r a . " 
S i n apartarse de estas normas, l a 
C o n f e d e r a c i ó n Gremia l a c e n t u ó su labor 
y c i m e n t ó su ob ra en la Asamblea Na -
cional de Gi jón (septiembre de 1925), 
aprobando una d e c l a r a c i ó n de p r i n c i -
pios y u n p rog rama concreto sobre re-
formas de c a r á c t e r e c o n ó m i c o , j u r í d i -
co, admin i s t r a t i vo y social, al que ha 
de atenerse mien t r a s la p rop ia organi -
z a c i ó n no s e ñ a l e en nueva Asamblea! d¿g" ^ g ^ , ^ ' ^ 
otras orientaciones. 
E n aquel la d e c l a r a c i ó n de pr inc ip ios 
y en el p l an de conducta aprobado se 
dice lo s iguiente : " L a C o n f e d e r a c i ó n 
Sobre los Comités paritarios 
B A R C E L O N A , 13.—La Asoc iac ión de 
Comercio e I n d u s t r i a de San Celoní ha 
d i r i g i d o un escrito al Consejo de minis-
t ros p idiendo l a s u p r e s i ó n de los Co-
m i t é s pa r i t a r io s pa ra ev i t a r los abusos 
exorbitantes que se v ienen cometiendo. 
A c o m p a ñ a u n documento en el que se 
demuest ra que un artesano pobre que 
paga 50 pesetas de c o n t r i b u c i ó n indus-
t r i a l ha tenido que abonar 30 pesetas 
por una anual idad a l C o m i t é paritario 
de oficios de d e c o r a c i ó n . 
De este asunto de los C o m i t é s parita-
r ios se ha ocupado el Fomento del Tra-
bajo Nac iona l , que, d e s p u é s de larga 
d i s c u s i ó n , ha acordado que se redacte 
u n in fo rme , que se e l e v a r á a la supe-
r i o r i d a d , en el cual, como conclusiones, 
figuran: 
R e d u c c i ó n de las facultades de los Co-
m i t é s pa r i t a r ios pa ra que no resulte de 
su f u n c i ó n una l eg i s l ac ión del trabajo 
d i fe renc ia l c injusta , l i m i t á n d o s e a ve-
l a r po r el c u m p l i m i e n t o de las leyes y 
a ac tuar en las soluciones de los con-
flictos sociales. 
Modi f i cac ión substancial de su compo-
s ic ión , en f o r m a que exista una repre-
s e n t a c i ó n ponderadora del i n t e r é s publi-
co o neu t r a l . 
Nuevas normas p a r a l a elección de 
presidentes y secretarios, acabando con 
l a burocrac ia a que el sistema ha dado 
lugar . 
Modi f i cac ión general de procedimiento, 
r e d u c c i ó n de las cuotas y reforma de 
l a Escuela Social. 
El Ayuntamiento 
de Barcelona 
_ B A R C E L O N A , 13.—"La V e u " publica-
r á probablemente en el n ú m e r o de esta 
noche un c á l c u l o de c ó m o quedará c6h>-
t i t u í d o el f u t u r o Ayuntamien to , confor-
me a los planes del Gobierno. E s t a r á in-
tegrado, seguramente, po r 16 regionalis-
¡ tas , ocho radicales, tres de la Acción Ca-
j ta lana , u n republ icano independiente, un 
conservador y un independiente, aparte 
de los que se el i jan como mayores contri-
buyentes. S e r á n concejales el marqués de 
A l c l l a , el m a r q u é s de Mar ianao , los con-
des de la Cambra y F i g ó l s y señores May-
I n é s , Nada l , M a r t í n e z Domingo , Compa-
nys, V i n a i x a , Roura , P i c h y Pon y San-
t a m a r í a . 
* * » 
B A R C E L O N A , 13.—Se espera con gran 
i n t e r é s l a r e n o v a c i ó n de los Ayuntamien-
tos y Diputaciones p a r a volver a la nor-
ma l idad de l a v i d a p o l í t i c a local. Entre 
los elementos adversarios de la dictadura 
se ve grandes impaciencias por que se 
haga p ron to la r e n o v a c i ó n y en los pue-
blos es i r ref renable el deseo, como lo de-
mues t ran las d is t in tas comunicaciones 
que l legan a l Gobierno c i v i l , 
t emor de quedarse sin ella op tó por no 
exponerla. 
* * * 
B A R C E L O N A , 13.—El presidente de la 
( C o n t i n ú a en te rce ra plana, primera 
co lumna) 
requir iendo, en cambio, el concurso de 
cuantos en ella co inc idan ." " I g u a l m e n -
te declara que aspira... a l a imp lan t a -
c ión g radua l y paula t ina , pero perse-
verante, de estas conclusiones, otor-
gando m á s impor t anc ia que a la r a p i -
dez de los pasos a la firmeza de l a 
o r i e n t a c i ó n con que se den." 
zas y agrupar las en una ent idad nacio-
na l . 
Los artilleros reintegra-
A y e r por la m a ñ a n a r e c o r r i ó las calles 1aE^_ lL3 i Í . e f^ar^e^„^ .?Í̂ !.ad„uLa- t e . ^ ' 0 \ 
dos a la escala activa 
L a "Gaceta" pub l i ca hoy e l siguien-
de M a d r i d u n g r u p o de obrero sin t r a b a -
j o , in tegrado p o r unos 500 t r a b a j a -
la C o n f e d e r a c i ó n Gremia l puede con-
firmar lo dicho en 1923 y en 1925» Se-
" A los jefes y oficiales de Ar t i l l e r í a 
re integrados a la escala ac t iva de su 
g u i r á , po r tanto, el plan trazado, con A r m a , con arreglo a lo dispuesto por 
e l o r d e n p ú b l i c o 
Por el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n •—Estos médicos SOn imposibles. Para qui-
rn ü l d Í i s í 0 a todos 'os gobernadores tarme del vino me dicen que cada vez que tenga 
t i yues de la n a c i ó n , el sisruiente t e l e - j j . i & 
g r a m a c i r cu la r : gana de tomarme una copa me coma una man-
"Es deber ineludible de todo Gobier- zana, ¡Cómo si pudiera yo comerme sesenta o 
S w L ™ ^ ^ ™ 1 ® " 1 0 de la t r a n q u i l i d a d setenta manzanas al día! 
( " P é l c - M é l e " , P a r í ? . ) 
ia. naj iqui i iuau 
P-iDüca, teniendo como consecuencia el1 
—¡Levántate , que ya es la una! 
—Wo tengo prisa. 
— - S i : pero están llegando los huéspedes y necesito el mantel. 
("Fages Gaics", I v e i d c n . ) 
—Bueno, y mientras pago los plazos, 
¿el automóvil de quién es? 
. —De la Compañía si no ocurre nada. 
Si se estrella el coche o atrepella a al-
guno, de usted, 
f ' L c R i r e " , P a r í s . ) 
Libros de EDITORIAL VOLUNTAD 
V I D A D E N U E S T R O S E Ñ O R JESU-
C R I S T O . C. F'ouard. — Es ta obra, al 
mismo t iempo que edifica a los fieles, 
nos da a conocer el medio en que vi-
v i ó Jesucristo, a cuyo objeto el abate 
'Fouard v i s i t ó los lugares en donde ocu-
r r i e r o n las escenas del Evangelio; es, 
pues, una obra en la que (como dijo 18 
revis ta " P o l y b i b l i o n " ) , " l a ciencia tie-
ne el lugar que l a corresponde" 
Tres v o l ú m e n e s en octavo,, de unas 
400 p á g i n a s ; pesetas 18. 
C R O N I C A O F I C I A L D E L A EMBA-
J A D A D E L E M I N E N T I S I M O CARDE-
N A L B E N L L O C H A L A AMERICA 
E S P A Ñ O L A . A . Vi l l anueva . Sch. P-r 
Dos v o l ú m e n e s en pasta, con profusión 
de grabados, pesetas 25. 
D E L A V I D A . . . N o v e l a interesantí-
sima, escr i ta en lenguaje correcto J' 
ameno, por la s e ñ o r i t a M a r í a de "s 
Mercedes Alonso Arbe . Pesetas cuatro. 
A C U E R D O A N G L O - I B E R O - A M E K I -
C A N O . E . Zurano M u ñ o z . Pesetas, cua-
t ro . 
V I D A G R A F I C A D E S A N T A T E R E -
SA D E JESUS. Gabr ie l de J e s ú s . C g 
L a revis ta " C r i t e r i o " , de Buenos AireS-
d ice : " E n t r e l a n u t r i d a b ib l iograf ía so' 
bre este tema, el l ib ro que nos oC^.y 
no desmerece, ni mucho menos. P1160. 
s ión , d o c u m e n t a c i ó n , c l a r idad en el 
todo, lenguaje, +odo le favorece y 
rece al lector m á s exigente. Numero 
grabados I l u s t r an el texto agrad3'' '^ 
mente. L a Edi tor ia" V o l u n t a d ba reai^ 
zado un esfuerzo formidable dan, 
conocer la obra." Pesetas 18 en rüsiiv 
y 23 en pasta e s p a ñ o l a . ¿s 
M A N A N T I A L . F . E s c r i v á de Korn*-
Cinco pesetas. "Este l ib ro es la ^ d"e 
entibie a í l i m a c i c n de la personalidad ^ 
un g r a n poeta, en e l que r i t m o y ün 
i n s p i r a c i ó n marchan del brazo con ^ 
lozano b r í o j uven i l , no exento ae ^ 
velado escepticismo que encubre ^ 
dolores y los d e s e n g a ñ o s " . t-Ke 
"Nuevo M u n d o " ) . /A-.riaoifa 
L A S N U E V A S A R M A S . j C. 
guer ra q u í m i c a , carros de asalto;- • e), 
Guerrero, agregado m i l i t a r del -^e.^ati-
B e r l i u . Peteta.s ocho. Este l ibro I | 
vamente t é c n i c o , no deja de ser jpal-
resantc- p a r a todos. Es tud ia Pr l ' ' V 
mente cada una de las tres " " ^ n d i a l 
mas, reveladas en la contienda n» fu-
como decisivas para las luchas cí 
tu ro , a saber: E l aeroplano, ios 6 
tóx icos y los corros de combate- ^ 
S U C U R S A L E S D E V O L U N T A D ^ $ 
d r i d . A l c a l á , 2?.—Barcelona. i¿. 
Valencia, M a r , 1Y.—Oviedo. gue-
D E P O S I T O S D E V O L U N T A ^ . l 0 y 
no? Aire? . Piedras. 664--Bogota 
lombia ) , Caile, 11. 65. 
M A D R E O . — A ñ o X X . — N ú m . 6.423 E L DEBATE (3) Viernes 14 de febrero de 1930 
TMDUtación, que ha regresado de M a d r i d , 
ha" manifestado que m a ñ a n a h a r á decla-
raciones, pues espera celebrar hoy una 
conferencia con elementos d£l an t iguo j 
réErimen. I 
__E1 alcalde, b a r ó n de Viver , ha confe-
renciado hoy con el presidente de la D i -
o u t a c i ó n y los tenientes de alcalde. 
—Con m o t i v o de haber dado u n pe-
riódico la not ic ia de que el s e ñ o r R o i g 
Bcrgada iba a ser designado decano del 
Colegio de Abogados, el interesado lo 
ha desmentido ciciendo que corresponde 
ocupar ese cargo a quien lo desempe-
ñ a b a cuando vino la Dic t adu ra . 
Ü N D A N C Í A D E P E S C A E N V I G F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Reunión de arroceros en Valencia En Cartagena fallece un ancia-
no de ciento once años. El nuevo Colegio Notarial de Zaragoza. 
SE REUNE LA COMISION DEL FERROCARRIL CENTRAL GALLEGO 
Un ex kedive de Egipto 
El Plan de Bachillerato! A L M E R I A , 13. -Procedente de Sevilla, 
l a r de los alumnos. Se busca a los au-
tores. 
Llegada de turistas ^T,T>^T 19 y ílc»11̂ ¡!aritol= T?a C ó r d o b a y Granada ha llegado en auto-, 
c h S o O I d ^ ^ 
I n s t r u c c i ó n publica, en ^ u e » 0 <5e j i l e a r e s y Perp ignan . V i s i t a r á los naran- r i g i e r o n a Sevil la . E l buque c o n t i n u a r á 
mientras se re fo rma el pian ac iua i oe, de Godor otrog g i n t jsu v¡a j a G ib ra l t a r y puertos del Med i -
ensenanza, se sus t i tuya el examen f i - M E l yate d ^ p l a z a m i l tonev]adas y j t e r r á n e o . 
nal de conJl;n:0'T_P°r,,,c,Lae asi0ndiurd.b,su t r i p u l a c i ó n sc compone de c u a r e n t a ¡ _ — E l h i d r o a v i ó n " D o r n i e r W . B . " ha sa-
l ido p a r a Barcelona p i lo tado por el capi-
t á n Celler. 
en sus propios Ins t i tu tos . i hombres. 
Un grupo monárquico | vista de la causa por la muerte 
J A E N , 13.—Se dice se e s t á organizando! de Casado 
un grupo m o n á r q u i c o cons t i tuc ional es-
pecie de bloque defensor de la p r o v i n c i a 
contra el caciquismo, que s e g u i r í a las ins-
Fallece un anciano de ciento 
B A R C E L O N A , 13. — E s t a m a ñ a n a co- A ̂  A ^ a n 0 * 
m e n z ó en l a secc ión segunda de l a A u - . C A R T A G E N A , 13.—Ha fal lecido ea an-
, -d ienc ia l a v i s t a de l a causa con t r a R i - i c í a n o apodado " t í o Chor i l lo" , que contaba 
piraciones del general Saro. V a n o s ami - ; cardit0( po r ]a muer te de pab]o CasajCiento once anos y que c o n c u r r i ó al ho-
gos del general han coincidido en es t a ido Degde lag sejSi una la rga „co1k„ dc |menaje nacional a la Vejez a c o m p a ñ a d o 
ciudad, pero han negado el c a r á c t e r POh-¡ personas l lenaba ei pase0 de San j u a n de su esposa, l a cual fa l l ec ió el ano p á -
tico del cambio de impresiones sostenido | A medida qXie avanzaba l a hora, l a agio-
casualmente. 
Noticias varias 
sado a los noventa y siete a ñ o s . 
—Procedente de Cádiz , ha entrado el i 
t r anspor te "Casado". 
Un crimen 
C U E N C A , 13.—En M o t a del Cuervo! 
fué asesinado en la ca r re te ra el vecl - l 
no de d icho pueblo, Severiano Tinajas 
m e r a c i ó n fué mayor , l legando a haber 
a l l í var ios mi l la res . Se h a b í a n tomado 
grandes precauciones. 
B I L B A O , 13.—De llevarse a cabo l a ' A las diez de l a m a ñ a n a l l egaron los 
c o n s t i t u c i ó n de Ayun tamien tos en l a for - ; magis t rados, y los pasillos estaban He-
ñía que se dice, el de Bi lbao t e n d r á l a ! nos de abogados y periodistas. 
giguicnte c o m p o s i c i ó n : M o n á r q u i c o s , seis; D a d a l a voz de "audiencia P ú b l i c a " , M H o n o r i o Vil lapsousa Para 
"ocialistafe. siete; republicanos, cinco, y el pubhco se p r e c i p i t ó en el s a lón , en- f ^ a r ?i hecho le d i s p a r ó dos t i ro s 
=n;c t r e g r a n t u m u l t o , teniendo que desen-i^ e/ n e c n ° pisparo aos u r o s 
v a i n a r los guardias los sables pa ra c o n - \ Í s J s c o p e t a ' ^ue ̂  h i r i e r o n en el cuello, 
tener a l a m u l t i t u d , que q u e r í a i r r u m - ! P a f c e ^ el movi1 h.ai} sldo los celos-
p i r en el p e q u e ñ o sa lón . E n seguida que-¡Epidemia en el Hospicio de Granada 
d ó l leno é s t e . E n las pr imeras f i l as fi-1 G R A N A D A , 13.—Desde hace dos a ñ o s . 
v e n í a 
cabelludo, 
nacionalistas, seis 
» « » 
C A D I Z , 13.—Una m a n i f e s t a c i ó n obrera, 
en la que fo rmaron muchas mujeres, se 
Pablo Casado, y, sobre una escalinata, 
las piezas de c o n v i c c i ó n que f i g u r a n en 
el sumar io . 
A las diez c incuenta y cinco, l l egó el 
procesado R i c a r d i t o , custodiado por dos 
guardias c iv i les y un cabo. E l procesa-
do se mos t raba sereno. E l abogado 
defensor sol ic i ta de l a sala, se le qui -
de la clase t rabajadora. E l alcalde sa l ió 
aJ ba l cón de la sala capi tu lar y_ d i r i g i ó la 
palabra a los obreros, a g r a d e c i é n d o l e s su 
adhes ión . D e s p u é s se d i r ig i e ron los mani -
festantes al Gobierno c i v i l pa ra exponer 
su deseo al gobernador. 
« * «i 
C A R T A G E N A , 13 .—Según l a anuncia-
da f o r m a c i ó n de los Ayun tamien tos , é s -
te e s t a r á integrado, l a m i t a d po r el g r u -
po conservador, que acaudi l la el ex m i -
nistro s e ñ o r Maestre, y la otra , por el 
bloque l iberal-republicano, del que es je-
fe el ex diputado romanonis ta , s e ñ o r 
Garc ía Vaso. 
« « » 
M A L A G A , 13.—La C á m a r a de Comer-
cio ha d i r ig ido al presidente de l Conse-
jo y al m i n i s t i o de E c o n o m í a el s i -
guiente telegrama: " L a C á m a r a de Co 
mercio p e r m í t e s e exponer a vuecencia 1? 
urgente necesidad de s u p r i m i r rad ica l - fiere que c o n o c i ó al finado hace j inos 
mente cuantas trabas impiden el des-1 cua t ro a ñ o s en M a d r i d , en unos ca fé s 
envolvimiento indus t r ia l y m e r c a n t i l pa - jde la P u e r t a del Sol, hab la de su viaje 
ra rehacer la e c o n o m í a nacional y reco- i a Barce lona por carecer de trabajo, y, 
brar la e x p o r t a c i ó n per turbada y cons- i d e s p u é s de re la ta r lo y a conocido, y que 
t r e ñ i d a por el excesivo intervencio-1 f i g u r a en el sumario , da una nueva ver-
pero todos los medios que se empleaban i 
pa ra comba t i r l a epidemia resul taban nu-
los. U l t i m a m e n t e se s o m e t i ó a los en-; 
fermos a u n nuevo t r a t amien to , a c o n -
secuencia del cual parece que los n i ñ o s 
se encuent ran en estado de meningo-en-1 
cefal i t is , de f o r m a l e t á r g i c a , que ha He-i 
gado a p roduc i r ..por i n v a s i ó n ascenden-i 
te p a r á l i s i s o lesiones del bulbo, que ha ' 
E L C J R I D i C O D E L f t G l f i H U N D O C A T O L I C O 
W l l l , mm L f i L E ! 
Dice que en los diez años no ha da-
do ningún resultado satisfactorio 
•» 
Cincuenta niños de una escuela he-
ridos en una explosión de gas 
W A S H I N G T O N , 13 .—El C o m i t é j u r í -
d ico de l a C á m a r a de Representantes, 
a m a y o r í a de cuyos miembros son par -
t idar ios de l r é g i m e n h ú m e d o , h a e m i -
t ido i n f o r m e sobre l a c u e s t i ó n de l a 
. ; roh ib i c ión . 
E l C o m i t é dec lara en este i n f o r m e que 
1 r é g i m e n p roh ib ic ion i s t a , d e s p u é s de 
ez a ñ o s de p r á c t i c a , no ha dado n i n -
:ún resul tado sa t i s fac tor io . 
E M B A J A D O R E N F E R M O 
M O R O V I A ( C a l i f o r n i a ) , 13 .—Alexan-
der P. Moorc , nombrado recientemente 
embajador de los Estados Un idos en 
Polonia , se encuen t ra g ravemen te en-
fe rmo en u n sana tor io de esta c iudad . 
Moore padece una a f e c c i ó n en l a gar -
an ta y pulmones .—Associa ted Press. 
E X P L O S I O N D E G A S 
N U E V A Y O R K . 13 .—Hoy se h a pro-
¡uc ido en B r o o k l y n u n incidente que 
ha causado g r a n a l a r m a en el vecin-
dar io . 
e s c r i t o p o r 
e l C a r d e n a l G a s p a r r i 
EL BORRADOR HA SIDO YA 
PRESENTADO AL PONTIFICE 
Han sido consultados los Cardena-
les, Obispos y Seminarios 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 1 3 . — E l Cardenal Gaspar r i de-
d i c a r á el t i e m p o de su descanso a es-
c r i b i r una obra p a r a l a cua l ha ido re-
cogiendo mate r i a l e s desde hace algunos 
a ñ o s . Se t r a t a de u n perfec to y c o m -
ple to t ex to de D o c t r i n a Cr i s t i ana . P a r a 
compi l a r el t ex to , el Cardenal Gaspa r r i 
p r o c e d i ó con el m é t o d o adoptado po r el 
C ó d i g o de Derecho c a n ó n i c o . Cuando 
t u v o compi lado el p r i m e r p royec to lo 
e n v i ó a todos los Cardenales, Obispos, 
Superiores de Ordenes rel igiosas y F a -
cultades de T e o l o g í a con el fin de reco-
ger observaciones. Con estas observa-
ciones h izo u n nuevo t ex to y lo v o l v i ó 
a enviar p a r a recoger, s i fuera posible, 
nuevas indicaciones. A h o r a el Cardenal 
G a s p a r r i e s t á p reparando el t e x t o de-
finitivo, ayudado por una C o m i s i ó n de 
doctos y en con t inuo contac to con el 
P o n t í f i c e . 
Hace a lgunas semanas, el Cardenal 
r e u n i ó en R o m a a va r i a s personal ida-
U n a f a m i l i a negra, con objeto de ev i - des i ta l ia i iaSi cu l t ivadoras de las cien-
t a r el pago del consumo de gas, h izo ;c ias catequist icas, con quienes d i s c u t i ó 
una d e r i v a c i ó n en l a c a ñ e r í a con u n t u b o | l o s pUntos inas d i f í c i l e s y r e d a c t ó el 
de caucho, o r ig inando una e x p l o s i ó n . . texto i a t ino . E l proyec to e s t á ahora en 
Los cr is ta les de muchas casas que- i p0Cjer del P o n t í f i c e , quien lo e x a m i n a r á 
l a r o n destrozados. E n una g r a n escuela 
los cr is ta les de las ventanas causaron al 
aer her idas de i m p o r t a n c i a a diez m u -
hachos, que fue ron t rasladados inme-
y a su t i e m p o a u t o r i z a r á su publ ica-
c ión . 
L a ed i c ión o r i g i n a l s e r á en lengua 
l a t i n a , y en esta lengua s e r á t r a n s m i -
-As-
t e n las esposas que lleva, pero el cabo | de te rminado y a el fa l lec imiento de cinco 
de l a B e n e m é r i t a , a l ^er consultado por asilados, h a l l á n d o s e graves otros 17. A n -
el presidente, hace un gesto negat ivo, | t e l a gravedad del asunto, ha in te rven i -
El f iscal , s e ñ o r Bon i l l a , con l a v e n i a i d o el Juzgado de i n s t r u c c i ó n , el cual 
del presidente; sol ic i ta de la Sala que| se ha personado en el Hospic io , para ; E l general Mola, que ha sido nombrado director general de Seguridad | filiPino- con Q1"60 estaba en relaciones. 
pue r t a cerrada, a real izar di l igencias, sobre las cuales guar- i L a fuga de los enamorados ha causa-l a v i s t a se celebre a 
lo que no accede el presidente, por ha-
berse pedido pa ra el procesado l a pena 
m á s grave. 
da reserva. H o y se p r a c t i c a r á l a autop- Don Emilio Mola Vidal es uno de los más jóvenes generales del ; do g r a n s e n s a c i ó n en t re los filipinos y 
sia a los fallecidos. E l medico encargado r . , . _ , ^ i ^ i-j j ' j - ianonespq residentes en S t o c k t o n . Las 
de los n i ñ o s , Ignac io D u r á n . ha ce r t i f i - i E3erclto «spanol. Tiene en la actualidad cuarenta y dos anos y perte- , laP°"f^L Jê ^^^^ 
^ ^ ^ ! : J 0 * ^ ™ C l ™ ™ fa l lec imiento a consecuencia d e W e a l A r m a d e I n f a n t e r í a . H a h e c h o cas i t o d a su c a r r e r a en M a r r u e c o s . í f j f * ^ 
d ia tamen te a u n hosp i t a l ; otros 40 ó 501 ̂ d o el l i b r o a l Episcopado de todo el 
mundo. D e s p u é s l a T i p o g r a f í a V a t i c a n a 
p u b l i c a r á t raducciones oficiales en to -
das las lenguas. 
El nuevo t e x t o se compone de t res 
par tes independientes y d i s t i n t a s : l a 
p r i m e r a cons ta de t r e i n t a p regun tas 
sobre los elementos esenciales de l a fe, 
esto es, los elementos necesarios p a r a 
poder ser uno admi t i do a l a C o n f i r m a -
c ión y a l a C o m u n i ó n . L a segunda 
pa r t e e s t á dedicada a los adul tos y 
s e r á una c o m p l e t a e x p o s i c i ó n de l a 
scolares su f r i e ron her idas leves, 
sociated Press. 
I N C I D E N T E F I L I P I N O 
S T O C K T O N ( C a l i f o r n i a ) , 13. — U n a 
muchacha japonesa nac ida en los Es ta -
dos Un idos se ha fugado con u n joven 
i . presidente, el fiscal empieza a in ter ro- ! i n t o x i c a c i ó n po r el acetato de ta l io . Se j J L J W U * - J • v ' '!as recientes manifestaciones a n u n u p i - , d o c t r ¡ n a c r iS t iana , en l a que preva le -
^ ¡ g a r a l procesado. D e s p u é s de las gene-: hace no ta r que los asilados menos gra- d o n d e h a a c t u a d o b r i l l a n t e m e n t e e n g r a n n u m e r o d e o p e r a c i o n e s m i l i - naSj h a n t o m a d o todo genero de p r e c a u - j c e r á ^ c a r á C t e r e lementa l , y redac ta -
 í t   l a rales de l a ley, en que R i c a r d i t o re- |ves son quienes, por v ó m i t o , expulsaron, ta res . I n t e r v i n o e n l a p a c i f i c a c i ó n d e K e t a m a y S e n h a y a y s u s t i t u y ó a l i c í o n e s , pues t emen que l a fuga del fili-jda s iempre en p regun tas y respuestas 
^ m e d i c a m e n t o que les fué suminis- ; general Sousa en el mando del sector de Larache. Por méritos de cam- p i n o y l a japonesa d é l u g a r a nuevos 
^ s t a ta rde han fallecido tres asilados P^ña fué ascendido el 2 de octubre de 192 7 a general de brigada. i ^ í e í ú n ^ a mani fes tado l a P o l i c í a , los 
más. E l Cuerpo de Beneficencia p rov in - » 
L a t e rce ra p a r t e s e r á u n a e x p o s i c i ó n 
de ta l lada del dogma, con pr inc ip ios de 
l i t u r g i a y a p o l o g é t i c a p a r a p c . - .nxa 
msmo. 
* » * 
S A L A M A N C A , 13.—Con dos horas de 
retraso l legó a esta capi ta l el s e ñ o r Una-
muno, 
* # * 
T A R R A G O N A , 1 3 . — A c o m p a ñ a d o de su taba sus servicios como cr iado de Pablo 
fami l i a sal ió para M a d r i d el goberna-1 Casado, y luego se fué a un "c ine" . Re-
dor saliente, señor Lassaletta. U n a ca- lgreso a l a calle de Or t eu a las doce y 
ravana de m á s de 30 a u t o m ó v i l e s acom-i med ia y , se a c o s t ó ; pero, una hora des-
p a ñ ó a los señores Lassaletta hasta l a ' p u é s , v ió que entraba en l a h a b i t a c i ó n 
es tación, y el gent ío , congregado en l o s i u n desconocido, que, pis tola en mano, 
andenes, les t r i bu tó una c a r i ñ o s a des-lie hizo levantarse y que le d i jo bajase 
pedica. : a l o t ro piso pa ra ayudar a cargar un 
* * * i c a j ó n . A s í lo hizo, y se e n c o n t r ó en la 
cia l se h a const i tu ido en t u r n o p a r a 
atender constantemente a los enfermos. 
Carterista muerto en riña 
O V I E D O , 13.—En la carre tera de San-
filipinos residentes en esta c iudad han i mas CU!tas, y con l a c o n t e s t a c i ó n 
s i ó n de su i n t e r v e n c i ó n en el c r imen , 
del que se niega autor . 
Dice en u n largo relato, que d u r a bas-
tante t iempo, lo que hizo el d í a de l c r i - to D o m i n g o d iscut ie ron los carteristas 
men. E l 8 de diciembre estuvo trabajan-! J e s ú s Domingo , de diez y nueve a ñ o s , na-
do todo el d í a en la f á b r i c a , donde pres- t u r a l de Bayona, y Manue l M a r t í n e z Ro-
D o s i m á g e n e s m á s , o b r a l B A N O Ü E I E D E M D A 
D E 
d r í g u e z , de v e i n t i s é i s , por l a propiedad 
de una prenda que h a b í a n robado hace 
d í a s . D u r a n t e l a d i s c u s i ó n , J e s ú s d i s p a r ó 
una p is to la e h i r i ó a Manuel , el cual fa-
l leció a los pocos momentos de ingresar 
en el hospi ta l . E l agresor fué detenido. 
El ferrocarril central gallego 
P O N T E V E D R A , 13. 
decidido dec larar un es t r ic to bo ico t a 
los comerciantes japoneses. Estos, por 
^ I s u par te , e s t á n dispuestos a vengarse.— 
' Associa ted Press. 
También se han descubierto docu-jUruguay acepta la construcción de 
mentes relativos al autor un pabellón en la C. Universitaria 
del Cristo del Cachorro * 
• Las reclamaciones de los náufra-
gos de! "IVIonte Cervantes" as-
cienden a 1.200.000 pesos 
Se han desbordado tres ríos 
eña 
las p r inc ipa l e s objeciones con t r a l a fe 
c a t ó l i c a . E l t e x t o c o n t e n d r á nuevas lec-
ciones y actos de fe, esperanza y ca-
r i d a d m á s f á c i l e s y m á s breves.—-Daf-
fina. 
La Unión de Iglesias 
Varias ciudades inundadas y 
los campos arrasados 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A . 13 .—"L'Osservatore R o m a -
no", a ludiendo a n o t i c i a s dadas po r 
d ia r ios ingleses referentes a las con-
versaciones de Mal ines , declara en u n a 
n o t a oficial que por par te de l a I g l e s i a S E V I L L A , 13. — Acaba de realizarse | 
Sc ha reunido en j o t r o impor t an te descubrimiento a r t i s t i - i 
,1a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l la C o m i s i ó n nom-; co que. viene a dar luz sobre la imagen; 
T E N E R I F E , 1 3 — E l pleno del A y u n - j P ^ n t a baja a o t ro hombre y una mujer , b rada por el Gobierno pa ra estudiar l a s i c e l Cr i s to de la E x p i r a c i ó n , de T r i a n a , ' 
tamiento a c o r d ó , en su u l t i m a s e s i ó n , : E l c a j ó n estaba clavado y pesaba mucho,!soiuciones referentes a l a c o n s t r u c c i ó n ' c o n o c i d o vu lga rmen te por el del Cacho-; B U E N O S A I R E S , 13.—Con m o t i v o d e p o n e s parc ia les en C e r d e ñ a . E l r i o M o - ' q u i e r a oficiosa de l a Ig les i a . Las con-
m ^ s „ f } a ' su p r ó x i m a p a r t i d a p a r a E s p a ñ a d e l i g e r o , desbordado, ha invadido las casasjversaciones h a n sido de i n i c i a t i v a p r i -
R O M A , 1 3 . — A consecuencia de. u n a , n o ha exis t ido n i n g ú n manda to n i n m -
fuer te tempestad , a c o m p a ñ a d a de t e r r i - g ú n encargo p a r a nadie, n i mucho me-
ble h u r a c á n , se han reg i s t rado i n n u n d a - i n o s una r e p r e s e n t a c i ó n oficial , n i s l -
KuiucuLu CH;L>IUU, en s u u m m a s e s i ó n , ; v - o j u n co'-o.i-'a. >.ia.va.uw y ¡ivoa.ua. " » i soluciones r c í e r e n t e s a l a c o n s t r u c c i ó n ^ u m ^ u u vuigar i i i e i i i - e p u r t 
presentar al gobernador su d i m i s i ó n . j P o r lo que supone que h a b í a n y a met ido jde i f e r r o c a r r i l central gallego. P r e s i d i ó el r ro . H a s t a ahora las pé r só 
Después, una grandiosa m a n i f e s t a c i ó n ! el c a d á v e r y , ayudado por los dos h o m - ¡ i n g e n i e r o inspector, don A n g e l D í a z , y i tendidas a t r i b u í a n la escul t u r a de 
petición. 
« « * 
V A L E N C I A , 13.—El gobernador ha 
recibido la v i s i t a del coi-onel de Estado 
D e s p u é s de los informes del acusador 
y del abogado defensor y de los inte-
r roga tor ios , se suspende l a v i s t a para 
lo 
en 
maras de Comercio-de Lugo y Ponteve-; E n ' e l A r c h i v o de protocolos n o t a r í a - b l ica le o f r e c e r á n un grandioso banque-j se han hundido . i ellas por p a r t e de l a Ig les ia , no t u v i c -
dra, el alcalde de Vigo, el delegado de les don J o s é H e r n á n d e z D í a z ha encon-; te de despedida. Los r ío s B a t t a l l a y M a n n o se h a n des- r o n o t ro c a r á c t e r . 
t rado un documento del escultor F r a n - jg] banquete se c e l e b r a r á el d í a 19 del ; bordado t a m b i é n , a r ras t r ando todos los 
espontánea a c o m p a ñ ó al alcalde hasta! bres, se lo c a r g ó a las espaldas y lo asTstieroñ Í o ¡ ' p r e s í d e n o s d71¡5 D ipu ta - ! imagen a Francisco o a Berna rdo G i - : embajador don R a m i r o de M a e z t u , las si tuadas en l a par te bija de l a pob la - jVada y persona l y, a f menos en 
el Gobierno c i v i l , pidiendo c o n t i n ú e e l jpuso en el c a r r i t o de mano que h a b í a cienes, alcaldes y presidentes de las Cá-ljón, pero no h a b í a seguridad. ; Sociedades e s p a ñ o l a s de toda l a repu-; c i ó n de Te r r a lba . v a n a s de las cualesjque respecta a los que p a r t i c i p a r o n ' 
mismo Ayun tamien to . Se espera que el | a l a puerta, y lo l levó a la e s t a c i ó n . 
Gobierno resuelva favorablemente d icha ; A ñ a d e que no sabe m á s . 
Hac ienda en Pontevedra, el ingeniero je-
fe de Obras p ú b l i c a s , un representante 
de las entidades bancarias y el ingeniero 
c o n t i n u a r l a m a ñ a n a , a las diez y media, j de-ferrocarr i les , s e ñ o r E c h e v a r r í a . 
Mayor s e ñ o r Muga, el cual m a n i f e s t ó i Los p e r i ó d i c o s dedican g ran exten-1 Las Diputac iones de L u g o y Pontevedra 
cisco A n t o n i o Gi jón, el cual^ se cree que 
es el conocido por Ruiz G i jón . L a escri-
t u r a l l eva fecha 1 de abr i l de 1682, y en 
corr ien te , en el loca l de l a Asocia - ; puentes que los cruzan , dest ruyendo las 
c ión P a t r i ó t i c a E s p a ñ o l a de esta capi-
ella se compromete el famoso escultor i tal-~"Associa*'c'd Press. 
" U R U G U A Y E N L A C. 
T A R I A 
"L 'Osse rva to re" i n v i t a a que se ten-
gan presentes estas observaciones prer 
cisas cuando se anuncie la p u b l i c a c i ó n 
de las conversaciones de l a Conferen-
c ia de Ma l ine s .—Daf f ina . 
Felicitación al Car-
cosechas e inundando l a p o b l a c i ó n . Las 
aguas han des t ru ido el c a s e r í o de A r t a -
bax y han causado g r a n d í s i m o s destro-
U J N i v t i K t 5 i - , z o g en el de Lanusa i a r rancando de cua- i 
i jo á r b o l e s , l l e v á n d o s e aperos de labran-1 
. j MU ! m a r í o - Ido e c o n ó m i c o n i en lo referente al tra-'est:e nombre ' enclavada en l a calle Cas-j M O N T E V I D E O , 1 3 . — E l Consejo de ;za y conv i r t i endo las carre teras en ver-
UeCla raCIOneS d e Albai D ice que estaba seguro de que Ricar - izado , lo cual no fué tomado en considera-! t i l la ' en el ba r r io de T r i a n a . L a ima- . ^ m i n i s t r a c i ó n ^ aceptado l a i n v i t a - : daderos to r ren tes . 
— — ¡ d i t o hab^a tomado par te en el c r i m e n ! c ¡ ó n por estar de terminado el trazado:gen• segun e¡ documento, s ena de d o s ! c i ó n del Gobierno e s p a ñ o l de cons'-ruir1 L a M U i c i a fascista, mov i l i zada , se do-, 
(De nuestro corresponsal) ¡ p o r q u e en una c o n v e r s a c i ó n que tuvojdesde hace t r e i n t a a ñ o s . A propuesta d e \ \ ™ r ™ J d^nin^ L^lanTe^ E r m e c i ó ! u n P e l l ó n u ruguayo en l a Ciudad U n i - j d i c a a l a c o n s t r u c c i ó n de diques, a eva-l D n , « i a n o ha enviado un te l eg ra -
« ¿ S — Fre89-iCUar a 103 h ~ e s r d e laS ^ S T ' - d H S a c i L T ^ n s e ü o r p ie l l i 
S f L Í n? , • ̂  ' ^ k a i r de Barce lona a Toledo, y , a l c í m - S los estud^o^coSetos^ de velIón- - R E C L A M A C I O N P O R E L " M O N T E r e g i o n e s que se encuent ran en p e l i g r o y, ^ nombramiento de secre ta r io de 
P S J L H 31 eX m i m s t r o de testar que s í , le dijo que escribiera las e l i m p o r t e de l a ce s ión que hín de h S El_ invest igador^ f f n o r H e r n á n d e z D í a z . ! C E R V A N T E S " ¡ a c o n s t r u i r v í a s f é r r e a s provis ionales | de I v a t i c a n o . 
denal Pacelli 
B E R L I N , 13 .—El presidente del Con-
Estado, don Sant iago A l b a . Como a na-j p r i n c i r í le?, entre las cuales estaban 
die aabia previs to l a h o r a de su regreso; Zaragoza y M a d r i d . Es ta ú l t i m a l a es-
de Suiza m o s t r ó s e sorprendido cuando! c r i b l ó cor " y " y "z". t a l como estaba 
ealimos a su encuentro. E l s e ñ o r A l b a ¡ e n ^ ca.ión Con esta prueba Rica rdo 
renunció a conje turar p o r q u é conductos lse ¿ f s c o n c e r t q mucho y e m p e z ó a caer 
no<? haKír.Tv,^r. J J i en contraclcciones. 
uos naoiamos in fo rmado de aquel la c i r - | TV . . i 
cunstancia, pero se a p r e s u r ó a mani fes - Dos heridos en un choque 
tamos la e x t r a ñ e z a que le h a p roduc ido ' B I L B A O , 13.—En el pueblo ¿ e L a s Ca-
la vers ión publ icada en l a Prensa d e ¡ r r e r a s , una camioneta conducida por 
Madrid de que r e g r e s a r á i nmed ia t amen- i D e m e t r i o H u r t a d o , al l l egar a una cur-
te a E s p a ñ a , va> Por no chocar con ot ro "auto" , al 
—Desde l u e g o — a r g ü i m o s — s o m o s aje-
nos a ella. 
___~~No s6lo no p a r t i r é i nmed ia t amen te 
DOS añad ió— s ino que no sé , no puedo 
saber la fecha exacta de m i regreso. Pre-
^DIO que posiblemente ñ o s e r á en este, 
'nes. Y eso es todo. Porque yo no estoy i a l despacho del gobernador in te r ino . 
i p u b l i c a r á un estudio m u y documentado . . . .-. > , ^ „ , cnic- s u s t i t u v a n a laq ar ras t radas por l a i 
Pontevedra y Lugo , p personal en^ B U E N O S A I R E S . 13. E l mon tan t e , co r r i en te a as a 1 L a J . C. 
do del estudio sera designado por el Go-j T a m b i é n se h a tcn ido conocimiento1 de las reclamaciones fo rmuladas por los ' c 
bierno y los gastos que se ocasionen se-|de en p u c r t o de Santa M a r í a , en n á u f r a g o s del vapor " M o n t e C e r v a n t e s " . , . . . . 
r a n por cuenta de las Diputaciones. el Colegio de los padres jesu í taS i al i r | é r d , d a d e % q u i p a j e . asciende a Í H P Í I N IIP \ \ K FM K ] P r ó x i m 0 domingo, d i * 23, se cclc-
El Rey a Sevilla ¡ a res taurar las i m á g e n e s de San F r a n - ; ^ O O . 0 0 0 nesos.—La N a c i ó n . O I Ü I U I l UL ÜUÜ Ll lUIULIüHÜ ^ r a r á . en el Palacio de j a M u s i c a ^ a j a ^ 
conmemora el Dogma 
de la Inmaculada 
hacer una falsa maniobra , fué a chocar 
c o n t r a u n á r b o l . Resu l ta ron heridos de 
i m p o r t a n c i a los ocupantes P l á c i d o B a -
sai l , de ve in t i cua t ro a ñ o s , y Pedro L ó -
pez, de cuaren ta y cinco. 
—Los cocineros de esta capi ta l in ten-
t a b a n declararse en huelga, pero l l ama-
v e n d r á a Sevi l la el d í a 20 del actual . E l 
alcaide del A l c á z a r ha manifestado que 
no t iene no t i c i a oficial de dicho viaje. 
—Esta m a ñ a n a m a r c h ó a P a r í s la p r i n -
cesa Esperanza, que fué despedida en l a 
e s t a c i ó n por sus padres los infantes don 
Carlos y d o ñ a Luisa . 
Se inaugura una Casa de Socorro 
Ejercicios Espirituales. Educación 
cristiana de la Juventud. 
toda suerie de servidos, incluso c i odon- : |a representación de la 
to logico. E l mate r ia l , de acero inoxidable,! ^ 
^atírígdte P3S0' * sifluiera de Ŝ aassid0 construído en ,a Fábrica de Ar-¡Pasión en Oberammergau 
S E V I L L A , 13. -Se h a d i ^ ^ d f " a 0 d ^ S ^ n ^ F r a n - j R E P R E S E N T A N T E D E L A P R E N S A 
cisco Javier ha sido encontrado u n do- A R G E N T I N A A E S P A S A 
cumento en perfecto estaco de conser-| B U E N O S A I R E S . 1 3 . - L a A s o c i a c i ó n 
yac ión , por el cual se encargaban las dos de l a p r e n s a d Buenog A i r e g ha de. 
i m á g e n e s al famoso escultor Juan d e ; . , , T , ^ T 
Mesa en 1622. Has ta ahora se ignoraba j s-&nado a don Josc Lence p a r a asis-
que estas dos i m á g e n e s se debiesen a d i - i t i r a l a i n a u g u r a c i ó n de l a Casa de la 
cho escultor. Prensa de M a d r i d , que se c e l e b r a r á el i t a de pedidos de ejemplares del folleto 
-. ^jg^ Y de a^ r i i - que hemos editado con las dos Enc ic l i -
T O L E D O , 13.-Se ha inaugurado la Ca-1 pere«r¡nac¡¿n ¿ e Vitoria a Lence.ileva « n a p laca de bronce con j / E ^ J i ó n ^ f s l t í n t Z f a^ Ju -
, de Socorro de Zocodovcr, instalada con i , ^ " ^ S » ** _ _ * v ~ una c a r i ñ o s a ded ica to r ia que los peno- v e n t u d / 
• * . . . , . x i * * cuesii 
Vida v f ,a,Jin0 qUe aqU1 m s t a l e m i ! quedado 
vma y t r a s l a d é m i t r aba jo hace seis —Los m i ñ o n e s de Y u r r e han comuni - ! lres muertos en un hundimiento 
resuelto el conf l ic to . S A N S E B A S T I A N o B A R C E L O N A -
; L Y O N , . N . D de F o u r v i é r e s - C h a m o n i x -
distas a rgent inos dedican a sus colegas 
de M a d r i d , y que s e r á colocada en su 
edificio social .—Associated Press. 
E S P A Ñ O L E N F E R M O E N L A 
H A B A N A 
once y media de la m a ñ a n a , la solemne 
f u n c i ó n organizada por la U n i ó n D i o -
cesana de l a Juventud Ca tó l i ca , pa ra 
conmemorar el 75 aniversar io de l a 
proclama c ión d o g m á t i c a de la I n m a c v -
, lada C o n c e p c i ó n . 
. . , ,. ! E n la parte musica l i n t e r v e n d r á n 
Damos a c o n t i n u a c i ó n la cuar ta l is- ]a cmincnte p ianis ta s e ñ o r i t a L a Por te . 
el maestro don J o s é Moreno Balleste-
ros, organis ta de l a pa r roqu ia de l a 
C o n c e p c i ó n y el coro de la Juven tud de 
la c i tada pa r roqu ia d i r i g ido por don 
J o s é L ó p e z R . de Rive ra , con el con-
C U A R T A L I S T A D E E J E M P L A R E S curso de dis t inguidas s e ñ o r i t a s y pro-
P E D I D O S ifesore? de la capiha de la Inmacu lada . 
N o m b r e s - P o b l a c i ó n Ejcms i E n l a parte ^ W ^ ^ 
l a una poes ía de fray Lu i s oe L.eon > 
L i b r e r í a de M a r i a n o del R í o (Va-añrv "Nr> v — —"-^^.j^ "^-^ • ^ • J , —ÍJVO niinunca uc ÍUHC nan o îiium- — -- — ¡ j-ixVJÍN,. ÍN. u ae ourvieres-vjna onix-lla 1 ^ V u e s ' i n t e r r u m p i r a q u é - cado que en el Colegio de N u e s t r a Se-i V A L E N C I A , 13.—Esta m a ñ a n a en la ca-! Monaster io de N . S e ñ o r a de los Ermi ta -1 TTA12ATS.TA i r , o f f l o r e r í a ae 
" a y abandonar é s t o s i n ip rov i sadamen- ; ñ o r a de la A s u n c i ó n se ha cometido u n l i le de A l b o r a y a se ha der rumbado una ¡ños en E I N S I E D E L N - I N N S B R U C K - M U - i H A B A i N A, i d .—be encuentra grave-1 Uadolid) w i . ^ r t ¿ * " ? r ¿ - T ¿ L rprníyprs<1 .;n i - se 
te. Tengo necesidad, cuando menos de robo de 400 Pesetas en Plata Y c a l d e r i - ¡ c a s a a l q u e r í a , propiedad del conde de Da-; N I C H - O B E R A M M E R G A U - P A R I S - V E R - l í e n t e enfermo en el H o s p u a l del Cen- D A n t o n i o Ruello (Huesca) 50 V,t̂  ^ L 1 ! . T T ^ 
an te r io r 41.106i h a b l a r á don J o s é M a r í a V r l i e n t c , pre-
Isidcntc de la Juven tud C a t ó l i c a . 
CQ T-n* Tirneramas detallados y las i n -
de G u z m á n . E l p r imero era cabo de Fe-igica. Obispo de V i t o r i a se organiza d e l ¡ m é d i c o s oue a l i s t en a G a r c í a h a n Í D - Manzano ( C a s t e l l ó n ) . , . , 
r r oca rn l e s y el segundo ebanista. E r a n 14 mayo al l " j u n i o para asist ir a \ ü \ f ^ S ^ K ü ^ ^ t ^ O tó^SSCatólipa d é - N n e s f t a Se-
hyos de un fogonero de l a C o m p a ñ í a del! r e p r e s e n t a c i ó n de la P a s i ó n en Oberam-1 manitef.1-aao ^ su estaao es m u y g r a ; ñ o áp ^ Anp-G]es ( M a d r i d ) . 
^ m í n i m u m de t iempo"para '"e^cauza,r 1lla' de Ia Ca;ia de la M u t u a l i d a d Esco- | l lanueva, quien la tenia a lqu i l ada a tres: S A I L L E S - L I S I E U X - I R Ü N o P O R T - B O U , >ro A s t u r i a n o don Quirino G a r c í a , d e s - c e n t r o C a t ó l i c o ( L i b r e r í a M a t í a s 
mis asuntos profesionaJps I i fami l ias . L a parte de la izquierda ha si- s e r á el r ecor r ido de la P e r e g r i n a c i ó n tacado m i e m b r o de l a colonia e s p a ñ o l a ! G á l l e g o (Burgos ) 
Con referenoin a 'f^nho* wo-mQ I T T . T - ^ ; ldo l a mas ha sufrido. H a n resultado! que con la b e n d i c i ó n y a p r o b a c i ó n de l : de esta cap i t a l y uno de los fundadores , D . A q u i l i n o H e r n á n d e z (Tudela, 
tura-? y,* Z , iccnas p r e m a - ^ n m o R i v e r a se l e v a n t ó , yendo a su 'miier tos J o s é , Manuel y E m i l i o Revuel ta! Excmo. e l i m o . Sr. Dr . D. Mateo Mú- . ipi p p n t r n As tu r i ano N a v a r r a ) 
mi™ JÍ\T ,?HLÁO desPachos de ™ § : o s ; encuent ro y e s t r e c h á n d o l e la m a n o p ro - J-
S d t S a l lad0lidl M a d r i d y o t ras Pro- !k)ngadamenle . 
treT^ ! l n C l a n d o m e q u G a c u d i r á n e i 1 ^ A m b o s g-encralcs pasaron seguida-
Lea h í r 0 ! ta r e c i b i r m c a la f ron te ra , mente a l s a l ó n de l e c t u r a que se en-
cUnanHo f ado aS:radcciend0'pero de'icuentra al fondo del v e s t í b u l o , 
les he d í a t c n c i ó n - E s p a ñ a h a v i v i d o , p o r l a p u e r t a de cr is tales, ce r rada 
manaiP v T 3 3X109 de c o n t i n u o l l 0 - t r a s ellos, se v e í a al marques de Es -
los a ñ o / ap.0,teosis- Es menester q u e k e l l a y al m a r i s c a l P é t a i n , conversan-
ejemnin rj V f v1"03 c o n t r a s t e n c o n ^ ' á o con la m a y o r cordia l idad , 
t i tud conr aba;1'0 s ^ ^ c i o s o y una ac- M e d i a h o r a d e s p u é s sa l ió el m a r i s -
transcurr d1161116 y di8'na con los años ca l , d e s p u é s de cambiar un nuevo apre-
N 1 f,os• I t o n de manos con el genera l P r i m o de 
nones 1P h K^1 n que 61 conde de Roma- ! R ive ra , quien subió seguidamente a 
lefdnio* llamado a conferencia te-̂ sus h ab iUc iones . 
p í S Para saludarle antes de em-l 
de ¡de ¡ m 5 . Tcgreso a M a d r i d , previs to! 
A n o c h e . Pnnc ip i? para el martes por . p A R I S i 3 . _ ¿ i p e r i ó d i c o " L e T e m p s " V A L E N C I A , 13.—En el s a ' ó ñ ' d e actos !cuatro a ñ o s ' Manue l a C c r v i ñ o P é r e z , se 
^anto a sí no cree He l ado Pub l i ca una i n t e r v i ú celebrada p o r su! del Conservator io se ha celebrado una ^ 0 ^ Poz° de su W ,y p*l¡ecl? aho-
t 0 de hacer de^racionTa l í ? ? r s í €Special en España C0D ^Ireunite d e - a w k ^ / ^ a .trátS d e . t e f e » : S u « « ^ « ¡ " ^ • » cadáSrer-cttu^. 
Declaraciones de Wais 
Norte . Los muer tos han aparecido en sus 'mergau . | v e y t ienen pocas esperanzas de q u e ; D C]auclio p ¡ane i iGs (Carcagen-
propias camas. A l hundirse el edificio,! P a r a informes, folletos e Inscr ipclo- pueda vencer l a enfermedad que pa- ' v a l e n c i a ) 
Francisco Grases, que habi taba el segun-jnes: M . I . Sr. D . Carlos Lorea, calle de 1 J . . 
do piso, q u e d ó colgado de una viga con i las Escuelas, 18 .—VITORIA, 
una n i ñ a . 
El edificio h a b í a sido denunciado por|caladag_ E1 v a l o r de ia pCgCa vendida 
ruinoso y el hund imien to obedece a haber: en la ]on ja durante los d í a s 11 y 12 as-
cedido uno de los pilares. E l p r imero de¡c¡endfl a i85.oo0 pesetas, 
los c a d á v e r e s presenta heridas mortales. 1 — M a ñ a n a se c e l e b r a r á n los funerales 
Los s í n t o m a s de los otros dos son d p ¡ p 0 r las v ic t imas del naufragio de los pes-
muerte por asfixia. Duran te los trabajos i queros de Bouzas, E l comercio de V i g o 
de sa lvamento ha resultado herido E r - | c e r r a r á en seña l de duelo y en el I n s t i - c l ó n a l e s . — L a N a c i ó n , 
nesto Conejos, obrero de los fer rocarr i les t u to se s u s p e n d e r á n las clases. L a sus-
electncos. ^ ̂  j c r jpc ión alcanza 25.000 pesetas. 
Reunión de arroceros —Comunican de Bueu que la n i ñ a de r i r e c í a v a j . r j e n n n r í a r R l l R- Calvo (Comi l las ) 
_„ « r . ^ « « x , ^ , _ ivaic i , i<i v a a. u c u u n c i a r s u Colegio de San Jos6 (Villafl.an. 
dece.—Associated Press. ¡ R e s i d e n c i a de la C o m p a ñ í a de 
I N T E N T O F R A C A S A D O J e s ú s (Pamplona) 
B U E N O S A I R E S , 1 3 . - P u e d e consi- C o ! e s Í 0 ^ e San An1tonio clc Pa-
, . , J I-Í-. 1 • 1 _, • dua (Manzanares) 
derarse fracasado c l in ten to de u m í i c a - ^ A n d r é s dc Sc)loag.a ( V i t o r i a ) , 
c ión de los ingoyems ta s dc San t a Fe, p R Franciscanos (Estepa, Se-
a t r i b u y é n d o s e e l fracaso al p r o p ó s i t o v i l l a ) 
del C o m i t é - nac ional del par ' . ido de de-1 Residencia de la C o m p a ñ í a dc 
s igna r candidatos p a r a d ipu tados na- ¡ J e s ú s ( L o g r o ñ o ) 
D . M i g u e l Sancho Izquierdo (Za-
ragoza) 








[ e s p o n d i ó q u e " I ú n " n 7 r a H e g a d ' o ' p o ' nuevo m i n i s t r o de E c o n o m í a , d o n Ju - m a r c h a del Consorcio. As i s t i e ron 1.500 :do f ^ a sacar agua. 
b l a r ^ ' T ^ ^ 1 0 - 1 1 0 me es Sr^to ha-
Da.10 la subsistencia de trabas, que , 1 
i - ^ „ u , : _ : j _ . , | l a s c i rcuns tanc ias , de poder e x p o n e r ; c i ó n del Consorcio, que só lo ha favore- de Zaragoza piensa inaugura r el d í a 23 
l i o W a i s . 
El m i n i s t r o se e x c u s ó , a causa 
El nuevo Colegio Notarial 
Z A R A G O Z A , 13.—El Colegio N o t a r i a l 
dP ; *a r an t l za r la í n t e g r a pub l i c idad 
a ideas ^ P r o p ó s i t o s , r e s t a r í a eficac 
J0 que yo pudiera decir .—Daranas . 
Entrevista de Pétain 
s y p r s i t s ^ r e s t a r i a ~ e ñ c a c i a 1111 P r o g r a m a comple to . j cido a los arroces ' de Italia", que "se "co-,su nuevo edificio establecido en la plaza 
E n lo que se refiere a l a p o l í t i c a de: t izaban a 37 en 1927 y se cotizan hoy a:de San Cayetano, en el an t iguo palacio 
y P. de Rivera 
eonAl¥S 13 .—El " J o u r n a l " dice que el 
Ia1 P r i m o de R i v e r a v e l m a r i s -
Tratado con Francia 
Represalia contra la ley 
sobre los vinos 
agr icul tores . L a reunión d i s c u r r i ó en 
.ambiente de extrema violencia, pidién-
e!dose a gritos la l i q u i d a c i ó n y desapari-
A T E N A S . 13.—Con m o t i v o de l a p u -
b l i c a c i ó n de l a ley r e l a t i v a a l a i m p o r t a -
nac iona l i smo e c o n ó m i c o p rac t i cada"po r 138,6, mien t ras ' los""deJ ^paña' han^deŝ  de-les. coruies-de Fuentes y de G a b a r d a . ' c i ó n de v inos en Franc ia , los min i s t ros 
el gene ra l P r i m o de Rive ra , que se cendido de 27,10 a 36-8; con un grava-:A1 acto sera invitado el ministro de Jus-se han reunido en consejo, es t imando 
o r i e n t a b a cada vez m á s hac ia e l p r o - l ^ d % c e r c a de cuatro «"l^nes, que t , C i a t / , ^ i ^ ^ esta ley se encuentra en opos i c ión 
g r a j i a p ro tecc ion i s t a el s e ñ o r W a i s ^ ^ ^ ¿a^pnmas ^ ^ f 0 ^ 
se d e c l a r ó adversar io de l proteccionis-( medio del mayor desorden. Los agr icu l - Jiménez Gran, el censor, don Fausto Ñ a -
m o "a ou t rance" . ¡ tores h a n vis i tado a los pe r iód i cos , d i - varro, y el no ta r io de Fraga , don F r a n -
Cal P é t a i n ^ ' K a y e l m a r i s - Con respecto a la l ey de a d m i s i ó n ¡ ciendo que su p r o p ó s i t o es ex ig i r l a di- cisco Pala . 
vista en el ^ t i a ^ 0 n ^ a y e r Una entre" ^ los v i n o s e s p a ñ o l e s en F r a n c i a , el I s o l u c i ó n del Consorcio y l a f o r m a c i ó n — U n a c o m i s i ó n de vecinos de Fuentes 
ex dictad donde se hospeda el : m i n i s t r o a f i r m ó tener l a esperanza de 'de una o r g a n i z a c i ó n de i n i c i a t iva pri- de E b r o visitó a l gobernador c i v i l para 
El ^ e,sPañoL que las negociaciones que ac tua lmen- : vada pa ra la defensa de los intereses que gestione de las azucareras que les 
^ se?s d fV IIét^n Ueg6 a l ho te l a ' t e réa ¡ iZ! el embajador en P a r í s . Se-' arroceros- i fean admi t idas en alguna fabr ica 2.000 
übuTo d^6, a tarde- P a s a ° d o a l ves-, ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , acerca de l a : Abundancia de pesca ''t0nt\ad^ de r e m f ^ 
, UJO, aonde se encontraba P! maT-nuáci , . , , . T'..fmf r ¡pueblo y que no fueron entregadas en el 
Estel la . e s c r i b í en de de T ^ V I G O . ^ . - D e s p u é s de muchos días de Sempo Lñalado para la r e c e p c i ó n por f a l -
^eaitas. A l ver ál m a r i s r a i p f , , ^ s u l t a d o y no se l l e g a r a a ce r ra r Ta;escasez por los temporales, los buques pes-.ta de medios dc t ransportes. E l goberna-
•«•i \er ai mar i sca l , el gene ra l - en t r ada a los v inos e s p a ñ o l e s . 
El precio de un ejemplar es de 0,25 
c é n t i m o s . 
Los p e d i ó o s de impor tanc ia o b t e n d r á n 
¡os siguientes descuentos: 
Llegando a 100 ejemplares el 5% 
í d e m a 500 í d e m el 10% 
i d e m a 1.000 idem el 15% 
í d e m a 5.000 í d e m c l 20% 
Los pedidos pueden hacerse a la Se-
i queros regresan a l pue r to con grandes dor p r o m e t i ó interesarse en ests asunto. 
F r a n c i a ñ o r lo m a l <;p rlpplamn on fn 1 c r e t a r í a General de la Asoc i ac ión Cató-
- c l a r an en fa- , l ica Nac iona l Ge Propagandistas , Apar-1 el Bo le t í n con normas para el funciona-
lOojSilvela, 7' todas las tarde de cuat ro _ 
nueve. 
Bendición ele una capilla 
M a ñ a n a c í a 15, a las tres de la tar-
de, se b e n d e c i r á la nueva capi l la de los 
n o r m a n o s Mar is tas y se t r a s l a d a r á el 
S a n t í s i m o desde l a actual cap i l l a al nup-
vo santuario. L a ceremonia t e r m i n a r á 
con la E x p o s i c i ó n y b e n d i c i ó n del San-
t í s i m o y un Tedeum en acc ión de gra-
cias. Dir ig i rá , la palabra a los fieles cl 
p á r r o c o de Nuestra S e ñ o r a de los An» 
gele.s, don Manue l Rubio . 
El domingo, a la-s nueve, se c e l e b r a r á 
la misa de c o m u n i ó n de los alumnos del 
Colegio. 
El Obispo de Mondoñedo, mejora 
ICO! M O N D O Ñ E D O , 13.— L a enfermedad 
1 que aqueja a l s e ñ o r Obispo dc la dió-
200 cesis sigue su curso favorable, y hoy el 
; Prelado se encuentra bastante mejorado. 
6 Conferencias sobre A. C. femenina 
B E J A R , 13.—Con b r i l l a n t e é x i t o h a n 
tenido lugar las conferencias anuncia-
das sobre la Acc ión C a t ó l i c a femenina, 
a cargo de don J o s é M a r í a T o r r e de 
Rodas, gue d e s a r r o l l ó los temas " A c -
ción dc l a M u j e r " , " F a m i l i a c r i s t i ana" 
y " A c i ó n C a t ó l i c a de l a Muje r " . F u é 
muy aplaudido. 
Las cofradías de Sevilla 
S E V I L L A . 13.—El Cardenal I l u n c a i n y 
todos los Prelados de la provinc ia ecle-
s i á s t i c a han publ icado una d i s p o s i c i ó n en 
v e r de l a denuncia de este T r a t a d o . tado 466. M a d r i d . •miento dc las Juntas de las c o f r a d í a s . 
Tubo a Pfas. 1.25, tubo grande a Ras. 2.20 
la magnífica v refrescante pasta dentífrica a base de menta. 
q u i t a l a c a p a f e a 
d e l o s d i e n t e s ; 
Viernes U de íebi-ero de 1930 (4) E L DEBATE 
B i - l D i ' . U Í . — A ñ o AJÍ..—-• 
Ganó la prueba doble de caballeros, formando pareja con el señor 
Ibarra. Campeonatos de Cataluña de esgrima. Mateo de la Osa ha 
comenzado su entrenamiento en Nueva York. 
t r i o que no h a sido designado t o d a v í a , 
j Associa ted Press. 
Se levanta l a s u s p e n s i ó n del apoderado 
de K í d Chocolate 
Golf 
F n " f o i i r s o m e " e l l m i n a t o r l o 
EJ pa r t i do doble de caballeros en par-
t :do e l i m i n a t o r i o , en el que se d i spu ta -
ban los p remios ofrecidos po r don Pe - I H A B A N A , 13.—Da C o m i s i ó n de B o -
^ i r o Gandar ias y don Pedro Cabeza d e j x e o de Cuba h a levantado l a s u s p e n s i ó n 
Vaca , ha t e rminado con el t r i u n f o de | de que hab la sido ob je to el conocido 
l a pare ja f o r m a d a por su a l teza el i n - ¡ "manager" de K i d Chocolate, L u i s G u -
an te don J a i m e y don J o s é I b a r r a . ( t i é r r e z . 
P r e m i o del s k o r Santos S u á r e z | ^ C o m i s i ó n de Boxeo ha c c m c ^ i d o 
l u n a nueva l i cenc ia a L u i s G u t i é r r e z . 
A y e r c o m e n z ó a jugarse el c a m p e o - ¡ se r e c c n l a r á , s u s p e n s i ó n de l 
na t ío de cabal leros p a r a adjudicarse ; r,. f u é decretada rec ientemente 
o l p r e m i o of rec ido por don J o a q u í n ¡d ¿ ; de ^ enconada d i s c u s i ó n so-
Santos S u á r e z . Es te campeonato es e l l - i b r / l a a c c i ó n del ^ i t r o en u n comhate 
m m a t o r i o , d i s f .h to del campeonato n a - ; e i l l uchaba u n boxeador c o n t r a t a d o 
c ional , que es u n "meda l p l ay" (no e l i -
m i n a t o r i o ) y que se p repa ra p a r a el 
p r ó x i m o d i a 26. 
Se ha in sc r i to p a r a esta p rueba un 
notable g r u p o de grandes jug-adorea. 
H e a q u í sus nombres ; 
Su a l teza el i n fan te don Ja ime . 
Don San t iago P i d a l . 
Conde de l a C i m e r a . 
«""onde de F o n t a n a r . 
D o n Vicen te O lmed l l l a . 
D o n Pedro Gandar ias . 
D o n J o s é I b a r r a 
M a r q u é s de Casa Rea l de C ó r d o b a . 
M r . S immons . 
D o n J o a q u í n Santos S u á r e z . 
D o n Pedro Seoane. 
D o n A n t o n i o S a t r ú s t e g u l . 
D o n Pedro Cabeza de Vac? 
D o n G a b r i e l Cenci l lo . 
D o n R a ú l de Morges . 
M a r q u é s de Malasp ina . 
* « * 
Teniendo en cuen ta el nfunero de 
pa r t i c ipan tes , hacen falta, cua t ro j o r -
nadas pa ra dec id i r l a prueba. 
* * » 
T</Rta t a rde se d i s p u t a r á la segunda 
v u e l t a de l a Copa Santos S u á r e z . 
Concurso de esquíes 
Congreso de l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a -
c iona l do E s q u í 
De l 22 de l presente mes a l 3 de m a r -
!« te c e l e b r a x á q i Oslo una i m p o r t a n t e 
m a n i f e s t a c i ó n depo r t i va . A d e m á s de los 
m á s va r i ados concursos, l a F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de B s q u i c e l e b r a r á su u n -
d é c i m o Congreso. 
H e a q u í loa detal les del p r o g r a m a : 
S á b a d o , 22 de f e b r e r o . — A p e r t u r a de 
1? E x p o s i c i ó n de los deportes de i n -
v ie rno en Oslo. Car re ras i n t e rnac iona -
les de p a t i n a c i ó n sobre 500 y 5.000 me-
t ros . 
D o m i n g o , 23.—Carrera i n t e r n a c i o n a l 
po r p a t r u l l a s m i l i t a r e s en esqui y ca-
r r e r a de p a t i n a c i ó n sobre 1.500 y 10.000 
metros . 
Lunes , 2 4 . — A p e r t u r a de l u n d é c i m o 
Congreso de l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l de l E s q u i . 
M a r t e s , 25.—Concurso n a c i o n a l de 
"bandy" . 
M i é r c o l e s , 26 .—Carrera i n t e r n a c i o n a l 
m i l i t a r de g r a n fondo. 
Jueves, 27 .—Carrera i n t e r n a c i o n a l de 
fondo en esqui, sobre 17 k i l ó m e t r o s . 
Viernes , 28 .—Ses ión i n t e rnac iona l de 
sa l to en esquii en el t r a m p o l í n de H o l -
menko l l en . 
S á b a d o , 1 de m a r z o . — C a r r e r a de f o n -
do en esqui, sobre 17 k i l ó m e t r o s , c o m -
b inada con el g r a n concurso de H o l -
menko l l en . 
D o m i n g o , 2 .—El " D í a de H o l m e n k o l -
l en" , p rueba de sa l to en e s q u í sobre el 
t r a m p o l í n de H o l m e n k o l l e n . 
Lunes , 3 .—Carrera de g r a n fondo en 
p o r L u i s G u t i é r r e z , combate que t u v o 
que ser suspendido p o r l a P o l i c í a . — A s -
sociated Pres. 
L o que g a n a r á . Sc lune i l lng 
B E R L I N , 12.—Se asegura que en 3a 
28. —Ignacio Pascual ( " s é n i o r " , U . E . 
San A n d r e u ) . . . . ' _ 
29. — A n d r é s C a s t e l l á f j u n i o r " , U . E 
San A n d r e u ) . .. ~ « . 
30. —Manue l Llobrega4 ( " s é n i o r " , U . E . 
San A n d r e u ) . „ « • 
31. — J o s é Pascual (neófi to , U . E . San 
A n d r e u ) . _ „ 
32. —Juan C o r b í ( " j ú n i o r " , U . E . San 
A n d r e u ) . , „ • 
33. — J o s é P é r e z (neófi to , A E . Taga-
manen t ) . . , , 
34. — A n t o n i o P i t a r t (neófi to , A . ^ , 
Tagamanen t ) . ' ' 
35. — Enr ique M a y m ó (neóf i to , A. E . 
Tagamanen t ) . 
36. — Migue l C a s á i s ("sénior ", A . D . 
T e l e f ó n i c a ) . 
37. —Anton io A r í s (neófi to , F . C. Bada -
lona) . 
Automovilismo 
L a Copa de las 1.000 mil las 
E l A u t o m ó v i l O u b de Bresc la , o r g a -
n izador de l a g r a n p rueba i n t e r n a c i o n a l final de l campeonato m u n d i a l el p ú g i l i de ]as M U M i l l a s , h a f i j ado e l r e -a l e m á n M a x Schme l l i ng c o b r a r á de u n 
m i l l ó n y med io a dos mi l lones de pe-
M r . Jacob h a mani fes tado que l a ha -
b i l i d a d de M a x S c h m e l l i n g l l e v a r á a 
A l e m a n i a e l t i t u l o de c a m p e ó n m u n d i a l 
de boxeo de todas las c a t e g o r í a s . 
Ciclismo 
F u s i ó n de varios Clubs 
B A R C E L O N A 13.—Parece un hecho 
l a f u s i ó n de v a r i a s ent idades c ic l i s tas 
BAS70ÚHZ 
co r r i do de l a c a r r e r a S e r á el s igu ien te : 
Bresc i a -Pa rma-Bo lon ia -F lo renc i a -Pog-
g i l o n s í - S i e n a - V - j H , e r b o - R o n m - C i v i t a - C a s -
t e l l a n e - T e r m i - P e r u g i a - M a c e r a t a - A n c o -
na-Bolou ia -Rovigo-Padua-Trev ise - F e l -
t re -Pr imolano-Vicenza- .Verona - Bresc ia . 
Representa u n t o t a l de 1.670 k i l ó m e t r o s 
ap rox imadamen te . 
Carreras de caballos 
E l c l á s i c o "Pippermint" 
L A " G A C E T A " 
Se restablece la Comisaría Regia 
de la Exposición I. de Sevilla 
S U M A R I O D E L D I A 14 
Presidencia.—R. O. c i r c u l a r disponien-
do se mantenga l a v igenc ia de l a real 
orden de 21 de febrero de 1929, re la t iva 
a las fiestas de Ca rnava l ; r ea l decreto 
restableciendo l a C o m i s a r í a Reg ia de l a 
E x p o s i c i ó n Ibe roamer i cana de Sevi l la ; 
admi t i endo a don J o s é Oruz Conde l a 
d i m i s i ó n que h a presentado del cargo 
de d i r e c t o r genera l de l a E x p o s i c i ó n 
Ibe roamer icana de Sevi l la ; nombrando 
comisar io regio-presidente de l a Expos i -
c ión Ibe roamer i cana de Sevi l la a don 
Carlos C a ñ a l y M i g o l l a , ex m i n i s t r o de 
l a corona. 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . admi t i endo a don 
A r t u r o Ramos Camacho l a d i m i s i ó n 
qu-í hs presentado del cargo de d i rec tor 
general de A d m i n i s t r a c i ó n y nombrando 
pa ra este cargo a don J o s é BetancourtJ 
Cabrera, ex d ipu tado a Cortes; a d m i -
t iendo a don J o s é T a f u r Funes l a d i -
m i s i ó n que h a presentado del cargo de 
d i rec tor general de Comunicaciones y 
nombrando p a r a sus t i t u i r l e a don Juan 
B a r r i o b e r o y A r m a s , b a r ó n de R í o Po-
v í a ; R . O. concediendo quince d í a s de 
p r ó r r o g a po r enfermo p a r a posesionar-
se de su destino a don M a r c i a l j u l l ó n 
Ruiz , secretario del Gobierno c i v i l de 
Albacete. 
Asun tos E x t e r i o r e s . — R O. ( rect i f ica-
da) fiajndo en 65 pesetas los derechos 
de examen p a r a cada uno de los aspi-
rantes que deseen t o m a r pa r t e en las 
oposiciones convocadas p a r a Ingreso en 
l a c a r r e r a d i p l o m á t i c a -
J u s t i c i a y Culto.—-R. O. nombrando 
en propiedad p a r a el ca rgo de juez de 
p r i m e r a ins tancia de en t rada a don Car-
los M a r t í n e z y M a r t í n e z , que, con ca-
r á c t e r in te r ino , d e s e m p e ñ a el Juzgado 
de p r i m e r a ins tanc ia de Bor jas B l a n -
cas; a don T o m á s Rub io y C h a v a r r i 
pa ra el de L a U n i ó n ; declarando a don 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S e n t r e m " 
y u n t r a n v í a 
Notas cinematográficas 
el p r e m i o c l á s i c o " P i p p e r m i n t " (10.000 
pesos y 1.700 m e t r o s ) , con el resul tado 
s igu ien te : 
1, " P I L L U E L O " (por P icacero y P i l -
m a y q u e n ) . 
2, "Sarraeta". 
3, " A l e y r i o " . 
Jorge Candei ra Alva rez juez de p r i m e -
B U B N O S A I R E S , m — A y e r se c o r r i ó ! ^ ins tanoia e i n s t r u c c i ó n de c a t e g o r í a 
de entrada, en s i t u a c i ó n de excedencia 
vo lun t a r i a , en condiciones p a r a ser n o m -
brado p a r a cargo ac t ivo de su car rera . 
Hacienda.—R. O, disponiendo sean ad-
mi t i dos a la c o n t r a t a c i ó n p ú b l i c a , en las 
Bolsas del Reino, como efectos p ú b l i c o s , 
3os resguardos provis ionales n o m i n a -
t ivos correspondientes a suscripciones 
a l a Deuda i n t e r i o r en oro, creada por 
real decreto-ley de 4 de d ic iembre de 
1929, s iempre que se hallase desembol-
sado el 60 por 100 de su impor t e . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. n o m b r a n -
do a don Marce l ino Anse lmo Plaza Gon-
zá l ez repe t idor de l a S e c c i ó n de Cien-
cias del I n s t i t u t o nac iona l de Segunda 
e n s e ñ a n z a de Sor ia ; concediendo u n mes 
de l i cenc ia por en fe rma a d o ñ a E l a d i a 
L ó p e z R o d r í g u e z , a u x i l i a r de D i b u j o de l 
I n s t i t u t o nac ional de Segunda e n s e ñ a n z a 
de V a l l a d o l i d ; disponiendo se den los 
E l T r o f e o M a n u e l G ó m e z 
S A N T A N D E R , 13 .—La Sociedad D e -
p o r t i v a U n i ó n M o n t a ñ e s a c e l e b r a r á el 
d o m i n g o p r ó x i m o una i m p o r t a n t e ca -
r r e r a a campo t rav iesa , en l a que se 
d i s p u t a r á p o r segunda vez el T r o f e o 
M a n u e l G ó m e z . 
P a r t i c i p a r á n los mejores corredores 
de l a r e g i ó n , en t r e ellos el c a m p e ó n de l j ascensórTe'escalaTegr^entTrioX"y en 
a ñ o ú l t i m o , S a n J o s é ; B u s t i o , C a s t a - i su consecuencia, que don E m i l i o M o n t -
ñ e d a , G ó m e z , Zabala , G a r c í a , G o n z á l e z 
Cobo y F e r n á n d e z . 
Esgrima 
serra t Colás , inspector de P r i m e r a en-
s e ñ a n z a de l a p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n , 
pase a pe rc ib i r e í -sueldo de 10.000 pe-
setas. 
U N H O M E N A J E 
A y e r tarde, en el s a l ó n F r o i k a , se ce-
l e b r ó el t é de homenaje al doc to r don 
L u c i a n o de Feo, d i r ec to r del I n s t i t u t o 
I n t e r n a c i o n a l del C. E . 
As i s t i e ron el m i n i s t r o del Trabajo , se-
ñ o r Sangro y Ros de Olano, que ofre-
c ió el homenaje en nombre del Cine-
c lub E s p a ñ o l ; la J u n t a y socios, con 
su presidente, s e ñ o r J i m é n e z Caballero, 
y algunos invi tados . E n t r e é s t o s esta-
b a n el encargado de Negocios de I t a -
l i a , s e ñ o r D e Peppo; el agregado co-
m e r c i a l , s e ñ o r M a r i a n l , y el secretario, 
conde M a l a s p i n a 
E l presidente de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , salu-
d ó brevemente a los reunidos.^ 
A p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r J i m é n e z Ca-
ba l le ro se h ic ie ron a l s e ñ o r De Feo a l -
gunas preguntas sobre diversos temas 
de l "c ine" educat ivo, que el homenajea-
do f u é i l u s t r ando con c h a r l a amena, 
a l t e rnando l a lengua n a t i v a i t a l i a n a con 
el f r a n c é s . 
E l acto fué sobremanera s i m p á t i c o y 
co rd ia l . E n él pudo notarse que el as-
pecto del " c ine" en l a e n s e ñ a n z a na-
c iona l h a interesado y a a todos. Pare-
ce que el ambiente es p rop ic io a una 
l abo r pos i t i va en este sentido, l o que 
cabe esperarse hoy especialmente cuan-
do a l f ren te del m i n i s t e r i o del T raba jo 
e s t á u n consejero del I . N . de C. E . co-
m o el s e ñ o r m a r q u é s de G u a d - e l - J e l ú . 
E L CASO D E L A F O X 
Diversas veces nos hemos ocupado de 
l a g rave s i t u a c i ó n creada a l a Fox a 
r a í z del desastre de W a l l Street. E l ba-
lance favorable de l a Empresa c inema-
t o g r á f i c a y sus ingresos crecientes, que 
hemos s e ñ a l a d o en a lguna o c a s i ó n , da-
ban esperanzas s ó l i d a s de u n ar reglo 
def in i t ivo . 
L a d i f i cu l tad c lave es t r ibaba en el 
n ú m e r o exorbi tante de venc imientos a 
co r to plazo. Median te una o p e r a c i ó n con 
impor t an t e s Bancos, L e m a n Bross, B a n k -
Amer ica -Blac i -Corpora t ion , etc., se han 
o r i l l ado todos los o b s t á c u l o s . 
Estos Bancos apo r t an 50 mi l lones de 
d ó l a r e s con que l a F o x p a g a r á 12 y 15 
mi l lones , respectivamente, a l a Halsey 
S t u a r t y a W e s t e r n E l e c t r i c po r accio-
nes de venc imien to i nmed ia to ; otros 
9.800.000 por p r é s t a m o s de Empresas 
bancar ias y algunas otras par t idas . 
E l hor izonte es c l a ro pa ra l a E m p r e -
sa. E n a c t i v o alcanza a 118 mi l lones so-
bre todas sus obligaciones inminentes ; 
el a ñ o 1929 ob tuvo un beneficio de 18 
mi l lones de d ó l a r e s , y los ingresos del 
pasado enero superan a los de igua l 
fecha del a ñ o an te r io r . E n l a ú l t i m a 
semana del c i tado mes l l ega ron los be-
neficios a medio m i l l ó n de d ó l a r e s . 
« * * 
L a M . G. M . c o m e n z a r á en breve su 
p r i m e r a p e l í c u l a hablada en f r a n c é s , la 
v e r s i ó n de " T h e m i h o l y v r i g h t " . Con el 
d i rec tor , Jacques Feyder, co labora en la 
uando P i n n e y a p a g a r u n a indemniza -
c i ó n de 17.000 d ó l a r e s a l a danza r ina 
e s p a ñ o l a Dolores Salazar, po r quebran ta -
mien to de p romesa m a t r i m o n i a l . 
L a b a i l a r i n a h a mani fes tado que P i n -
ney y e l la se r eun ie ron en u n j a r d í n el 
d í a de A ñ o N u e v o , y m i e n t r a s p e r m a -
n e c í a n con las manos enlazadas, é l repe-
t í a de m e m o r i a las pa labras de r i t u a l en 
las ceremonias nupciales, a l m i s m o t i e m -
po que t o c a b a n las campanas con m o t i -
vo de l a f e s t i v i d a d de l d í a . 
F e m a n d o P i n n e y E a r l e , que reside ac-
tua lmen te en P a r í s , h a c o n t r a í d o m a t r i -
mon io c i n t o veces.—Associated Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Recorrido sobre el que se d i s p u t a r á n los 
campeonatos del mundo, "amateurs" y 
profesionales, bajo l a o r g a n i z a c i ó n de la 
L i g a V e l o c i p é d i c a Belga 
de Sans. S o n é s t a s c u a t r o : A g r u p a c i ó n 
V e l o c i p é d i c a Hos ta f ranchs , U n i ó n C i -
c l i s t a B o r d e t a , Club C i c l i s t a de H o s t a -
f r a n o h y A g r u p a c i ó n C i c l i s t a de l a 
Te r rosa . 
Billar 
Vlnes , c a m p e ó n de E s p a ñ a a l cuadro 
V A L E N C I A , 1 3 . — C o n t i n u ó eJ campeo-
n a t o de b i l l a r a l cuad ro de 45/2 con los 
s iguientes resu l tados : 
Ta lens y Le rena . T A L B N S , 400 ca -
rambolas , 80 en t radas , p romedio , 5, se-
r i e m a y o r , 33. Le rena , 374 ca rambolas ; 
entradas, 80; p romedio , 4,67; serle m a -
y o r , 41. 
TaJens y O r t i n . T A L E N S , 400 c a r a m -
bolas ; 75 en t radas , p romedio . 5,33; se-
r i e m a y o r , 36. O r t i n , 302 c a r ambo la s ; 
a d a p t a c i ó n de l a escena el novel is ta y 
Xrabajo y P r e v i s i ó n . — R . O. d isponien- au to r d r a m á t i c o F reder ic Mauzens. P r o -
Campeonatos de Oata luf ta i j <3ue l a C o m i s i ó n especial c o n s t i t u í - 1 tagonis tas s e r á n A n d r é Lugue t , de la 
J . L N ^ A. >t d9- Por r€al orden de 27 de septiembre Comedia Fran^psa v TPHS OnnHnl 
L a F e d e r a c i ó n Ca t a l ana c e l e b r a r á p r ó - j d e 1926i ]a c o o r d i n a c i ó n ¿ e las dis-
x i m a m e n t e los campeonatos de C a t a l u ñ a | posiciones legales en v igo r , re la t ivas a 
de e sg r ima . ' I a r e g l a m e n t a c i ó n del t raba jo , pase a de-
L o s campeonatos, p robab lemente se I pender d i rec tamente del Consejo de T r a -
d i s n u t a r á n en m a r á o e l de florete, e n c a j o ; d ic tando reglas re la t ivas a las de- ^ Hones ta : A n b a u . 87. p r i n c i p a l . Bar -
ü i s p u t a r a n , en m a r z o e i ue " " f ^ signaciones de delegados y consejeros t é c - celona. 
a b n l e l de espada y en m a y ° i nicos de r e p r e s e n t a c i ó n 5 ^ gube rnamen ta l 
todos ellos con l a r e g l a m e n t a c i ó n o p o r t u - i en las Conferencias In ternac ionales de l 
na y de acuerdo con l a f ó r m u l a i n t e r n a - j Trabajo , 
c ional , reservados a las c a t e g o r í a s p r i - ' 
» « « 
A ruego de algunos amables c o m u n i -
ponemos a q u í l a d i r e c c i ó n de cantes 
Autonombramiento de agente. Los 
que viven de la Lotería. 
E n l a cal le de Toledo, f r e n t e al BÜ. 
m e r o 83. e l t r a n v í a 165, servido por el 
conduc to r 315, r o z ó con e l a u t o m ó v i l 
25.401 M . , que estaba pa rado jun to a 
l a acera, y r e s u l t ó con lesiones de 
i m p o r t a n c i a , a l p roduc i r se l a colisión, 
A n t o n i o U l a n a 111 ana, de nueve afics, 
que h a b i t a en Embajadores , 33, que 
v i a j a b a en el tope del t r a n v í a . 
Un muerto por atropello 
E n el puente de Segovia el a u t o m ó -
v i l guiado por Venancio Vicen te Galle, 
go a t r e p e l l ó a E n r i q u e Serrano M e n é n -
S á b a d o tarde, " L a serpiente". D o m l n - dez. de se tenta y nueve a ñ o s , guarda 
go tarde, l a preciosa alta comedia " U n a del Campo de l M o r o , 
m u j e r desconocida". Noche, excepcional L a v i c t i m a fué conducida a l Equipo 
e s p e c t á c u l o : " L a d a m a de las camelias". Q u i r ú r g i c o , donde f a l l e c i ó . 
Se quedó con veinticinco mil pesetas 
A l f r e d o M a n t e c ó n Colmenare jo , da 
c u a r e n t a y t r e s a ñ o s , residente en la 
p r o v i n c i a de Cuenca, d e n u n c i ó , en re-
p r e s e n t a c i ó n de su padre po l í t i co , Lean» 
dro F e r n á n d e z M a r t í n e z , a H i p ó l i t o Ola-
l i a , con d o m i c i l i o en J e s ú s y M a r í a , 15, 
p r i n c i p a l , a l que cu lpa de haberse que. 
dado con cantidades que e l denuncian-
te l e e n t r e g ó para que a d q u i r i e r a auto-
m ó v i l e s . 
L a c i f r a t o t a l que r e m i t i e r o n a Hipó-
l i t o se eleva a 25.000 pesetas. 
Ciclista alcanzado por una camioneta 
E n l a c a r r e t e r a de A r a g ó n el ciclista 
E d u a r d o G a r c í a M é r i d a , de diez y nuev« 
a ñ o s , con domic i l i o en San Eduardo, 24, 
Üilfué alcanzado por una camione ta y re-
Hlsultó con lesiones g r a v í s i m a s . 
1 E l conduc tor de l a camione ta fué de-
g t en ido y pues to a d i s p o s i c i ó n del juez. 
| | O T R O S SUCESOS 
H Agente ful.—Francisco F e r n á n d e z Ca-
l i ' vana, de ve in t i cua t ro a ñ o s , con domicilio 
por R i c h a r d A r l e n y Cllve B r o o c k 1 1 en A l m a g r o , n ú m e r q 25. fué. detenido en 
T r x T T n T T J M - R ^ O ^ 'LA PJAZA DE SANTO Vvmxxizo por fingirse 
E X I T O I N M E N S O = agente de l a au to r idad . 
iiiiiíiiuiiiüiniiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiî  0breKro ^ ^ ^ f í f 0 ^ ^ e n 
una obra de l a calle de l a Verón ica , su-
f r ió lesiones de gravedad, Saturnino Torl. 
zano Lar ios , de t r e i n t a y seis a ñ o s , con 
domic i l i o en Goya, 72. 
A c u e r p o . — J o s é M a r í a Ullate, de vein-
te años, que hab i t a en Salud, 8, y Joa-
q u í n M a r t í n e z Losada, de veint iuno, do-
mic i l i ado en Cruz, 37, denunciaron que en 
l a Un ive r s idad les sus t ra jeron sus r 
pectivos gabanes. 
Par t ic ipac iones falsas.—Felipa Herranz 
Vaquer izo, de v e i n t i s é i s a ñ o s , que vive en 
A y a l a , 23; Ca rmen O r t i z Vi l la jes , domici-
l i ada en Paloma, 8, y A n u n c i a c i ó n Domín-
guez E l i s e r i , denunc ia ron que habían 
comprado unas part icipaciones de lotería 
a u n vendedor ambulante y que han re-
sul tado falsas. 
L o peor es que el n ú m e r o de las parti-
cipaciones h a sido "agraciado" con un 
premio . 
At ropel los .—Luisa R o m e r o Madrid, de 
diez y ocho a ñ o s , con domic i l io en Lope 
Fontalba 
"Triángulo" 
Esta, ta rde en el I N F A N T A B E A T R I Z , 
el t ea t ro de moda. Genia l c r e a c i ó n de 
Ca ta l ina B á r c e n a . 
Pavón 
H o y viernes, noche, estrena l a compa-
ñ í a de B l a n q u i t a S u á r e z - E d u a r d o G ó -
mez, el s a í n e t e con gotas de rev is ta en 
dos actos "AU-Mela" , o r i g i n a l de los se-
ñ o r e s A d á n y G a r c í a L ó p e z , y m ú s i c a 
del maestro P a t i ñ o . L u j o s í s i m o y nuevo 
vestuar io y decorado. Se despacha en 
c o n t a d u r í a 
Ta rde y noche el grandioso " f i l m " 
sonoro P A R A M O U N T 
"Lfi CARCEL OE REDENCION" 
ORN GILBERT Y JOAN CRAWFORO 
m e r a y segunda. 
L o s campeonatos se oree r e u n i r á n n u -
t r i d a i n s c r i p c i ó n , a j u z g a r po r l o b i en 
rec ib ido que h a sido el anunc io de los 
mismos , en las diferentes salas de e s g r i -
m a de Barce lona . Es segura l a p a r t i c i -
p a c i ó n de P o m é s , S á n c h e z , P a d r ó s , los 
hermanos Cuxac , Sabata, G u i l l é n , Pa -
l l e j á , de l a p r i m e r a c a t e g o r í a , y R i a l p , 
Olano, M o r a San Pedro, Mateos , A l f o n -
so, de l a segunda. 
esq^i (50 k i l ó m e t r o s ) , correspondiente entrada3f 75̂  p romed io . 4,02; serie m a 
yor , 30. 
F i n a l . V i v e s y Sevi l la . V I V E S , 400 
carambolas , entradas, 29; p romedio , 13; 
a l concurso de Hol raenko l l en . 
Prueba de medio fondo del Alpino 
A d e m á s de l a ca r re ra de pare jas 
m i x t a s y concurso de sal tos de n e ó -
fiios que y a se h a b í a n anunciado, se 
c e l e b r a r á e l p r ó x i m o domingo, 16 de l 
cor r ien te , l a c a r r e r a de med io fondo, 
cuyo i t i n e r a r i o y h o r a de sal ida se co-
m u n i c a r á n el m i s m o d í a en e l C lub 
(Rea l H o t e l V i c t o r i a ) . 
L a s pruebas de l domingo s e r á n " f i l -
madas", a d e m á s de diversas escenas de 
l a v i d a en l a S i e r r a y de t odo lo 
que se re lac iona con los depor t e s . de 
nieve, no solamente en e l P u e r t o de 
Navace r rada , s ino t a m b i é n e n el chale t 
propiedad del A l p i n o s i tuado en el V e n -
t o r r i l l o . 
Football 
E q u i p o f r a n e é » c o n t r a P o r t u g a l 
M equipo f r a n c é s que j u g a r á con t r a 
P o r t u g a l en O p o r t o e l d í a 23 del a c t u a l 
ee h a f o r m a d o como sigue: 
Loces (Sochaux) , A n a t o l ( R . C . B . ) — 
C b a r d a r ( S é t e ) , C a z á i s ( S é t e ) — - G a u -
t h e r o u x (C. A . P a r í s ) — Vi l l ap l ane 
( R . C. F . ) , De-waquez ( M a r s e l l a ) — L a u -
r e n t ( C . A , P a r í s ) — D u b u s ( S é t e ) — 
Masch ino t ( E s t r a s b u r g o ) — K o r b ( M u l -
house) . 
Pugilato 
M a t e o de l a Osoa h a comenzado BU 
en t renamien to 
N U E V A Y O R K , 13 .—El boxeador es-
p a ñ o l M a t e o de l a Osa ha comenzado 
eu en t renamien to . A y e r p r a c t i c ó aJgu-! Barce lona)" 
nos ejercicios con Y a l e O a k u m , demos-1 7.—José* 1 
t r a n d o encont ra rse en buena f o r m a . H o y | celona). 
serie m a y o r , 79. Sev i l la , 262 ca rambolas , 
entradas, 29; p romedio , 9,03; serie m a -
y o r , 54. 
H a sido p r o c l a m a d o c a m p e ó n a l cua-
dro Vives . 
Homenaje a l nuevo c a m p e ó n de E s p a ñ a 
B I L B A O , 13.—Se h a celebrado u n 
banquete en honor del b i l b a í n o s e ñ o r 
B u t r ó n , que acaba de conqu i s t a r en V a -
lencia el t í t u l o de c a m p e ó n de E s p a ñ a 
de' b i l l a r e n p a r t i d o a l i b r e . 
SEÑORES MEDICOS 
C a s a Santiverl, S. A . Especia l idad para 
r é g i m e n . P laza Mayor, 24 (esquina Siete 
de Ju l io ) . 
Regatas 
51 
superan en c o n s t r u c c i ó n 
resistencia y d u r a c i ó n 
a todas IES d e m á s . 
D e p o s i t a r l o : 
Alcalá, 83 
¡ t t A D R l u h a n condenado al! S. \ . ZE! 
Una película hablada en español 
H O L L Y W O O D , 13 .—La E m p r e s a cine-
m a t o g r á f i c a P a r a m o u n t v a a filmar una 
p e l í c u l a hablada en e s p a ñ o l , p a r a cuyo 
g u i ó n se u t i l i z a r á una v e r s i ó n de " E l 
caso del asesinato Benson". 
De l a d i r e c c i ó n de l a p e l í c u l a se en-
c a r g a r á el s e ñ o r Pezet, y s e r á In t e rp re -
t a d a e n su t o t a l i d a d por a r t i s t a s espa-
ñ o l e s . — A s s o c i a t e d Press, 
Indemnización de 17.000 dólares a 
Dolores Salazar 
L O S A N G E L E S , 13.—Los Tribunales 
onecido ar t i s ta F e r -
etica 
E l campeonato de E s p a ñ a 
E l t e r c e r c ampeona to de E s p a ñ a de 
m a r c h a a t l é t i c a se c e l e b r a r á e l d o m i n -
go p r ó x i m o sobre e l r e c o r r i d o s i -
gu i en t e : 
M a t a r á — V i l a s a r de M a r — P r e m i á de 
M a r — M a s n o u — M o n g a t — B a d a l o n a 
—San A d r i á n ' — B a r c e l o n a . 
L a l i s t a de inscr ipc iones h a r e u n i d o 
a 37 p a r t i c i p a n t e s , que eon loa s i -
guientes : 
1. — Gerardo G a r c í a ( " s é n i o r " , de l 
F . C. B a r c e l o n a 
2. — J o s é U m i t i a ( " s é n i o r " , del F . C . 
Barce lona ) . 
3. — A r t u r o M i r a ( " s é n i o r " , F . C. B a r -
celona). 
M e d i n a ( " s é n i o r " , 4. - A r t u r o 
Barce lona) . 
5. — Pedro 
Barce lona) . 
6. — M a r us 
F . 
Si rven t 
F a r r e l l 
( " s é n i o r " , 
( " s é n i o r " , 
( " s é n i o r " , F . C . Bar -
F . 
F . 
r e a l i z ó t res asal tos con P e t e r L a t z o , ex 
c a m p e ó n nor teamer icano de pesos " w e l -
ters ' ' , y en l a ac tua l idad uno de los me-
jores semipesados de los Es tados U n i -
dos, en los cuales Osa d ió pruebas de l a 
eficacia de sus golpes. 
A l t e r m i n a r el en t renamiento , L a t z o 
d e c l a r ó que e n toda su v i d a p u g i l l s t i c a 
h a b í a rec ib ido u n cas t igo t a n fue r t e co-
mo el que le inf l igió hoy el boxeador es-
p a ñ o l . — A s s o c i a t e d Press. 
M o r e n o t r i u n f a en Buenos A i r e s 
e s p a ñ o l p o r pun tos . 
Los c r í t i c o s d e p o r t i v o s hacen g r a n -
des e logios de M o r e n o , que d o m i n ó a 
su c o n t r i n c a n t e d u r a n t e t odo e l en-
cuentro. E l p ú b l i c o que p r e s e n c i ó l a 
pelea o v a c i o n ó con en tus iasmo a l p ú -
gil e s p a ñ o l , que ha sido t a n b i e n aco-
gido como s u c o m p a t r i o t a L u i s R a y o , 
uno de los f a v o r i t o s de l a a f ic ión a r -
gent ina—Associated Press . 
8. — R a m ó n Cas te l l to r t ( " j ú n i o r " , F . 
C. Barce lona) . 
9. —Manue l Archs (neófi to , F . C. Bar -
celona). 
10. — J o s é F e r r e r (neófi to , P . C. B a r -
celona). 
11. — J o s é M o r a (neófi to , F . C. Barce-
lona) . 
12. —Jul io F e r r e r (neófi to , F . C. Bar -
celona 1. 
13. —Esteban Cormaud , " j ú n i o r " , i n -
dependiente. 
14. — J o s é Sumal la , neóf i to , indepen-
diente. 
15. —Santiago M u ñ a , neófito, indepen-
B U E N O S A I R E S , 13.—Anoche se c e - ^ j e n t e , > v 
l e b r ó u n a ve lada de boxeo, e n l a c u a l i 16 .—Lula D iana , neóf i to , Indepen-
sc e n f r e n t a r o n e l e s p a ñ o l E u g e n i o M o - | diente. 
reno y el a r g e n t i n o J u l i á n M a l l o n a , enj 17.—Jorge Bassas, neófito, Indepen-
u n combate a seis asaltos. V e n c i ó e l ^ i 6 0 ^ -
18. — R a m ó n Peyrats , " s é n i o r " . Inde-
pendiente. 
19. — J o s é Cornelia, neófito, indepen-
diente. 
21. — Pab lo Cots, neóf i to , de l F . C. 
Barcelona. 
22. — A u r e l i o P e l l í n , " j ú n i o r " , de l F . C, 
Barcelona. 
23. — A n g e l V í l l a c h , neófi to , da la G. 
E . L a Mola-Terrasa . 
24. — A n t o n i o Serrano, neóf i to , inde-
pendiente. 
25. — J a i m e F o n t , neófito, Indepen-
L a s nuevas Juntas de! B . C . » ^ ^ 0 a i i i | | i n ! | | ! U ! l i m m i n i » ^ 
E l R e a l C l u b M a r í t i m o de Ba rce lona ; s 
en su ú l t i m a A s a m b l e a genera l se l i a n j 55 
cons t i t u ido las Jun tas de gobie rno y j E 
consu l t iva , y los j u r ados permanentes; 2 
de regatas p a r a l a a c t u a l t emporada , jsj 
H e a q u í las personas que formaja l a s j S 
d i s t i n t a s secciones: ! s 
Presidente de honor, au majestad el^E 
rey don Al fonso X I I I ; presidente ho- E 
norar io , don Rafael M o r a t ó Senesteva; ¡ S 
presidente, don R ó m u l o Bosch C a t a r i - i s 
neu ; vicepresidente, don J o s é R . C a r - : ^ 
les Ros i ch ; secretario, don E n r i q u e M a - s 
h i a Bueno; vicesecretario, don E m i l i o ¡5» 
Pel l icer Jeremie ; contador, don VicenteIs? 
S a i l é s G u d i o l ; tesorero, don Juan Grau^S 
M a y o l ; conservador, don Pedro B o d m e r i S 
M e y l á n ; b ibl io tecar io , don Juan C a m p s j s 
Q u i n t a n a ; c a p i t á n , don M a r i o F e r r e r S 
G r e g o r i ; comodoro, don A n d r é s Reber- s 
t é s Capdevi la ; auto-raaster, don Sant ia- S 
go Roure M o n d e t ; vocales, don B e r n a r - s 
do P ico rne l l R ich ie r , don J o s é R e n o m ! S 
D e p a r é s , don A n t o n i o C a m p i a n i Castella- S 
r i , don J o s é L l aude t Soler, don J o s é Mar-15 
t í n e z Llobet , don Francisco Berdugo 
F u n t á , don B a u d i l i o D a n é s Casaboch y i s 
don Juan R í u s P é r e z . 
Delegado p a r a l a J u n t a Consul t iva , i s 
don Bernardo P ico rne l l . : s 
Pa ra l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de So- |S 
ciedades de Remo, don E n r i q u e Pe l l i - i ü 
cer J e r e m i é . ü |5 
Para l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Clubs ¡ s 
N á u t i c o s , don A n d r é s R e b e r t é s Capde- jS 
v í la . j s 
P a r a l a F e d e r a c i ó n Catalana de Re- s 
mo, don Juan R i u s ; suplente, don J o s é I ¡S 
M a r t í n e z . i s 
Pa ra el Depor te de V e l a en l a C o h - j S 
f e d e r a c i ó n D e p o r t i v a de C a t a l u ñ a , don is 
B a u d i l i o D a n é s ; suplente, don F r a n c i s - j S 
co Berdugo. j S 
J u n t a Consu l t iva : presidente, don E n - S 
r i que F e r r e r P o r t á i s ; vicepresidentes, ¡S 
don A r t u r o Sedó G u i c h a r d y don San-
t i a g o A m a t Cans ino; secretario, don 
M a n u e l de' Fon tcube r t a ; vocales, don ÍS Q* f ' ' 
A r t u r o Mas Calmet, don R ica rdo S e ñ a l a = O l I l l O n i a I l U m e r O I J . 
Subirana, don J o s é R . G a r c í a Santoyo, ¡s 
s e ñ o r b a r ó n de Güe l l , don J o s é T a t x é ^ 
P i ñ a l y don R ica rdo Cars i Lacasa. : = ^ I F n i TWF> A P A P T I C 
Jurado permanente de regatas de re- = ^l_.vaw 1̂ 1 J L - / ^ . i ^ . i V 1 i - i 
m o : presidente, don M a r i o F e r r e r Gre- s 
f : ^ : ^ í J ^ ™ £ ™ o I r ¿ l \ Scarlattiana (Divertimiento so-
m i n g o Ba l tasa r ; vocales, don M a n u e l ¡s 
L i s s ó n Ungo, don Dan ie l Minguez F a u - S 
| ra, don Francisco Pacares Bosch, don ^ 
R a m ó n Estop Pons. don Juan M a r i n é S 
Parel lada, don M i g u e l Ba lada N o g u é s , 5 
don A n d r é c R e b e r t é s Capdevila . y don = 
Santiago R o u r e Monde l . js 
P a r a las de vela: Presidente, d o n A n - ; 5 
d r é s R o b e r t é s Capdevi la ; secretario, don S 
Feder ico N a v a r r o Seco; vicesecretario, 5 IT 1 „ _ v, L" , * ^ ( , "J 
don Pedro Planas Camps; vocales: don = L1 amor b T U J O ( v e r S l O H de C O I l -
J o s é Pons Cubilles, don Manue l E s c o - S • . Y 1 «-« n 
fet Cufl. don Eduardo Espie l l R i p o l l , don = C i e r t O ) M. de Falla 
J o s é Roca C o r ó m i n a , don J o s é M a r í a S |-j -i 
J a n s á Ribera , don Pascual B r u n L a p a - ¡E 1 O l O S f l t a n O 
z a r á n , don M a r i o Fe r r e r Gregor i y don1- ; 
Santiago R o u r e Mondet . 
P a r a las de m o t o r : Presidente, don S 
Santiago R o u r e Monder ; secretario, don S 
Pedro Cendra Soleras; vicesecretario, 
L O S . D E H O Y 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27).—10,30, E l l a 
o el d iab lo (estreno). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—Cami-
l a Quiroga.—-A las 6,30, L a conquista.— 
A las 10.30, L a serpiente. 
C O M E D I A ( P r í n c i p e . 14).—A las 6,30, 
Rec i t a l p o é t i c o por B l a n c a de la Vega. 
d e ^ S * , - ¿ í ^ t t . ^ f ^ h ^ / c o n - 1 ¿ r R u e d a r i s r ^ 
^ l ^ r l r ^ J ^ -S ^ n ;ia-tíva i m ^ r t a n c i a a l ser alcanzada en la J J A K A (Corredera Baja , 17).—6,30, Pa- , ,„ • , , , - „ . „,,t^^i,Yf, runt*. 
r a t i es el mundo.-lO.SO, E l neg ro queica11^ d ^ ^ ^ ^ f 0J- el̂ a4utom°vií 34-705' 
t en ia el a l m a blanca 0 conducido por E lad io Or tega Palomares. 
R E I N A V I C T O R I A (Ca r re ra de San - E 1 ^ t 0 1 1 1 0 ^ 2 ^ h Z ^ o J 0 X ¿ ± * 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . - C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . ^J6!, P é r e z a t ropel lo a Tonbio Serna 
A las 6,15 y 10.15, E l monje blanco, i ^ d . de ochenta anos, y le causo lesiones 
A L K A Z A R . — C o i n p a ñ í a B o n a f é . — A ]as:dVf atlvsa, i m P o i ; ! ^ i a - . 
8,30, E l o rgu l lo de Albacete.—A las 10.30,! A c l a r a c i ó n . — S e g ú n nos comunica e! 
L a e d u c a c i ó n de los padres. I agente comerc ia l colegiado don Julián 
I N F A N T A I S A B E L (Ba rqu i l l o , 14).—i A r i a s Delgado, no t iene nada que ver con 
6,30. ¡ P é g a m e , Luc i ano ! (g ran éxito).—i?1 comPlicado en una sustraocion de Pa' 
ñ u e l o s ver i f icado en l a f á b r i c a ds don 
T o m á s C a s t a ñ o s , que l l eva el mismo pri-
mer apel l ido. 
(el m a -
ovulada en 
10,30,̂  L a condesa e s t á triste. . . 
y o r é x i t o de Arniches) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coelle. 
45). — Cata l ina Barcena.^—A las 6,30,1 
T r i á n g u l o ( g i f i n éxito).—Noche, no hay i 
f u n c i ó n . 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — I • 
6,30, L a calesera.—10 30, L a p icarona I P A M P L O N A , 13.—Esta tarde se ha ce-
( éx i t o de l i r an t e ) . • | labrado en Tafal la , con motivo de la 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10) .—Lo-i f e r i a de ganados, u n a novillada, con 
reto-Chicote. — 6 30. E l c u a t r l g é m i n o . — la- plaza atestada de p ú b l i c o . Torón des-
p a c h ó tres novil los , quedando regular en 
el p r i m e r o y s u p e r i o r í s i m ó en los otros 
dos. E n el ú l t i m o c o r t ó l a oreja. Torón 
h a sido contra tado para dos corridas 
DIRIGIDA POR E L MAESTRO 
Z A R 6 0 S 
con el siguiente programa 
PRIMERA PARTE 
¡I La gruta He Fingal (obertura) e 
10,30, De cuaren ta pa ra arr iba. . .—Do-
mingo . 4, E l c u a t r i g é m i n o . — 6 . 3 0 y 10,30, 
De cuaren ta para arr iba. . . 
P A V O N (Embajadores , — C o m p a ñ í a 
de s a í n e t e s y revistas B l a n q u i t a S u á - j San F e r m í n , en l a p r i m e r a de las cuv 
rez-Eduardo G ó m e z ) . — Tarde no hay les t o m a r á la a l te rna t iva , probablemente 
f u n c i ó n . — N o c h e , estreno A l i - M e l a , sai-'; de manos de Marc i a l Lalanda. 
nete con gotas de _revista en dos actos, 
o r i g i n a l de los s e ñ o r e s A d á n y G a r c í a 
S¡López , m ú s i c a del maes t ro P a t i ñ o . 
5! F U E N C A R K A L . — C o m p a ñ í a A n i t a 
Sj Adamuz.—6.30 y 10.30, E l a l m a de la 
¡ s i c o p l a ( é x i t o r o tundo ) . "Cantaores" pro-
tagonis tas : G u e r r i t a y Pena. ( h i j o ) . 
C I R C O D F P R I C E í P l a z a del Rey. 8) 
A las 10,30, La c o m p a ñ í a de c i rco y los 
finalistas del torneo de luchas. P r imero , 
E l e s p a ñ o l Balsa con t r a B e l l i n g r a t h . 
Segundo, S i k i con t ra P ie t ro . Emocio-
nante encuentro en greco-romana. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I T 
A las 6,15 y a las 10.15, B a r t o l o , elec-
t r i c i s t a ( p e l í c u l a muda"). Me t ro tone (ac-
tual idades sonora5:). L r m u j e r disputa-
da, por N o r m a Talmadge . 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4) v P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 20).—A las 6,15 y a las 10.15 
Si vuest ro h i j o no t iene apetito, foi"; 
zosamente se vo lve rá a n é m i c o , no podr» 
res is t i r las enfermedades propias de 1» 
n i ñ e z y le v e r é i s a menudo a l borde 
de la v ida . 
Mas en vosotras e s t á el evitarlo, nu-
t r i é n d o l e s e g ú n los dictados de la fal] 
macopea moderna , pa ra que crezca fuer' 
Enc ic lopedia P a t h » U n d ia perfecto. te y resistente a tales peligros. Los mas 
Garras de lobo. P i rue t a s de l a v ida eminentes m é d i c o s aconsej __.,an como in' 
comparable el nuevo y poderoso recons* 
t i tuyen te Ruamba . Mezclado en la lecbe-
aumenta é s t a cuatro veces su valor nu* 
toms» 
como verdadera golosina. 
Las madres que prac t iquen esta 
vertencia, se e v i t a r á n grandes amarg" 
Haydn 
M a r t í n e z F o r t p e l e a r á el d í a 23 
N U E V A Y O R K , 13. — M boxeador; d i^te -
Mar . iEez Fort , que acaba de l legar d e ^ 2 6 ^ 6 ^ 0 C 8 ^ 0 * 1 -< « « ^ o r . <*• la 
L a H a b a n a , p e l e a r á «.n -RrooirTxrr, «il1-'- E - San A n d r e u ) . 
«üa 23 de e ^ e s ^ * ™ ^ r £ } ^ ¿ ™ ( " s ^ , ü - * San 
bre música de Scarlatti, para 
piano y pequeña orquesta) , , , 
T E R C E R A P A R T E 
C a s e l l a 
Bretón 
( é x i t o ) . 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l . 15-
S E m p r e s a S. A. G. E T e l é f o n o 17571) . -
A las 6.15 y 10,15, D i a r i o Met ro . Qu ie ro ! tritivó7 y m e p a r a d ^ e n ^ f o r m a de cboco-
*er ac t r iz . C o r a z ó n de t o r o (Conf io ]ate es ei R u a ^ a u n desayuno o »«• 
_ B l a s ) . Su majestad l a coqueta (Sue r ienda deliciosos, que los n i ñ o s 
S Caro] e I rene R i c h ) . Caras olvidadas 
¡Sji (Cl lve B r o o c k y M a r y B r í a n ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
ííall. 13. Empresa S. A G. E . T e l é f o n o | rag.-
16209>.—A las 6,30, Secundo conc ie r to ' 
de abono. — A las 10,15. Rev i s t a Para-
moun t . Seis c i l indros ( C o n e o Blas ) . L a | 
l e cc ión del domingo. V í r g e n e s moder-
nas ( Joan C r a w f o r d ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30. ¡ G u a r d i a , guard ia ! 
Rev i s t a sonora P a r a m o u n t . Cocanots 
(cuat ro cocos). Rapsodia h ú n e r a r a ( f l im 
ronoro U . F . A., ñ o r "Dita Par lo , L i l Da-
gover y W i l l y F r i t s c h ) . 
C I N F M A G O Y A (Gova. 24. fempre'a 
S. A . G . E . ) . — A las 6,15 y 10.15 Re-
v i s t a Pa ramoun t . Quiero ser actr iz Co-
r a z ó n de toro ^Coneio B l a p ) . Su ma 
iestad l a coqueta (Sue C a r o l y R i c h ) . 
Caras olvidadas (C l ive B r o o c k y M a i y 
B r i a n ) . 
5E M O N U M E N T A L C I N I K M A ( A t o c h a , 
•5' 87).—A las 6 y a las 10.15. N o t i c i a r i o 
5 F o x (actualidades sonoras). B'.as, el cc-
Sjj nejo de la suerte, en E l repar t idor de 
Si h ielo (atracciones sonoras) . B lanco y ne-
•S'«rro (canciones). E l tea t ro flotante (Show-
Si E o a t ) . po r L a u r a L a Plante . 
•E C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo. 2) .-
3! 5,30 y 10, Viernes de moda. Modelo i m -
S'provisado. Occidente (Claudia V i c t r i x ) . 
3'Est reno : L a g ran idea ( Jhonny H i ñ e s ) . 
Si C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l . 124. 
Te l é fono 30798. Con tadur in ) .— \ las 6 y 
E L MEJOR CALZADO, SIN 
DISCUSION. DOSCIENTOS 
MODELOS NUEVOS. 
F a r r e l l y M a r y D u n c a n ) . ^ " f 3 ! * y 
cá rce l de r e d e n c i ó n " John Gilt»6»1' 
Joan G r a w f o r d ) . , «¡.ne, 
C I N E M A C H U E C A (Plaza del ^ 
4. Empresa S. A. G E. Te lé fono ^ 
A las y 10,15, viernes f é m i n a ; l o ^ ^ g . 
de s e ñ o r a , m i t a d de precio. D '^ 'o^vd) 
t ro . J i m , el conquis tador ( W i U i a n J . » " ^ 
E l rey que r a b i ó ( s u p e r p r o d u c c i ó n 




fo? sa!vadotVsé Si ™ este admirable concierto en 
Peradejordi Verga ra , don C é s a r To-
r r é n s Santigosa, don Jenaro V e r g a r a 
P i ñ a , don A n t o n i o Fabregat C a b r é , don 
cional 
C I N E M A E U R O P A (Bravo 
126. " M e t r o " Alvarado) .—A laá 0 ^ t a . 
y 10 noche, Los cua t ro d ía t lo i 
cas, las melores, 0.75. . agO" 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u ^ 
10,15 noche. Rev i s t a P a r a m o u n t L a g r a n l ^ ^ ^ ^ f f ^ j ^ . Calidad de g 
idea ( J o h n y H i ñ e s ) . Occidente (Claudia l i ^ ^ m; tan ¿e precio —A las 6 y - l a g 
V Í ^ Í X ^ ^ i N o ^ i í r S ^ ^ ^ o m o s de r a n c h a » 
C I N E M A A R G U E L L E S O T a r q u é s de 
Urqui . io, 11. Empresa S. A. G. E T e l é 
fono 33579).—A las 6 y 1015, Dia rU Me-
tro . V iendo visiones. U n m a g n í f i c o flirt 
(Florence V i d o r ) . L a bes t ia del m a r 
s| (George O ' B r i e n ) . 
= la noche de hoy, póngase los auriculares, pues |L1PN^f^NT/JA^T'os (Atocha , 457), 
- ^ r- r> ' r - SI6.15 y 10,15. U n ch ico complaciente O 
, e r*i se ejecutará en el Estudio de UNION RADIO, iiuideas ÍGreta G8rb0)-té? Ca.pdevila y don M a r i o Fe r r e r Gre- |S 
g o r l . 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n . 29).—6.15 yj 
£110,15, E l caballero " v é r t i g o " ( L u c i a n o 
N o t i c i a r i o Fox. Romeos de ^ ' V ^ d o ' 
paso del ocaso ( Jack H o l t ) . JUS 
amando (Naucy D r e x d l ) . ^rj 6)-
F R O N T O N J A I - A T A ? ^ ^ ^ J T ^ 
A las 4 tarde. P r i m e r o (a ¿ f P 
manos G a l L rta n i y I c o n ^ (» 
mendi I y Araqu i s t a in . SegunoO) 
monte) , Salsamendi y Echaniz W-
t r a Ochotorena y A l b e r d i . 
;pertAfuJ^s O' ¡ S = , ,   t i  : ( E l anunc io de los e s p e r t a ^ u ^ ^ j 
nilillllllllllllilllllinillUIHIM^ Torrentes humanos (Charlea Ipone a p r o b a c i ó n n i r ecomendar 
M A D E I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.423 E L DEBATE (5) Viernes 14 de febrero de 1930 
A E N M A D R I D 
Casa Real 
Su majes tad r e c i b i ó en audienc ia a 
los s e ñ o r e s de Palacios, s e ñ o r a e h i j a 
de don A l v a r o Esp inosa de los M o n -
teros, don J o a q u í n Montes Jovel la r , ex 
alcalde de M a d r i d , s e ñ o r A r i s t i z á b a l ; 
ex rec tor de l a Un ive r s idad , s e ñ o r Ber -
mejo, don R. J . Camarero , don L u i s 
Masot y don Fel ipe Crespo de L a r a . 
P o r su al teza el P r í n c i p e de A s t u -
r ias fueron recibidos los tenientes co-
roneles don Leopoldo Salgado, de A r -
t i l l e r í a ; don F ranc i sco Romero, de Se-
gu r idad ; comandantes de I n f a n t e r í a don 
C á n d i d o U r d i a n i y conde de A l b a r f a -
fier; don L u i s Rueda L e d e s m a de A v i a -
ción, y m a r q u é s de Campo Fuer t e , de 
C a b a l l e r í a ; c a p i t á n de corbeta don F r a n -
cisco G u i m e r á ; c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
M a r i a n o Campos y teniente de nav io 
don Faus t i no Ru iz . 
— C u m p l i m e n t ó a su ma jes t ad el 
Arzobispo de Sant iago, reverendo pa-
dre Z a c a r í a s M a r t í n e z . 
— E s t u v o en Palac io el genera l Sa l i -
quet, que del Gobierno de Santander 
pasa a l de Cád iz , de l cua l m a r c h a r á a 
posesionarse en breve. 
H a n j u r ado el ca rgo de g e n t i l h o m -
bre de c á m a r a con ejercicio, don F r a n -
cisco Carva ja l , don J o a q u í n G o n z á l e z 
de C a s t e j ó n , don Ra fae l de l a B a s t i -
da, don J o s é S á n c h e z O c a ñ a , don Gus-
tavo N a v a r r o , don J o s é Asensio T o -
rrado, don J o s é M a r í a Rotaeche, don 
Lu i s Tuchar t e , don Car los G a r c í a M a -
turana , don Al fonso G i r á l d e z de B o r -
bón, doctor Ser rada y m a r q u é s de San-
ta L u c í a de C o c h á n . D e s p u é s de pres-
tar j u r a m e n t o an te el duque de M i r a n -
d a con a r reg lo a l ce remonia l de cos-
tumbre , pasaron a ofrecer sus respe-
tos a sus majestades. 
H a n sido condecorados con l a c ruz 
del M é r i t o c i v i l los oficiales del Cuerpo 
de T e l é g r a f o s don L u i s H e r r e r o y don 
Manuel Ruiz , que con e x t r a o r d i n a r i o ce-
lo y labor iosidad v ienen pres tando ser-
vicio desde hace a ñ o s en el Gabinete 
t e l eg rá f i co de Palacio, 
—Con l a solemnidad acos tumbrada se 
ha celebrado e l e jercicio mensua l de 
las Cuaren ta Horas en l a C a p i l l a Real , 
a las once. C o n t i n u a r á hoy y d a r á fin 
m a ñ a n a a l a m i s m a h o r a y con i g u a l 
eolemnidad, siendo p ú b l i c a l a en t rada . 
Habla el alcalde sobre el 
m á s que no reoordamos. L o s s e ñ o r e s 
R i b e r a y conde de l a V í ñ a z a no se 
encuen t r an en M a d r i d . T a m b i é n v o t a -
r o n los dos a c a d é m i c o s gal legos , los 
dos vascos, e l va lenc iano y el m a l l o r -
q u í n . L o s dos representantes del ca ta -
l á n a ú n no h a n l e í d o su d iscurso de 
problema del paro 
Al r ec ib i r ayer p o r l a m a ñ a n a e l a lca l -
de, m a r q u é s de Hoyos , a los i n f o r m a d o -
res municipales, les d e c l a r ó : 
—Como ustedes saben, l a J u n t a de 
Abastos tiene a su c a r g o todo lo que 
se relaciona con e l abas tec imien to de 
l a pob lac ión , y. el A y u n t a m i e n t o nada 
tiene que ver con ello. Só lo t i ene en d i -
cha Jun ta a u n representante, que ocu-
pa un puesto de m e r o observador, y 
el cual no puede, en rea l idad , i n t e r v e -
nir pa ra nada. P o r ello, t engo el p ro -
p ó s i t o de sol ici tar que dicho represen-
tante, munic ipal t enga voz y v o t o en el 
seno de l a Jun ta de Abastos , y a que 
no es jus to que se d i r i j a n en este sen-
tido censuras c o n t r a l a C o r p o r a c i ó n , 
ruando no es en modo a lguno respon-
sable del conf l ic to . 
Esto, po r l o que se refiere a l a c a r -
ne. E n l o que respecta a l a l impieza , 
he encargado a l a C o m i s i ó n de l M o t o r , 
de quien dependen estas cuestiones, l a 
adquisición de cua ren ta camiones auto-
snóviles p a r a l a recogida de basuras. 
Estas adquisiciones no son i n i c i a t i v a 
nuestra, sino que es acuerdo del A y u n -
tamiento que p r e s i d í a mi antecesor, se-
6or A r i s t i z á b a l . 
En lo que se re lac iona con l a cues-
tión obrera, aunque no es asun to que 
afecte p r inc ipa lmente a l A y u n t a m i e n t o , 
que tampoco l o puede resolver p o r sí, 
reclama nues t ra a t e n c i ó n p o r s u i m -
portancia. E n l a ac tua l idad m e ocupo 
en hacer todo lo posible p o r cooperar 
n. su so luc ión . P a r a d a r empleo a l m a -
yor n ú m e r o posible de obreros, no s ó l o de 
Madrid,' sino t a m b i é n de provinc ias , em-
pezaremos con l a m a y o r rapidez pos i -
ble las obras de subsuelo y adoquina-
do de las calles de Fuenca r r a l , H o r t a -
leza y San Bernardo , colector de l a p r o -
longac ión de l a Castel lana, y a lguna 
otra, que no me a t r evo t o d a v í a a anun-
ciar, las cuales obras espero que po-
drán realizarse a t e n i é n d o n o s a las can-
tidades presupuestadas. 
No quiero anunciar les a ustedes toda-
vía la fecha en que ta les obras s e r á n sa-
cadas a subasta p ú b l i c a , porque es m i 
deseo darles a ustedes las no t ic ias a l d í a , 
conforme puedan darse, p a r a ¡po adelan-
tar p r o p ó s i t o s que luego p u d i e r a n resul -
tar i r real izables. Desde luego, puedo de-
cirles que l a fecha de subasta e s t á m u y 
p r ó x i m a , acaso m á s de lo que se piensa. 
Algunos de los i n f o r m a d o r e s le expu-
sieron l a a c t u a l s i t u a c i ó n d e l Pa rque 
Central M u n i c i p a l de a u t o m o v i l i s m o , que 
ha sido objeto de repet idas c a m p a ñ a s de 
Prensa; el alcalde se l i m i t ó a contestar 
que poco a poco se p o n d r á a l cor r ien te 
de é s t e y o t ros asuntos, p a r a d e s p u é s 
resolver en consecuencia 
Bolívar, académico 
D O N I G N A C I O B O L I V A R 
ingreso, como tampoco los s e ñ o r e s B e -
navemte, Ca ja l , M a c h a d o y P é r e z de 
A y a l a . E l n ú m e r o t o t a l de a c a d é m i c o s , 
contando los reg ionales y ios electos s i n 
posesionarse es de cua ren ta y dos. 
« « « 
E l s e ñ o r B o l í v a r n a c i ó en 1850. C u r s ó 
Derecho, que luego a l t e r n ó con Medic ina , 
has t a que a b a n d o n ó es ta c a r r e r a y se 
d e d i c ó a l a de Derecho y a l a de Cien-
cias; é s t a a b s o r b i ó poco a poco toda su 
a t e n c i ó n y c a r i ñ o . 
E s t u v o a l f ren te de su c á t e d r a de la 
C e n t r a l d u r a n t e cua ren ta y t res a ñ o s . Es 
el fundador y a c t u a l d i r ec to r del Museo 
de Ciencias Na tu ra l e s , en cuyas colec-
ciones de es tudio se enc ie r ran e jempla-
res r a r í s i m o s y , algunos, ú n i c o s . 
Posee el p r e m i o Echegaray , que s ó l o 
se h a concedido has ta l a fecha a Cajal , 
T o r r e s Quevedo, E i n s t e i n , L o r e n t z , Saa-
ved ra y a l P r í n c i p e de M ó n a c o . 
E s doc to r "honor i s " causa por l a U n i -
ve r s idad de P i t t s b u r g y m i e m b r o hono-
r a r i o de l a A c a d e m i a de los Linces , de 
R o m a , y de las m á s a famadas Socieda-
des de z o ó l o g o s y e n t o m ó l o g o s del ex-
t r a n j e r o . 
Con m o t i v o de haber alcanzado el p re -
m i o Echegaray , los n a t u r a l i s t a s espa-
ñ o l e s l e dedicaron u n homenaje, consis-
t en t e en l a of renda de dos v o l ú m e n e s con 
n u m e r o s í s i m o s t raba jos c i en t í f i cos o r i g i -
nales. 
E l s e ñ o r B o l í v a r h a pub l i cado 228 
t r aba jos e n t o m o l ó g i c o s y d i d á c t i c o s . 
g i d o con u n a g r a n saliva de aplausos, 
que se p r o l o n g a l a rgo r a to . E n breves y 
elocuentes frases agradece el homenaje 
y entona u n can to a M a l l o r c a 
E l c a p e l l á n castrense doc to r F r a n -
cisco Sureda l e y ó una i n s p i r a d a p o e s í a , 
y a r e q u e r i m i e n t o de los comensales 
h a b l a r o n don Gabr i e l Pa lmer , el m a r -
q u é s de Fuensan ta de P a l m a , que de-
d i c ó u n recuerdo a l a m e m o r i a de don 
A n t o n i o M a u r a , y el duque de R u b í . 
Es te se e x c u s ó de tener que hab la r en 
castel lano. " A u n q u e nac ido en M a l l o r -
ca, m i p ro longada ausencia me h a he-
cho o l v i d a r Ha lengua de nues t r a "pa-
t r i a c h i c a " ; pe ro no por eso he dejado 
de ser m a l l o r q u í n . Y o no puedo hab la r 
de poetas y escri tores que, como m o -
s é n Lorenzo Riber , dan l u s t r e y g l o r i a 
a nues t r a t i e r r a ; pero s í quiero hacer 
cons ta r ante m i s paisanos, con o r g u l l o 
y p a r a que les s i r v a de ejemplo, que 
en todas m i s c a m p a ñ a s , menos e n -ina, 
he l levado a m i s ó r d e n e s soldados m a -
l lorquines , que en todo m o m e n t o supie-
r o n compor t a r se con h e r o í s m o y sa-
c r i f i c a r sus v idas en aras de l a p a t r i a . " 
A c t o seguido a b a n d o n ó e l loca l ent re 
los aplausos de los reunidos, que le 
a c o m p a ñ a r o n has ta l a p u e r t a . 
E l s e ñ o r Sureda propuso l a c r e a c i ó n 
de u n Casa l m a l l o r q u í n , p r o p o s i c i ó n 
que f u é acogida con s i m p a t í a y en tu -
s iasmo p o r los reunidos. 
Las excavaciones de Cartazo 
las Insignias de socio de hono r del Pa -
t r o n a t o . 
D e s p u é s de unas pa labras de sa lu ta -
c ión del conde de R o d r í g u e z San Pedro, 
el Obispo de Chi le e n s a l z ó l a ob ra r e l i -
giosa l l evada a cabo por E s p a ñ a en los 
p a í s e s hispanoamericanos, y d e d i c ó u n 
elogio a l a l a b o r que en beneficio del 
soldado rea l i zan las s e ñ o r a s del P a t r o -
nato . P r o m e t e f u n d a r en Chi le u n a i n s t i -
t u c i ó n a n á l o g a , y t e r m i n a dando u n v i v a 
a E s p a ñ a y a l Rey . 
E l padre Sureda l e y ó a c o n t i n u a c i ó n 
una e s t a d í s t i c a sobre comuniones, m a -
t r i m o n i o s , baut izos y d e m á s actos l l e v a -
dos a cabo p o r m e d i a c i ó n del P a t r o -
na to . 
A l t e r m i n a r l a s e s ión , e l s e ñ o r Obis-
po d i ó l a b e n d i c i ó n a todos los presentes. 
Para el Museo de 
Arte Moderno 
L a "Gaceta" de ayer dispone que se 
adqu ie ran p a r a e l Museo de A r t e M o -
derno, diversos cuadros, escu l tu ras y 
grabados p remiados en l a E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de Barce lona . 
Boletín meteorológico 
El legado del C. de Cartagena 
se aproxima a doce millones 
de la Española 
L a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a e l i g i ó 
ayer, p a r a ocupar e l pues to que d e j ó 
vacante el s e ñ o r G ó m e z Baque ro , a 
don I g n a c i o B o l í v a r , d i r e c t o r y f u n -
dador del Museo de Ciencias N a t u r a -
les. 
Se d i ó cuen ta a y e r en l a A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a de que los albaceas t e s t amen-
ta r ios de l conde de Car tagena , s e ñ o r e s 
M e n é n d e z Pida!, duque de A l b a y To-
r res Quevedo, presidentes de las A c a -
demias de l a Lengua, de l a H i s t o r i a y 
de Ciencias, hecha l a v a l u a c i ó n de los 
bienes de d icho p r ó c e r , e s t iman que l a 
l i q u i d a c i ó n de l a m i s m a debe quedar 
a ca rgo de las c inco Academias ent re 
las que se r epa r t e l a f o r t u n a de l con-
de. Los a c a d é m i c o s expresaron su sa-
t i s f a c c i ó n p o r las gestiones de los a l -
baceas y acep ta ron l a p ropues t a de los 
mismos . Como a s í l o v a n acordando las 
c inco academias a for tunadas l a s fincas 
de l conde q u e d a r á n en prop iedad " p r o 
i n d i v i s o " de dichas corporaciones, 
Obedece p r i n c i p a l m e n t e esta medida 
a l deseo de efectuar las ventas y l i q u i -
daciones con toda ca lma, s i n p r e c i p i -
taciones per judic ia les a los intereses de 
las fundaciones a que se des t ina el le-
gado. 
L a v a l u a c i ó n de los bienes ha elevado 
el legado a cerca de doce mi l lones , m á s 
de once mi l lones ochocientas m i l pese-
tas, s e g ú n nuestros in fo rmes . C o m o es 
sabido, e l conde de Ca r t agena d e j ó re-
p a r t i d a s en t re las c inco Academias , pa-
r a diversas fundaciones, s e ñ a l a d a s todas 
en el t e s t a m e n t o — c á t e d r a s , becas, pre-
m i o s l i t e r a r i o s — , 6.600.000 pesetas. E l 
remanente que quedara sobrante a l l i -
qu ida r sus bienes ind icaba que se des-
t i n a r í a a l a s m i smas corporaciones, en 
esta f o r m a : u n 35 p o r 100 p a r a l a A c a -
d e m i a de Ciencias Exac ta s , F í s i c a s y 
N a t u r a l e s ; o t r o 35, p a r a l a de l a H i s -
t o r i a , y u n 10, p a r a las de l a Lengua , 
M e d i c i n a y Bel las A r t e s . 
E l sob ran te se e l e v a r á , p o r lo t a n -
to , a m á s de c inco mi l lones , aunque 
h a b r á que descontar los derechos rea-
les. A h o r a b ien , los bienes radicados 
en I n g l a t e r r a son l a m a y o r í a en me-
t á l i c o y p a g a n poco derecho, y los b ie -
nes rad icados en E s p a ñ a se e v a l ú a n 
en m á s de ocho m i l l o n e s y en cuan to 
á é s t o s h a y esperanza de que se l o -
g r a r á l a e x e n c i ó n de derechos. O t r o s 
bienes r a d i c a n en I t a l i a , Suiza, H o l a n -
da y E s t a d o s U n i d o s . E n H o l a n d a no 
se p a g a impues tos ; pero s í en los 
o t ros dos p a í s e s . 
A l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a le corres-
p o n d e r á u n m i l l ó n doscientas m i l pe-
setas m á s el 10 p o r 100 ind icado . 
L a m a y o r í a de los bienes son i nmue-
bles. L a m á s i m p o r t a n t e de l a s fincas 
es u n a de l a p r o v i n c i a de Bada joz , 
m u y extensa y r i c a , surcada p o r e l 
Guad iana . H a sido v a l o r a d a en a l g u -
nos m i l l o n e s . Parece que s e r á v e n d i -
da en parcelas . 
E l e r u d i t o inves t igador , c r í t i c o de 
a r t e y a n t i g u o inspec tor e A r t e y 
A n t i g ü e d a d e s de l a Regenc ia de T ú n e z , 
M r . R a y m o n d F rango i s L a u t i e r , d i ó 
ayer t a rde , en el s a l ó n de l a Residen-
c í a de Es tud ian tes , u n a conferenc ia 
acerca de las excavaciones de Car tago . 
C o m e n z ó M r . L a u t i e r , que se expre-
saba en f r a n c é s , es tudiando l a s i t ua -
c i ó n de l a a n t i g u a Car tago , haciendo 
cons ta r el hecho cur ioso de que se 
h a y a n sucedido a t r a v é s de los t i empos 
poblaciones en u n l u g a r f a l t o de todas 
las condiciones necesarias p a r a funda r 
u n a c iudad . 
E l odio r o m a n o d e s t r u y ó a l a C a r t a -
go p ú n i c a ; pero las excavaciones que 
se p r a c t i c a n p e r m i t e n f o r m a r u n a idea 
exac ta de l emplazamien to de l a r i v a l 
de R o m a . V a evocando e l o rador l a 
g r a n c i u d a d escalonada p o r las col inas 
que d o m i n a n l a b a h í a desde las que d i -
v i saba el l ago de T ú n e z . C a r t a g o parece 
encer rada en un c i n t u r ó n que puede 
l l amar se sagrado; en los t r aba jos afio-
r a n cons tan temente aras de inf luencia 
g r i e g a y s a r c ó f a g o s , muchos de ellos con 
esqueletos de n i ñ o s de dos a ñ o s , v í c t i -
mas inmoladas a l c u l t o s angr i en to de 
B a a l M o l o c h . 
V a n apareciendo en l a p a n t a l l a res-
tos de obras a r t í s t i c a s , que p e r m i t e n 
a l confe renc ian te ana l i za r las cond i -
ciones de l a r t e p ú n i c o , f a l t o de o r i g i -
na l idad , l leno de inf luencias h e l é n i c a s , 
egipcias, s ic i l i anas y has ta romanas . 
D e l a é p o c a r o m a n a se h a n descu-
b ie r to dos casas, en las que h a n apa-
recido mosaicos b e l l í s i m o s , como el de _ 
l a casa de l j a b a l í y el pescador, y de •£ 
é p o c a pos te r io r restos de u n a p o b l a c i ó n i i i Cí 
b izan t ina . A q u í se i n t e r r u m p í a la h l s - , | | 
t o r i a de C a r t a g o ; pero e l conferencian-
te ha t en ido l a f o r t u n a de encont ra r 
los restos de l a m u r a l l a cons t ru ida por 
los almohades y una p e q u e ñ a mezqu i t a , M 
con l o que l a h i s t o r i a de l a p o b l a c i ó n g 
se m í e a hecho t a n de te rminado como p 
el de las Cruzadas. 
Todos estos descubr imientos s ñ r v e n i ^ 
p a r a que el nombre de Car tago , cuya 
m e m o r i a quiso des t ru i r Roma, sea I m -
perecedero. 
L a e r u d i t a e in teresante d i s e r t a c i ó n 
de M r . L a u t i e r fué p r e m i a d a con m u -
chos aplausos. 
Es tado genera l . — L a s a l t a s presiones 
de las Is las B r i t á n i c a s se h a n c o r r i d o 
hac ia E u r o p a , e n c o n t r á n d o s e s u cen t ro 
sobre l a P e n í n s u l a de los Balcanes. So-
bre E s p a ñ a exis te t a m b i é n u n p e q u e ñ o 
a n t i c i c l ó n de escasa i m p o r t a n c i a . P o r 
t oda E u r o p a C e n t r a l abundan las n ie -
blas, y en E s p a ñ a el cielo e s t á bas tan te 
claro, y se h a n reg i s t rado escasas p r e -
cipi taciones. 
A v i s o a los av iadores .—En las r u t a s a 
B i á r r i t z y Barcelona, ambien te enca lma-
do y cielo bas tan te c laro . 
A v i s o a los ag r i cu l to res .—Son p roba -
bles las heladas sobre l a Mese ta Cen-
t r a l . 
A v i s o a los navegantes .—El m a r esta-
r á t r a n q u i l o en las costas e s p a ñ o l a s . 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a . — 
E n Oviedo, 16 m i l í m e t r o s ; G í j ó n y San-
tander , 7; Pa lenc ia y Pa lma , 6; T e t u á n 
y M e l i l l a , 4 ; V a l e n c i a y A l m e r í a , 3; G r a -
nada, 2 ; Orense y Bi lbao , 1 ; V a l l a d o l i d 
y M u r c i a , 0,6; V i t o r i a y A l i c a n t e , 0,4; 
M á l a g a , 0 , 1 ; L a C o r u ñ a , Sor ia , A l b a c e -
te, Sevi l la , J a é n y San ta C r u z de T e -
ner i fe , inapreciable . 
Para hoy 
D e c r e c e e n E s p a ñ a e ! 
í n d i c e d e m o r t a l i d a d 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
L a cifra correspondiente a 1929 es 
la más baja de nuestra his-
toria demográfica 
Sólo tres defunciones por vi-
ruela entodoel año 
UN DESCENSO EN LA NATALIDAD 
L a D i r e c c i ó n Genera l de Sanidad 
nos r e m i t e p a r a s u p u b l i c a c i ó n l a s i -
gu i en t e n o t a : 
Los datos recogidos po r l a Je fa tu ra 
Super ior de E s t a d í s t i c a p e r m i t e n y a 
establecer el siguiente avance sobre l a 
b i o i o g í a de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a durante 
el a ñ o pasado. 
E l n ú m e r o de nacidos v ivos fué de 
653.571; el de nacidos muer tos , 21.153, 
y el de personas fallecidas por todas 
causas, 407.421, lo que. supone un ex-
cedente de nacidos vivos scbre fa l lec i -
dos de 246.150 indiv iduos . L a c i f r a co-
rrespondiente p a r a 1928 fué de 253.068, 
es decir , que en los a ñ o s que corremos 
la p o b l a c i ó n de l a n a c i ó n aumenta s im-
plemente po r ese concepto a r a z ó n de 
1/4 de m i l l ó n por a ñ o . 
Los m á s impor tantes í n d i c e s demo-
grá f i cos y sani tar ios h a n sido en 1929 
pa ra el con jun to de las c incuenta pro-
v inc ias : na ta l idad , 28,92 por 1.000 habi-
tantes (29 67 en 1928 y 34,85 en 1901); 
m o r t i n a t a l i d a d , 31,4 nacidos muer tos 
por cada 1.000 nacidos v ivos y muertos 
(30,8 en 1928 y 23,4 en 1901); m o r t a l i -
dad por todas causas. 18,03 por 1.000 
habi tantes ; es decir, !a c i f r a m á s baja 
reg is t rada en toda la h i s t o r i a d e m o g r á -
fica del p a í s (18,40 en 1928 y 27,72 en 
Reuniones 
Eü J i a r ó n V a n Asbeck , m i n i s t r o de los 
P a í s e s Ba jos , o b s e q u i a r á a va r i o s de sus 
amigos de l a a l t a sociedad y Cuerpo d i -
p l o m á t i c o , con u n a lmuerzo eü s á b a d o 22. 
— E n e l pa lac io de l a condesa v i u d a de 
Casa V a l e n c i a se anunc ia p a r a m u y p r o n -
t o u n a fiesta, con l a que l a n i e t a de l a 
d u e ñ a de l a casa o b s e q u i a r á a sus a m i -
gas de j u v e n t u d , las cuales a c u d i r á n v i s -
t iendo caprichosos disfraces. 
Pet ic iones de mano 
Los vizcondes de San to D o m i n g o han 
pedido e n F e r r o l , p a r a su he rmano , el 
c a p i t á n de Ingen ie ros don Sa lvador L e -
c h u g a l a m a n o de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a 
U b a l d a Ser rantes A n t ó n . 
— P o r d o n M i g u e l S u q u í a , y p a r a su 
h i j o don Pedro, h a sido pedida en B i l -
bao l a m a n o de l a encan tadora s e ñ o r i t a 
J u l i t a M e n d i z á b a l . 
— P o r l a s e ñ o r a v i u d a de M a r g e l i n a , 
y p a r a su h i j o don L u i s , ha sido pedida 
l a m a n o de l a be l l a s e ñ o r i t a P a u l i n a 
Dessi y F e r n á n d e z de A n g u l o , n i e t a de 
los d i fun tos condes de C a b a m ú s . 
—Por l a s e ñ o r a v i u d a de M o r e n o y 
su he rmano , el s e ñ o r cu ra p á r r o c o de 
ne l de Ingen ie ros don F r anc i s co Deüga^ 
do J i m é n e z y su esposa d o ñ a M a r í a dei 
P i l a r P i f i a r . 
Con este motivo se r e u n i r á n en Tole-
do con los s e ñ o r e s de Delgado, sus hijos, 
Francisco , P i l a r , M a r í a , E n g r a c i a , M a r í a 
Teresa, C a r m e n , Edua rdo , Josefina, F e r -
nando y A n t o n i o . 
Alumbramientos 
L a s e ñ o r a de S á n c h e z N ú ñ e z (Dolores 
L u c a de T e n a y L u c a de Tena) h a dado 
a l uz en S e v i l l a u n robus to n i ñ o . 
— E n B i l b a o ha dado a l uz u n a her-
mosa n i ñ a l a be l l a s e ñ o r a de B a r a n d i c a 
( M a t i l d e de U h a g ó n ) , a l a que se l e ha 
ha puesto el n o m b r e de M a r í a del P i l a r . 
Restablecida 
Se encuent ra comple t amen te res ta-
blecida de su pasada enfermedad l a 
marquesa v i u d a de San ta M a r í a de 
Saus. 
C a c e r í a 
E n l a finca "Las M a t a s del B o m b e -
zar", de l t é r m i n o de Homachue lo s , se 
ha celebrado una m o n t e r í a , o rgan iza -
da por e l ex d ipu tado a Cor tes don 
J o s é Cast iUejo y R o d r í g u e z T i r a d o , en 
honor de sus amistades, y en l a que se 
Sant iago de A n t e q u e r a , ha s ido pedida | cobraror i 30 veiiadog CUatro j a b a l í e s y 
l a m a n o de l a be l l a s e ñ o r i t a M i l a g r o s 
P é r e z , p a r a el j o v e n m é d i c o d o n M a n u e l 
Moreno O r t e g a . 
— L o s barones de P u r r o y , h a n pedido 
en B a r c e l o n a p a r a s u h i j o e l j o v e n abo-
gado don J o s é L u i s P é r e z S i re ra , l a m a -
no de l a encan tadora s e ñ o r i t a Josefina 
B o s c h - L a b r ú s , h i j a de los vizcondes de 
B o s c h - L a b r ú s y sob r ina de los duques de 
D ú r c a l . 
Bodas de plata 
C a s a de Socorro de l d i s t r i t o de P a l a -
cio (Plaza de Cr i s t ino Mar tes , 1 y 3 ) .— 
7 t., e l doctor Manue l Velasco Becer ra 
d e s a r r o l l a r á u n a conferencia c ient í f ica . 
C o n f e d e r a c i ó n reg iona l de Sindicatos 
L i b r e s del Cent ro (Santa Engrac ia , 84). 
7,30 t , don M a r t í n de A s ú a : " E l p ro -
b lema legal de alquileres de casas en 
M a d r i d " . 
H o s p i t a l de l a C r u z R o j a de S a n 
J o s é y Santa Adela.—12 m. , S e s i ó n c l í 
nica. 
I n s t i t u t o f r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
senada, 10).—7 t., M . L a p l a n e : "Lamar -
t i ne y su é p o c a " . 
Residencia de estudiantes (P ina r , 21) 
6,30 t . , r ec i t a l po r el poeta de M a l l o r c a 
m o s é n Lorenzo Riber , de l a R e a l A c a -
demia. , 
Otras notas 
i r i m i T i T r i T i T i r m n i T m i m i m i 
| Cerceclilla (Madrid) 
C L I M A D E A L T U R A 
C U R A C I O N L A M A S S E G U R A 
TOS. C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
A S M A , T U B E R C U L O S I S 
Pensión completa, incluida 
asistencia médica, de 
30 a 50 pesetas. 
El sieñor Ubeda en la Academia 
1901); m o r t a l i d a d i n f a n t i l , 123 fal lecidos; paSado m a ñ a n a 16, c e l e b r a r á n en T o -
? AJ?61108. ,de u " a ñ o d^ e.dad por c.a/f,aedo sus bodas de p l a t a el ten iente coro-1.000 nacidos vivos , as imismo la cifra | r 
m á s baja reg is t rada (125 en 1928 y 186 
en 1901). 
Debe destacarse po r su indudable i m -
por t anc ia s an i t a r i a l a m o r t a l i d a d p ro -
ducida po r l a v i rue la . Sólo ocu r r i e ron 
"tres defunciones po r esta causa en to-
da l a n a c i ó n duran te 1929 con t r a m á s 
de 5.000 a comienzos del siglo y m á s de 
1.000 a ú n no hace media docena de 
a ñ o s " . 
Por cada 100.000 habitantes fallecieron 
en el a ñ o : 
17,3 de fiebre t ifoidea (20,8 en 1928, y 
51,4 en 1901). 
2,5 de paludismo (3,3 en 1928, y 21,3 en 
1901). 
16.2 de s a r a m p i ó n (21,3 en 1928, y 99,2 
en 1901). 
1.0 de escarlatina (1,4 en 1928, y 8,1 en 
1901). 
5.1 de coqueluche (7,7 en 1928, y 20,9 en 
1901). 
5,4 do dif ter ia (6,1 en 1928, y 33,9 en 
1901). 
24.3 d© gripe (15,4 en 1928, y 64,1 en 
1901). 
136,4 por todas tuberculosis (30.822 falle-
cidos) (139,0 en 1928, y 210,0 o sean 39.082 
persor.as fallecidas en 1901). 
49,0 por meningit is simple (55,0 en 1928, 
y 107,9 en 1901). 
124,8 por conges t ión , hemorragia y re-
blandecimiento cerebral (130,6 en 1928, y 
ITS.l en 1901). 
80.6 por bronquitis aguda (75,6 en 1928, 
y 139,3 en 1901). 
42,5 por bronquit is c rón ica (39,5 en 1928, 
y 94,3 en 1901). 
43.0 por n e u m o n í a (39,5 en 1928, y 94,3 
en 1901). 
160,0 por otras enfermedades del apara-
to respiratorio (147,2 en 1928, y 145,1 en 
1901). 
2,9 por apendicitis y t i f l i t i s (3,0 en 1928, 
y 2,0 en 1901). 
12,8 por hernias y obstrucciones Intesti-
nales (12,7 en 1928, y 15,9 en 1901). 
]G,0 por cirrosis h e p á t i c a (15,9 en 1928, y 
18.3 en 1901). 
60.1 por debilidad congén i t a y vicios de 
con fo rmac ión (62,3 en 1928, y 73,0 en 1901). 
29,5 por muertes violentas, excepto sui-
cidios (29,9 en 1928, y 39,3 en 1901). 
Por o t ra parte las tasas de los con-
ceptos siguientes presentan un curso as-
cedente para lo que v a de s iglo: 
70,0 por c á n c e r y otros tumores mal ig-
nos (70,3 en 1928, y 32,4 en 1901). 
168,9 por enfermedades o r g á n i c a s del co-
r a z ó n (163,4 en 1928, y 149,1 en 1901). 
56,9 por nefri t is y mal de B r i g h t (56,7 
en 1928, y 33,3 en 1901). 
L a d i a r r e a y en te r i t i s en menores de 
dos a ñ o s ha permanecido estacionaria, 
alrededor de l a c i f r a 35,6, que es l a co-
rrespondiente al a ñ o 1929, p a r a todo el 
p e r í o d o en que es posible estudiarla , 
1907-1929, cuando las tasas se calculan 
en f u n c i ó n de 1.000 n i ñ o s con aquel l i m i -
te de edad. 
L a tasa de suicidios pa ra 1929 por 
100.000 habi tan tes (3,5) es m e n o r que la 
del a ñ o an t e r i o r (3,9); pero es preciso 
no ta r que ambas e s t á n calculadas sobre 
datos provis ionales , que seguramente 
a u m e n t a r á n al t r ans fo rmarse en defini-
t ivos . E l su ic id io como causa de muer te 
sigue u n a m a r c h a ascendente en Espa-
ñ a , siendo l a ú l t i m a tasa de f in i t i va que 
conocemos (6,5 en 1926) m á s del t r ip le 
de l a correspondiente al a ñ o 1901 (2,1). 
L a sept icemia puerperal v a en decre-
c imien to : 20,0 en 1929; 20,0 en 1928 y 
32,7, en 1901, todas ellas refer idas a 1.000 
nacidos en el a ñ o correspondiente. 
L a sen i l idad v a aumentando en su re-
p r e s e n t a c i ó n p roporc iona l (5,0 en 1929, 
4,9 en 1928 y 1,9 en 1901, todas ellas 
expresadas como t an to por c iento de las 
defunciones por todas causas). L a s en-
fermedades desconocidas o m a l defini-
das s iguen u n curso—uti l izando l a mis-
m a r e p r e s e n t a c i ó n — i n v e r s o : 1,9 en 1929, 
1,9 en 1928 y 5,4 en 1901. Mas l a inter-
p r e t a c i ó n del f e n ó m e n o pa ra estas dos 
r ú b r i c a s r e q u e r i r í a consideraciones i m -
propias de este mero avance." 
u n lobo. 
V ia j e ros 
H a l legado a C á d i z l a marquesa de 
V i l l aluenga. 
— H a n m a r c h a d o a Barce lona el m a r -
q u é s de E c h e a n d í a , e l conde de los G a i -
tanes y el v izconde de Eza . 
— A Lausanne m a r c h ó l a marquesa de 
Hoyos . 
— L l e g ó de Granada el ex m i n i s t r o don 
N a t a l i o R i v a s . 
— H a l legado de B i l b a o don J u a n M a -
c a r l ó . 
— D e su f i n c a M C a s t a ñ a r en l a pro-
v i n c i a de Toledo h a n regresado los con-
des de F i n a t . 
—Se encuen t ran en Va l enc i a l a s be-
l l í s i m a s s e ñ o r i t a s Sa ra y M a r i v í San-
m i l l á n , h i j as de los marqueses de B e n i -
nue l Gandar ias y s e ñ o r a . 
— H a n l legado de M á l a g a loa condes 
de V i l l a p a t e m a . 
— L l e g ó de P a r í s l a marquesa v iuda 
de Va lde t e r r azo . 
— E s t á n e n Zaragoza los marqueses 
de TJrrera y e l conde de Sami t i e r . 
— H a l legado de Oviedo don F r a n -
cisco Z u b i l l a g a con su esposa y bel la 
h i j a M a r í a L u i s a . 
—Se encuent ra en C ó r d o b a don J o s é 
G a b i l á n . 
—Se ha t ras ladado de Z a m o r a a B i l -
bao el b a r ó n de Bal les teros . 
— E l gene ra l F ranco , d i r e c t o r de la 
A c a d e m i a Genera l M i l i t a r , con su se-
ñ o r a , se h a t r as ladado de Za ragoza a 
Va lenc ia . 
Aniversarios 
E l p r i m e r o de d o ñ a Modes ta V a r a y 
Y a g ü e , v i u d a de don E c é q u i e l L l a g u n o , 
se cumple m a ñ a n a . 
C o n este m o t i v o se d i r á n misas en 
va r io s t emplos de M a d r i d y se apl ica-
r á n o t ros suf rag ios p o r el a l m a de la 
f inada. 
A su h i j a , h i j a p o l í t i c a , nietos y de-
m á s par ien tes re i t e ramos nues t ro m á s 
sent ido p é s a m e . 
— H o y se cumple el ' cua r to an iversa-
r i o de l a m u e r t e del ex m i n i s t r o don 
J o s é del P r ado y Pa lac io , m a r q u é s del 
R i n c ó n de S a n I ldefonso. 
P o r su a l m a se d i r á n misas en d i fe -
rentes iglesias de M a d r i d , Espe luy y 
To r r edon j imeno . 
A c o m p a ñ a m o s en su renovado dolor 
a los f a m i l i a r e s del finado. 
Banquete a Mosén Riber 
C o n t e n d í a eü s e ñ o r B o l í v a r con e l 
s e ñ o r M a r t í n e z K l e á s e r , a l que derxo-
por 16 vo tos c o n t r a 15. 
Hace y a a ñ o s que v a r i o s a c a d é m i c o s 
t r a t a r o n de que i n g r e s a r a e n l a doc ta 
c o r p o r a c i ó n el s e ñ o r B o l í v a r , t a n t o po r 
p r e s t i g io c ient ico, como por lo ú t i l 
que esperaban que f u e r a su l a b o r en 
cuanto a i v o c a b u l a r i o c ien t í f i co . Se re-
fiere, sobre todo, a t é m i r o s de Zoolo-
y B o t á n i c a . Entonces , el s e ñ o r B o -
" v a r se n e g ó a s u p r e s e n t a c i ó n , po r 
« a t e n d e r que no d i s p o n d r í a de t i empo 
^ e dedicar a l a t a r e a a c a d é m i c a . 
Jpsta vez h a s ido p resen tada s u can-
d ida tu ra p o r los s e ñ o r e s T o r r e s Que-
jado, conde de l a H o r t e r a y don J u l i o 
basares. 
E l caso de t r i u n f a r p o r un voto se 
fia repe t ido en m ú l t i p l e s ocasiones, y , 
«fctre otros, en l a s elecciones de Oc ta -
no Pic<5n y o r t e g a M u n i l l a . A ú n m á s : 
°e han r eg i s t rado casos de empate , en 
que el t r i u n f o l o h a dec id ido la 
^ a d ; así en el caso del s e ñ o r Asensio , 
V-SÍK^0' T ¡ R e d a c c i ó n de " N o s t r a T e r r a " , r ev i s t a 
acarip'^-61011 a r e u n l ó n todos los ¡ m a l l o r q u í n a en l a que co labora con 
ciaiÍT^ 03 í e mer0 , que y a p r o n u n " ' f r e c u e a c i a "Roque G u i n a r t " . D e s p u é s 
loq J;-811 dlscurso dc ing'-efo, salvo | p r o n u n c i ó , en m a l l o r q u í n , un discurso 
¿ L í ! ^ RlC3r'ir> León• " A z o r I n " . : ofreciendo el homenaje, 
-^uera, conde de l a Vi f i aza y a lgunos ' A l levantarse el s e ñ o r R ibe r es aco-
L a co lonia m a l l o r q u í n a res idente en 
M a d r i d h a celebrado h o y u n banquete 
en honor de su i l u s t r e paisano m o s é n 
Lorenzo R i b e r ("Roque G u i n a r t " ) , con 
m o t i v o d e l ingreso de este in sp i r ado 
poeta en l a R e a l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
O c u p a r o n l a presidencia con el fes-
tejado el c a p i t á n gene ra l duque de R u -
bí, don F ranc i sco M a u r a , don F e m a n -
do Wey le r , el c a p e l l á n de su majes tad , 
don G a b r i e l Pa lmer , e l m a r q u é s de 
Fuensan ta de P a l m a y l a s e ñ o r i t a M a -
r í a A n t o n i o Suau, ú n i c a estudiante ma-
l l o r q u í n a que hay en M a d r i d . 
M doc to r en Derecho s e ñ o r A l e m a -
n y d i ó l ec tu ra , en t re las innumerab les 
adhesiones recibidas, a las de los s e ñ o -
res M a u r a (don Gabr i e l ) , S e r r a G l i v s r , 
Vaquer , V i c e s (don A n t o n i o ) , L lobera , 
Casanovas, De V a l e n c i a y a l a de l a 
Escolar de Medicina 
A y e r , a las siete de l a ta rde , c e l e b r ó ' j 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a A c a d e m i a d e ¡ ; 
l a A s o c i a c i ó n de Es tud i an t e s C a t ó l i c o s ¡j 
de M e d i c i n a en l a Casa de l E s t u d i a n t e » 
p a r a d a r p o s e s i ó n de l a p laza de aca-
d é m i c o a l s e ñ o r Ubeda . 
P r e s i d i ó e l profesor de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a s e ñ o r don J u l i á n de l a V i - ¡ 
Ha. A s i s t i e r o n todos los a c a d é m i c o s y 
numeroso p ú b l i c o , que l l enaba el s a l ó n 
de actos de l a Casa del E s t u d i a n t e . 
E l a c a d é t m i c o e lecto , don M a n u e l 
Ubeda, l e y ó su d iscurso de ingreso so-
b r e "Local izac iones cerebrales", de l a s j | 
que h izo u n c o m p l e t í s i m o estudio, de-
t e n i é n d o s e p r i n c i p a l m e n t e en l a p a r t e 
h i s t o l ó g i c a . D e s c r i b i ó de t a l l amen te las 
capas que ex is ten en cada l o c a l i z a c i ó n 
por é l estudiadas y p r e s e n t ó el estado 
a c t u a l de los estudios rea l izados en este 
t ema . T e r m i n ó indicando las ap l icac io-
nes que se pueden hacer en el campo 
de l a A n a t o m í a . 
E n n o m b r e de l a A c a d e m i a le con-
t e s t ó el pres idente de l a A s o c i a c i ó n , 
que h i z o r e sa l t a r los m é r i t o s y va lores 
de l nuevo a c a d é m i c o . A g r a d e c e a l doc-
t o r V i l l a su presencia en este ac to y 
t e r m i n a a lentando a los a c a d é m i c o s a 
s egu i r t r aba j ando con fe, con seriedad 
y con o p t i m i s m o en es ta C o r p o r a c i ó n . 
E l nuevo a c a d é m i c o , s e ñ o r Ubeda, fué 
a p l a u d i d í s i m o a l t e r m i n a r su in te resan-
te d i s e r t a c i ó n , rec ib iendo numerosas fe-
l ic i t ac iones . 
— E n e l s a l ó n de actos de l a Asocia-
c i ó n de E . R . C. C. d i ó aye r l a anuncia-
d a conferenc ia don Pedro M a r t í n e z O l -
mos sobre el t e m a " L a f a r m a c i a r u r a l 
v i s t a p o r u n a l u m n o " . 
C o m e n z ó t r a t a n d o de las dos mane-
ras que se hacen los pagos en l a s f a r -
mac ias de los pueblos ( p o r t i t u l a r y p o r 
i g u a l a s ) , haciendo a t inadas observacio-
nes sobre l a poca r e l a c i ó n que h a y en-
t r e las r e t r ibuc iones de l a clase f a r -
0R3l.3E,tRANSP0STÍyí LA BEGIÚN SIO 
P A S T A D E N T I F R I O A O R I V E 
Blanquea la dentadura. 
Hermosea las e n c í a s . 
El parricidio de la Gran Vía 
El Supremo confirma la sentencia 
E l pasado s á b a d o d í a 8 se c e l e b r ó l a 
v i s ta—que d imos a conocer a nuest ros 
lectores—del recurso in t e rpues to p o r e l 
M i n i s t e r i o p ú b l i c o c o n t r a l a sentencia 
d io t ada po r l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de 
M a d r i d , que e s t i m ó ap l icab le al caso l a 
excusante del a r t i c u l o 523 del C ó d i g o 
Pena l y c o n d e n ó a l doctor G a r r i d o a dos 
a ñ o s de r e c l u s i ó n . 
E l f a l l o de l a Sa la segunda del T r i -
buna l Supremo, que se h a d ic tado s ien-
do ponente el m a g i s t r a d o que la preside, I 
s e ñ o r O r t e g a M o r e j ó n , sus ten ta l a n ü s -
m a d o c t r i n a que e l T r i b u n a l i n f e r i o r . 
A s í , pues, l a a t e n u a c i ó n de pena que; 
m a c é u t i o a , en c o m p a r a c i ó n de o t ras c a - j e l C ó d i g o dispone p a r a el que, s i n estar 
r r e r a s s imi l a re s . ' separado l ega lmen te n i de h e c h ó de su 
S i g u i ó expl icando l a s re laciones del 
f a r m a c é u t i c o r u r a l con los c o m p a ñ e r o s 
y el p ú b l i c o , y e l m o d o de obra r como 
v o c a l n a t o en l a J u n t a de Sanidad, en 
los sucesos judic ia les y con l a clase 
m i l i t a r . 
T e r m i n ó p id iendo con u rgenc ia la 
a t e n c i ó n por pa r te de los poderes p ú b l i - en e l T r i b u n a l Supremo, 
eos h a c i a l a so l ic i tud de f o r m a c i ó n delL ! -— 
Cuerpo de f a r m a c é u t i c o s t i t u l a r e s , quei _. -
t a n t o s beneficios r e p o r t a r á n a l a clase [ [ SERVICIO DE RUDIODIFÜSION 
c ó n y u g e , sorprendiese a é s t e en actos 
de a d u l t e r i o no consentidos, ha de ex-
tenderse a l que sorprenda en actos an-
te r io res o poster iores p repa ra to r ios del¡ 
adu l t e r io o consecuencia de é s t e . D o n | 
J u a n L a C i e r v a h a sido el l e t r ado de-
fensor de es ta causa en l a A u d i e n c i a y 
f a r m a c é u t i c a , e n p a r t i c u l a r a l a r u r a l . 
E l conferenciante f u é m u y aplaudido. 
El "Patronato del Soldado" 
A n t e los per ju ic ios que s u p o n d r í a p a r a 
los comerciantes de a r t í c u l o s de r a d i o l a 
s u s p e n s i ó n del concurso de r a d i o d i f u s i ó n , 
los interesados se proponen convocar a 
E n l a ú l t i m a J u n t a e x t r a o r d i n a r i a ce- una r e u n i ó n , cuyas conclusiones se ele-
l ebrada por el Rea l P a t r o n a t o a favor ¡ v a r á n a l Gobierno, debidamente razona-
de l Soldado o c u p ó l a presidencia , j u n t o ¡ d a s . Pa ra l l eva r a cabo esta idea ha 
con s u a l t e z a rea l l a i n f a n t a d o ñ a Ma- ; s ido designado don Celestino Serrano, el 
r í a L u i s a y el t en iente v i ca r io , s e ñ o r j cua l p e d i r á a los interesados de p r o v i n -
Verche r . el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo ¿c ías que se manif ies ten en el m i s m o 
\ de Chi le , a quien le f u e r o n entregadas sent ido. 
C a d a l u n e s m e t e u s í e d e n í a a r t e s a 
u n b u e n p u ñ a d o d e p e s e t a s e n f o r m o 
d e r o p a b l a n c a . L a d u r a c i ó n d e e s a 
r o p a d e p e n d e d e l c u i d a d o y d e l j a b ó n 
c o n q u e s e l a t r a t a . 
C a n e l J a b ó n L a C i b e l e s l o l a v a n d e r a 
t r a b a j a m e n o s y ; a g r a d e c i d a a l j a b ó n 
q u e n o e s t r o p e a s u s m a n o s , l a v a c o n 
g u s t o y t r a t a c o n c u i d a d o l a r o p a 
e n c u y a b l a n c u r a v e l u c i r t o d a s l a s 
s e m a n a s e l r e s u l t a d o d e s u e s f u e r z o . 
IMPUESTO DE CONSUMOS 
AFAKTt.DONOe EXISTA. 
M A D R I D 
P a r a l a v a r l a n a s , s e d a s y p r e n d a s m u y f i n a s , q u e n o 
h a y a n d e s e r r e s t r e g a d a s n i r e t o r c i d a s , r e c o m e n d a m o s 
e l J a b ó n e n e s c a m a s K O P O S . P a q u e t e , 0 , 7 5 y 0 , 4 0 
Viernes 14 de febrero de 1930 (6y E L DEBATE 
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o r m a c i ó n C o m e r c i a l 
I N T E R I O R , 4 P O R 100. — Serle F 
(73.25). 73.40; E (73,25). 73,40; D (73,25). 
73,40; C (73,25). 73,50; B (73,25), 73.40; A 
(73,25), 73,40; G y H (72.50). 72.50. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie F (83). 
82,75; E (83), 82,75; D (83,70), 83,70. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie B 
(76), 76: A (76), 76. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100.—Serie E 
(92,75). 93; D (92,75). 93; C (92.75). 93; B 
(92,75), 93; A (92,75). 93. 
5 P O R 100, 1917.—Serie C (90,60), 90,50; 
B (90,60), 91 ; A (90,60), 91 . 
5 P O R 100. 1926. —Serie C (100,40). 
100,30; A (100,40), 100,40. 
cuya l ige ra alza ha c o n t r i b u i d o a a l i -
v i a r un poco la s i t u a c i ó n . 
Se advier te en l a p r i m e r a m i t a d del 
ac tua l a ñ o cerealista europeo una re-
d u c c i ó n en la demanda del t r i g o de un 
30 por 100. A s i se expl ica l a p a r a d ó -
j i c a s i t u a c i ó n del t r i go , que c o n t i n ú a 
sos argentinos, 43,1/16; Bombay , 1 che-;Guindos, 35.500; fin corr iente . 12.500; Pe- idepreciad0i a pCsar de que las existen-
lin 5 peniques 29/32; Changai , 1 c h e l í n t r ó l e o s , 50.000; Tabacos 500; Al ican te | ^ m u n d ¡ a I e g d i sminuyen considera-
11,5 peniques; H o n g k o n g , 1 ^ ^ 6,25125 acciones; fin c o r ^ ^ ^ reducido rend imien to 
peniques; Yokohama . 2 chelines 0,25 pe- y 50 acciones; T r a n v í a s , 2j500, Azucare- COSPSl„ dp var ios naifes 
ñ i q u e s . ras ordinar ias , 12.500; fin c o m e n t e , ae la cosecna de -vanos p a í s e s . 
ROÍ CA T%V> vtvTi i r v ¡12.500; C é d u l a s beneficiarlas, 50 c é d u l a s ; | . 
, „ „ B O L S A 7 v r ^ T T R . T T . ^ P e t r ó l e o s , portador , 325 acciones; fin c o - 1 " 
(Radiograma especial de D E B A T A ) | RR¡ENTE 1200 Y 350 a c c ¡ o n e s ; Explos i -
Pesetas, 52,85; d ó l a r e s , 4,1775, l ib ras , • vos. 5.000; fin corr iente , 502.500 y 50.000.1 11 :1 io;_ ._ 1 f, • • ^.Ü - UL -HIDROELECTRICA DE PESOÜER EU 
L o s c a d á v e r e s h a l l a d o s | ü n a C o m i s i ó n d e G a l i c i a N o t a s m i l i t a r e s 
e n M a d r i d e n e l T a j o 
CAMISA QUE PUEDE LLEVAR 
A UNA PISTA 
LOS TRANSPORTES RODADOS 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A U 
S e c r e t a r í a . — S e p a r t i c i p a que el gen*, 
r a l de d i v i s i ó n don J o s é Pu l l e i ro Mo-
reda h a sido ba ja por fa l lecimiento. 
I d e m el general de br igada don A q u i l l -
no Caruncho. Se autor iza al general d» 
br igada don E n r i q u e C h a c ó n y S á n c h e z -
T O L E D O , 13—La P o l i c í a se ha per- !Mad 
Desde hace u n o s . d í a s «e encuentra en ^ r a ^ ^ fije^ s r ^ s í d e n c a et 
n d una Con. is io i . de r e p r e s e n t a n t e s ^ 0 - ^ s i ¿ a c i ó n J de reServa. * 
Es ta vez pido lo s iguiente: 
Primero. Restablecer l a l ibertad Cotizaciones del d í a 13. D!Svenska, 351.50. (88,55), 88; Serie (88,55), 88; 
B O L S A D E M I L A N 
(Cierre) 
Met ro , B , 2.500; P e ñ a r r o y a Puer to l lano, 
(Kadiograma especial de E l . D E B A T E ) 
Pesetas, 240,87; francos. 74.50; l ibras , 
368,72; dolares. 
20.000; T r a n v í a s Este , A , C y D , 21.500; 
| P e ñ a r r o y a , 30.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 13—Nuestra Bolsa ha estado 
92,90; francos stulZ0S' ^ 8 ' ' - ; 1 r °°1% 9̂C7S• esta m a ñ a n a inc ie r ta . E l g rupo e l éc t r i co , do l l amamien to el n ú m e r o 77, don L u i s 
19,09; Peso argent ino ib.au, m u r é i s , ^ , , sin cambioSi n i g r a n mercado, se ha c o - A r t i m é Pr ie to , con 33,22 puntos, 
marcos, 4,564; L l o y d baoauao, ¿su, n e u f i7a^n pn baia . Las I b é r i c a s , vipiaa. ner- AH -̂ÍIÍQI-̂ C A* TÍc io^w.n^ T'vteyrir.rn^. t izado en baja. Las I b é r i c a s , viejas, per 
(88,55). 88; C (88,55), 88; B (88,55). 88; A 
(88 55) 88 
3' P O R 100, 1928.—Serie F (71,40). 71 ; 
E (71,40). 71 ; D (71.40), 71 ; C (71,40), 71; 
B (71,40), 71 ; A (71.50), 71. 
4 P O R 100, 1928.—Serie F (88,10), 87,95; 
E (88,10). 87.95; C (88.10). 87,95; A (88.10), 
87,95. 
4,50 P O R 100, 1928. —Serie C (91.50), 
91,25: B (91,50), 91,25; A (91,50), 91,25. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100—Serie A Comercia l , 1.459; í d e m de ^ f e a u o i t a - | j a s sevii iana¡3i dos enteros. E n Navieras , 
(100,35), 100,35. I l i ano , 811; í d e m Nac iona l de C r é d i t o , las Vascongadas re t rocedieron dos dur0Si 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1929.—1601; F i a t . 39.50; Snia, 65,70; M a r c o n i . | y ganaron dos pUntos y cua r to las G u i . 
(100.40), 100.30. '258; Gas Tor ino , 234.50; E l é c t r i c a s Ro- pUZC0anas 
4,50 P O R 100, 1929.—Serie A (90,75),!ma, 815; M e t a l ú r g i c a s , 181; Edison , 
90.75; B (90,75), 90,75; C (90,75), 90,75. ¡825,50; M o n t c c a t i n i . 261,50; Cha t i l lon , 
D E U D A M U N I C I P A L — M a d r i d , 1868,; 201; F e r r o c a r r i l M e d i t e r r á n e o , 725; P i -
3 por 100 (99,25), 99; 1909. 5 po.- 100 (96), r e l l i , 222—(Cotizaciones del d í a 13.) 
menegildo al coronel de E . M . don Ga-
briel Vizmanos Fon t . 
G u a r d i a c iv i l .—Dispon iendo se entien-
da modificado por lo que respecta a loa 
oficiales don J e s ú s Espine l G ó m e z y va-
rios m á s , el e s c a l a f ó n de los de dicha 
E s t a es l a q u i n t a vez que una Comi- clase. j , ^ „ 
s ión de Gal ic ia interesada en estos asun | I n f a n t e r í a . — S e concede placa da San 
tos presenta sus peticiones al Gobierno. 1 Hermenegi ldo al teniente coronel don 
d í a 13, o el 14. o 17. 
H a comparecido ante el Juzgado elj 
Francisco Car roquino L u n a ; p e n s i ó n de 
placa a l comandante don Adol fo Her-
n á n d e z L ó p e z ; placa a los comandantes jna. cumpa. i.-i;iuu «.ULC ci uu^e»"" - t ráf i rn rnrlario en R s n a ñ a abol'endo las "^nuez i^upez pia.v<x a IUO wuiAi iuan tes 
pe r i t o sastre Francisco D o m í n g u e z que ^ o ^ a d o - ^ P * ^ Edua rdo L u i s P é r e z y don Rodrigo 
ha d ic taminado que el t ra je del s e g ú n - i„RHfir.ad«n ño r el sólo he. E c h e v a r r í a A g u i l a r . Se concede placa do 
Reg is t ros de l a Propiedad.—Primer 
e jercic io .—Ha sido aprobado en sejjun 
A u x i l i a r e s de Relaciones Exter iores . 
t a 3,50 por 100, 67,42; Consolidado 5 por d ieron dlez pUntos, y las nuevas, 5. Los P r i m e r e jerc ic io .— A y o r ta rde aproba-
100, 80.28; Banco de I t a l i a , I.bW; l o e m Vicsg.og y E s p a ñ 0 i a s bajaron un duro, y ¡ ron el 152, 
96; Mejoras, 1923, 5 y medio po r 100 
(94,25), 94,25; E m p r é s t i t o , 1929, 5 por 
100 (90,10). 90. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Cierre) 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L ES- (Radiograma especial de E L D E B A T E ) 
D ó l a r e s , 3,73 3/8; l ibras , 18,13 1/2; 
francos, 14,64; marcos, 89.05; belgas, 
52,05; florines, 149,65; coronas danesas, 
99,825; í d e m noruegas, 99,625; marcos 
finlandeses, 9,39; l i ras , 19,55.—(Cotizacio-
nes del d í a 13.) 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Flojas las s i d e r ú r g i c a s , que perdieron 
dos duros en Cerrajeras de M o n d r a g ó n . y 
don R ica rdo Bal les tcr Loja., 
con 57 puntos ; el 153, s e ñ o r i t a Ade l ina 
S á n c h e z R o l l á n , 80, y el 15J, don E n r i -
que Crespo N ú ñ c z , 70 puntos . 
do c a d á v e r h a b í a sido usado, por lo me-
nos, dos a ñ o s , y que era de p a ñ o co-
r r i en te . E l corte era poco elegante, y 
que no e s t á n justificadas por el sólo he-. , 
cho de que transporten gratui tamente l a 1 * Orden de San Hermenegi ldo al te-
correspondencia del servicio de Correos. | mente coronel don L u i s R o d r í g u e z da 
sobre todo en regiones como la gallega, Puvera G a s t ó n . 
asegura que el t ra je no p e r m a n e c i ó cn,de n densidad úe población, escasa en CabaUena . -Se autor iza la concurren-
el agua m á s de tres d í a s . I comunicaciones ferroviarias, v de una vida | c í a de jefes y oficiales del E j e r c i t o - a 
El Juzgado t r a t a ahora de aver iguar! tan intensa y compleja, que necesita de | las carreras de caballos que se_celebra-
si el p o r t u g u é s fué a Higares y d ó n d e luna absoluta l ibertad de tráfico rodado | r á n en Jerez de la F ron te ra . Se anun-
fué adqu i r ido el p a ñ u e l o que el c a d á - ! p a r a poder dar salida a sus productos y cia concurso p a r a cub r i r una vacante 
ve r l levaba atado al cuello. T a m b i é n Ká faci l i tar ' la comunicac ión v el intercam- de c a p i t á n E . A . en el establecimiento 
i interesado una r e l a c i ó n de los v e h í c u l o s ! bio entre sus m u n e r o s í s i m a s villas, a l - t*e Cr i a Caballar del Protectorado de Ma-
H o v a las cuat ro de la ta rde e s t á n t r a c c i ó n m e c á n i c a de servicio en To-!deas, lugares y ciudades, reinlegrando asi rruecos. • j . 
citados del n ú m e r o 156 al 182. ' ¡ í e d o y ha encargado a l Labo ra to r i o d-3 a los e spaño le s el fundamental derecho' Ingenieros.—Se concede p remio de efeo-
M e d i t e r r á n e o s y los Al tos Hornos re t ro- anunc ia a opos i c ión ( t u r n o res t r ing ido) 
Profesores de N o r m a l . — L a "Gaceta" M e d i c i n a Legal el a n á l i s i s de la t a r j e t a 
cedieron medio entero. E n el grupo de 
t í t u l o s de renta f i j a , las Deudas del Es-
tado c o n t i n ú a n en baja. E n cambio, hay 
af luencia de d inero para el mercado de 
Obligaciones. M e j o r a r o n un entero las A l -
Pesetas. 12,58; francos, 3 9162; l ibras , Hispanos r ep i t i e ron cambios, que-i N o r m a l de Cuenca. 
4,8618; suizos, 19,295; l i ras , 5,235; norue- dando ofertas de papel de Vizcayas, se-
T A D O . — C o n f e d e r a r o n E b r o . 6 por 100 
(100,60), 100,60; T á n g e r a Fez, p r i m e r a 
serie C O U ^ , 102; segunda (101,75), 102: 
tercera (101,75), 102; cuar ta (101,75). 
102. 
C E D I T - A S Y BONOS.—Banco H i p o t e -
car io , 4 por 100 (93), 93; 5 por 100 
(100,50), 100,60; 6 por 100 (109), 109; C r é -
d i t o Local , 6 por 100 (99,50). 99,50; 5 por 
100 (92), 92; C r é d i t o I n t e r p r o v i n c i a l 
(87,50), 87,50. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS. — E m p r é s t i t o A r g e n t i n o (101,50), 
101,75; E m p r é s t i t o Marruecos (91,50), 
91,50. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (580), 
580; Cent ra l (148), 144; E s p a ñ o l de C r é -
d i t o (426 ) 425; Hispano Amer icano (230) 
231,50; Previsores (114), 114; T u d o r 
(144), 145; H i d r o e l é c t r i c a (205.50). 205,50; 
Chade, series A B y C <627), 629; í d e m ^ S T r / T e . . * ^ n á í ' r Í T B T Í ^ ^ T O ^ I a 100' sin tomadores sene E , 600; Mengemor (260). 259; uras. 5,¿á 7 / l b , d i ñ a r , í , ¡b i / j ¡ , coronas | T?lfí.oo ' lao alA^t^.í.aD T „ 
l a plaza de profesora n u m e r a r i a de L a -
bores y E c o n o m í a d o m é s t i c a , vacante en 
l a Escuela N o r m a l de Maestras de B u r -
gos, l a de profesora n u m e r a r i a de Gra-
m á t i c a y L i t e r a t u r a castellanas, vacan-
encontrada en u bols i l lo . 
O T R A P I S T A POCO 
A C E P T A B L E 
L a pis ta ú l t i m a se relaciona con u n 
i n d i v i d u o l l amado T o m á s F i e r ro , avecin-
dado en l a p rov inc ia de L e ó n , y con fa-
sasuas, y los Alicantes , serie G y F , 0 ,75¡ te en l a N o r m a l de Orense; la de Pr<>i miiiare3 en M a d r i d . Denunc iada por é s -
y 0,05, respectivamente. E n cambio, las ' fesor m i n e r a r i o n u m e r a r i o de F í s i c a , va-
P r i o r i t é s y Valencianas re t rocedieron u n cante en l a N o r m a l de Soria, y la de 
cua r t i l l o . Los d e m á s valores no t u v i e r o n M a t e m á t i c a s de la N o r m a l de Sevilla, 
v a r i a c i ó n . E n t u r n o l ibre se anunc ian las va-
E n acciones bancarias, las Bi lbaos me- lcantes de profesor n u m e r a r i o de Peda-
j o r a r o n de nuevo cinco pesetas, y h u b o j g o g í a de l a N o r m a l de C á d i z y l a de 
ofertas a l cambio, y demandas a 2.030.1 profesora n u m e r a r i a de P e d a g o g í a en la 
gas. 26,71; f lorines, 40,095; marcos, 23, 
(Cierre) 
r ie A , a 1.850; de l a serie B , a 465; de 
Urqu i jos . a 270; de Guipuzcoanas. a 800; B I B L I O G R A F I A S 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) ¡de A g r í c o l a s , a 80, y de E s p a ñ a s . a 580. 
Pesetas, 12,65; l ibras esterlinas, 4,85 7/8; | . ? e * e r r o c a ™ l e s , los Santanderes re-
l ibras, cable, 4,86 1/4; chelines aus t r ia - P t i e ron c a m b a s quedando papel. Los 
eos, 14,08 3/4; francos belgas, 13,93 1/4;! ^ f ^ f o n a 530- 9 ™ ofer-|:-
coronas danesas, 26,77; í d e m checas . !^? a 536. Los Al icantes se p id ie ron a Senor J i m é n e z Lomas . E l mas apropia-
2,96 1/8; marcos finlandeses, 2,52; f r a n - 506' c ° n 0ferotas a 510. Ofer tas de Vas- • 
eos franceses, 3,91 11/16; marcos, 23.87 c 0 1 1 ^ 0 3 , a 810; de RoWas. a 722,50. y 
3/8; dracmas, 1,29 5/8; florines, 40,09; l^6 Exp lo tadoras _ de Fer roca r r i l e s y 
Alberche , o rd inar ias (104,50), 104.50; Se-
v i l l a n a (142), 142; U . E . M a d r i l e ñ a (140) 
140; T e l e f ó n i c a , preferentes ( 106,35 ) . 
106,50; í d e m , o rd inar ias (112), 114; M i -
nas del R i f , nomina t ivas (595), 590; í d e m 
noruegas, 26,72; zlotys, 11.25; coronas 
suecas, 19,29 1/2; leí , 59 3/4; francos 
suizos, 26,82; General Motors , 43 3/4; 
Beth leem Steel, 100 3/4; U . S. Stell Cor-
pora t ion , 184 7/8; Anaconda Copper, 
a l por tador (631), 625; í d e m f i n de mes. 75 3/4; A m e r i c a n Smel tmg, 75 3/8; B a l -
628; Fe lguera (96.75). 95,75; Felguera, f i n | t ¡ m o r e and Ohio, 117 3/4; Canadian Pa- i ^n miners 
de mes (95), 95,75; Los Guindos (128). I cifle, 216 1/4; Chicago Mi lwaukee , 25 1/2; i nomina t ivas , 
F lo jas las e l é c t r i c a s . Las Uniones 
E l é c t r i c a s V i z c a í n a s se t o m a r o n a 910, 
Diccionario latino español 
E S P A Ñ O L L A T I N O , por el c a t e d r á t i c o 
do pa ra seminarios e ins t i tu tos . 12 ptas. 
L i b r e r í a Hernando, A r e n a l , 1 L 
"El e r ro r e.-. los contra tos" , por Ray-
m o n d Cél ice . I n t e r e s a n t í s i m o estudio 
con ofertas a 920. Ofertas de Car tage-sobre sus motivos, consecuencias y j u -
nas a 235. D ine ro de Dueros, ordinar ias , nsprudenc ia . T r a d u c c i ó n de Cesar Ca-
a 200, y de C h á d e s . a 632, s i n contra-! ™arS0- Edic io"es Gongora. Diez pese-
par t ida . 
E n ineras só lo se t r a t a r o n las R i f . 
129; Tabacos (226), 226; P e t r ó l e o s (132). 
131; P e t r ó l e o s , nuevos (56), 58,25; " M e -
t r o " Al fonso X I I (185), 183,50; M . Z. 
y A. , contado (503). 509,50; í d e m f i n 
con-iente (504,50), 510; Nor te , f i n co-
r r ien te , 536; Azucare ra E s p a ñ o l a , o r d i -
nar ias (66), 66; í d e m . C é d u l a s beneficia-
r í a s , 135; Explosivos, contado (1.158), 
1.168; í d e m , f i n corr iente (1.162), 1.170. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a , p r i -
m e r a (91), 91; U . E . M a d r i l e ñ a , 6 por 
100 (107), 107; Nava l . 6 por 100 (100.35), 
100,35 ; 5 y medio por 100 (98,50), 98,50; 
bonos 1921 (100.50), 100,50; 1923, p r ime-
r a (100,50), 100,50; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 
(92,25), 92; Nor t e , 3 por 100, qu in ta 
(71,25), 72,25; As tur ias , p r i m e r a (72), 71 ; 
Canfranc (82,25), 85; Nor te , 6 por 100 
(104), 104; Va' .encia-Utiel (69), 69; Va-
lencianas N o r t e (101,25), 101,25; M . Z. A. 
p r i m e r a (331), 331; Aricas . G (103.25), 
103,25; I (103,35), 103,15; C ó r d o b a - S e v i -
lla (317), S20; P e ñ a r r o y a v Puer to l lano 
(100,75), 100,75; T r a n v í a s Este, A (89,50), 
89,50; P e ñ a r r o y a , 6 por 100 (100,50), 
100,50. 
M O N E D A S Precedente D í a 13 
Francos ; 31,10 31,15 
L i b r a s *38,55 38.60 
D ó l a r e s „ *7,92 *7,93 
Suizos •152,15 *153,20 
L i r a s Ml.SS *41,50 
Belgas •110.60 «110,60 
Argen t inos *2,96 •S^O 
Chilenos •0,90 *0,92 
Checas «23,50 *23,50 
Marcos *1,8Q5 *1,S95 
Noruegas «2,12 •2,11 
F lo r ines *3,185 ^ J O 
Escudos *0,Z525 '0,352 
Nota .—Laa cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
con baja de u n duro, que-
N e w - Y o r k CentraC 188; Pennsylvania i dando papel, y las al po r t ador se pidie-
H a i l w a y , 82 1/2; General E lec t r ic , 77 1/8; ron a 610, con ofertas a 625. Las Seto-
Roya l Dutch , 51 3/4; Shell U n i n O i l , 22; ¡ l a za r , al portador , y nomina t ivas , se de-
Westinghouse, 172 7/8; W p o l w o r t h B u l l - j m a n d a r o n a 230 y 215, respectivamente, 
d ing , 64 3/8; Radio Corpora, 41 7/8; I n t . ¡ L a s Ponferradas se p id i e ron a 210, con 
T e l . Tels.. 66 1/2.—Cotizaciones del d í a 13 ofertas a 240. L a s Vascoleonesas tuvie-
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
ron d inero a 530. con ofertas a 550. D i -
nero de Calas, a 65; de I r ú n , a 75, y pa-
Reaccionan los valores industr iales , que pe í de Meneras, a 156. 
recuperan, salvo r a r a e x c e p c i ó n , par te i E n el grupo naviero, las Mundacas y 
de sus p é r d i d a s recientes. E n Fondos | Bi lbaos c o n f i r m a r o n cambios, quedando 
p ú b l i c o s , los nuevos amort izables se ¡ d i n e r o p a r a las dos. H u b o pedidos de . 
mues t ran bastante flojos, mien t ras l o s j A m a y a s a 280. con papel a 285. Se ofre- l o - E n v i a r e detalles a cap i t a l i s t a o S o - j ^ 
antiguos acusan f i rmeza. E l I n t e r i o r ga- c i c ron lag Sotas a Í 2 3 0 : los Nerviones. cie¿íad <lue dlsPon§:a de cap i t a l i m p o r - , ^ 
tas. 
tos la d e s a p a r i c i ó n de T o m á s y s e ñ a l a -
da l a c i rcuns tanc ia de una herencia de 
por medio, l a P o l i c í a p r a c t i c ó ayer 
diversas investigaciones. E n v i r t u d de 
é s t a s , el Gabinete de I d e n t i f i c a c i ó n de 
la D i r e c c i ó n de Seguridad se ocupa en 
de real izar una c o m p r o b a c i ó n decisiva. 
E n efecto. A l a P o l i c í a le ha sido fa-
c i l i t ado un pasaporte expedido a nom-
bre de T o m á s F ie r ro , y. por consiguien-
te, a r a í z de la e x p e n d i c i ó n quedaron de-
positadas en los correspondientes regis-
t ros las huellas dact i lares del intere-
sado. Se t r a ta , pues, de cont ras ta r estas 
huellas con las del c a d á v e r . 
L a i m p r e s i ó n , á. medida que se realiza 
esta c o m p r o b a c i ó n , es pesimista y casi 
se puede asegurar que no existe coin-
cidencia. 
ItVÍTCO Mueblea- Todas clases, b a r a ü 
l i ^ i l V - » \ _ / 8 i m 0 a . Costani l la Angeles, 15 
LIBRERÍA HERNANDO 
Desde su f u n d a c i ó n en 1828 surte de 
l ibros de P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n - | V 
za y m a t e r i a l escolar a los p r i n c i p a l e s ^ 
colegios de E s p a ñ a . A r e n a l , 11, y Q u i n - j j , 
tana, 31 . 
Ta rde y noche, en el a r i s t o c r á t i c o 
la b e l l í s i m a y p r i m e r p e l í c u l a 
sonora marca U . F . A . 
t i v i d a d por quinquenios a jefes y ofl. 
ciales. 
In tendencia .—Se declaran aptos para 
el ascenso a jefes y oficiales. Propuesta 
de ascensos de auxil iares y escribientes; 
empieza con don J o s é L ó p e z Matanun 
ros. Se dispone pase a la s i t u a c i ó n da 
re t i rado por edad el coronel don R a m ó n 
Carrasco M a r t í n e z , y a l a de supernu-
mera r io s in sueldo por haber sido nom-
brado d i rec to r general de Aduanas el 
comandante don M a r i a n o M a r f i l Ga rc í a . 
Propuesta de destino de los coroneles 
don J o s é Marcos J i m é n e z , don Floren-
cio Benedicto y don A n t o n i o Moragriega. 
Sanidad.—Se concede p e n s i ó n de crua 
de San Hermenegi ldo al coronel médico 
vinciales de Transportes unas autorizacio-i don Ensebio M a r t i n Romo. Se dispone 
nes que les permitan concurrir a todas ¡ p a s e a l a reserva por edad el c a p i t á n 
las ferias y mercados que se realizan en j don Fernando M a r t i n P é r e z . 
Galicia y que sean valederas para un a ñ o . ¡ 
Tercero. Que se abran expedientes y se | 
depuren , responsabilidades en cuanto 1 las 
denuncias que concretamos por atropellos 
e ilegalidades cometidas en la provincia 
de Lugo. 
Cuarto. Que se ordene a las jefaturas 
de Obras púb l i cas que el servicie de I n -
pección de transportes sólo pueda estar 
de trabajar. 
Segundo. Que mientras ae estudia la 
f ó r m u l a de decretar esa l ibertad absolu-
ta de t ráf ico, se decrete y acuerde con 
urgencia—por exigir lo a s í el desenvolvi-
miento de la agricultura., la industr ia y 
el comercio gallegos, que en otro caso 
su f r i r í an un g r a y é quebranto—la l ibertad 
de c i rcu lac ión de los ó m n i b u s que hacen 
los servicios de ferias y mercados en Ga-
licia, tanto mixtos como de pasajeros o 
m e r c a n c í a s , sin exigirles otros rpquisitos 
que el pago de la patente y d e m á s i m -
puestos legales; pero aboliendo el injusto 
canon que hasta ahora v e n í a n pagando 
a los concesionarios de exclusivas, expi 
d iéndose les para ello en las Juntas pro-
S a n t o r a l y c u l t o s 
P a r a un negocio que produce grandes ¡ y 
rendimientos f a l t a cap i t a l pa ra ampl ia r - V 
-T-. • - _i _ i _ 11 :  _ 1: - í. _ _ ~ 
na 0,15. F i r m e a 76 el 4 por 100 A m o r -
tizable. E l 5 por 100 Amor t i zab le gana 
u n cuar t i l lo , a 93. E l 1927, l ibre , p ierde 
0,30 en las p r imeras series. E l con i m -
puestos abandona a 55. E l 3 por 100, 1928, 
baja 0,40 y 0,50, y el 4 por 100 cede 
0,15 y 0.20. 
L a Ferrovip.r ia se mant iene a prece-
a 780; las Uniones, a 222,50; las Vizca-
yas, a 65; las Bachis , a 610; las Vasco-
C a n t á b r i c a s , a 100; las Euzkeras , a 95, 
y las Generales de N a v e g a c i ó n , a 105, sin 
compradores. 
F l o j o el g rupo s i d e r ú r g i c o . Las F e l -
gueras t u v i e r o n dinero a 94,50, con ofer-
tas a 96. Ins is te el pedido de Babcock 
J ^ u E " ™ m c l P a l e s ' hay an .macion . W i l c o x a l z g . de B ^ c o n i & S i a L190. de 
y salvo en Er l ange r , que pierde un cuar-
t i l l o , los d e m á s no v a r í a n . 
E n bancarias destaca la f lojedad del 
Cent ra l , que pierde cua t ro duros. 
L a Chade recobra dos duros, quedando 
a 629. Se cot izan Guada lquiv i r , Sevi l la-
na, T u d o r y M a d r i l e ñ a , con r e p e t i c i ó n . 
Mengemor baja de 260 a 259. 
Alicantes me jo ran de 503 a 509,50. y 
Nortes, de 531 a 536. 
Azucarera , repi te 66. Explosivos pasan 
de 1.158 a 1.168. P e t r ó l e o s , nuevos, me- i 
j o r a n de 55 a 57,25. 
E n el cor ro mone ta r io c o n t i n ú a l a ten-
s ión y sigue bajando nuestra divisa . A 
ú l t i m a hora se cot izaba la l i b r a a 38,60 
* * » 
Valores cotizados a m á s de u n cambio : 
tante. 
D i r i g i r s e : A p a r t a d o 12209. M a d r i d . 
H U N G A R A 
por L l l Dagover, D i t a Pa r lo 
y W i l l y F r i t s c h 
E X I T O C U M B R E 
! iflílTRITIGOS! 
DIA 14. Viernes.—Stos. Va len t ín , 
r ión , p r e s b í t e r o s ; V i d a l , Z e n ó n , Próculo , 
desempeñado"pó7ToV"rngenieros, ' 'Ayudan- Apolonio , Basso, Anton io , P ro tó l i co , Ba-
tes y sus auxiliares los peones c a m i n e - ¡ siano, Agaton , Moi sé s y Dionis io , már-
ros, cesando inmediatamente en sus füri- t i r e s ; Augenoio, A n t o m n o , abades; bea-
ciones el personal nombrado para estos | to J u a n de la C o n c e p c i ó n , fundador, 
menesteres en la provincia de Lugo, y ! L a misa y oficio d i v i n o son de San 
que es ajeno a las jefaturas de Obras' V a l e n t í n , con r i t o s imple y color en-
púb l i cas . i carnado. 
Quinto. Que se indulten todas las muí - A . Nocturna.—S. Ignac io de Loyola. 
tas pendientes de pago en las jefaturas! A v e M a r í a . — 1 1 . misa, r o s a r i o . y coml-
de Obras púb l i cas y Juntas provinciales | da a 40 mujeres pobres, costeada por 
de Transportes por circular por las carre-i los_ testamentarios de d o ñ a Dolores Pon-
teras púb l i cas sin au to r i zac ión de las Jun- c h ó n . 
. , tas de Transportes, y que en lo suce- ¡ 40 H o r a s . - T r i n i t a r i a s ( L . de Vega, 38) 
Sisivo tales multas no puedan exceder de ^ Corteado M a r í a . — D e s t i e r r o , en S. Mar-
Ai 25 pesetas, a fin de evi tar las verdade- ' 
V ' r a s confiscaciones que se vienen llevan-
V j d o a cabo, imponiendo multas que as-
X ' c ienden a 300. 400 y 500 pesetas, por ei 
A i s ó l o hecho de hacer un viaje sin autoriz-.r 
V ción de la Junta de Transportes. 
•̂Jl Sexto. Que se refundan todos los, i m -
Aipuestos que pesan sobre los coches auto- cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejercí-
•t< móvi les en uno solo, y sobre todo el ca- cio^ y reserva. 
non de carreteras, de t a l manera, que en | Calatravas.—8,30, c o m u n i ó n para la 
l a patente nacional e s t én incluidos todos. V. O. T . de S. Francisco de Paula; 6 t , 
Sép t imo. Que se revisen los reglamen- ejercicio, p l á t i c a , s e ñ o r C a u s a p i é , y re-
tos de c i rcu lac ión de a u t o m ó v i l e s y da serva. 
transportes, al objeto de supr imir las fa- i S. I g n a c i o .—T e r m i n a el t r iduo al bea-
cultades que se dan a loa jeies de Obras j to J u a n B a u t i s t a de la Concepc ión . 10, 
púb l i ca s y Juntas de Transportes para j misa solemne con E x p o s i c i ó n ; 6,30 t , 
imponer multas, por el sólo hecho de que i E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ejercicio. 
t ín ( P . ) ; Arqui tec tos , en S. Sebast ián. 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7.30 a 
11, misas cada media hora . 
A. de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Cara-
E c h e v a r r í a s , a 450. E n el g rupo indus-
t r i a l , los Explos ivos quebrantan dos du-
ros, quedando pedidos a plazo f i j o y con 
papel pa ra p r imas . Las Resineras t ienen 
d inero a 41. con ofertas a 42. Papel de 
P e t r ó l e o s , a 132; de T e l e f ó n i c a s , a 106,25; 
de E s p a ñ o l a s de P e t r ó l e o s , a 60, y d e ¡ 
Papeleras, a 206. Las Bodegas B i l b a í n a s | 
se demandan a 925, y las F r a n c o e s p a ñ o -
las, a 875. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cot izan a 31,15; las l ibras , a 38,60, y los 
d ó l a r e s , a 7,93. 
Impresión de Berlín 
Ñ A U E N , 13.—La Bolsa de B e r l í n no 
ha dado hoy s e ñ a l e s de me jo ra r sus 
co r r i en te : Cent ra l , 148, 146 y 145; R i f , 
portador , 623 y 628; Felguera . 96. 95.50 
y 95,75; A l i can te , 509, 509,50 y 510; Nor -
Nor tes , 106.55; Al icantes . 101,60; B a n . i t e - 535-50 ^ 536; E s P a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 
co Colonial , 108,75; " M e t r o " Transver-i58'25 y 58'50; Explosivos. 1.174. 1.172. 
sal, 48,50; Chades. 632; Explosivos, 233;I1-171- 1-170' 1-169 y 1-170; en alza> 1-184 
Fi l ip inas , 432; M i n a s del R i f , 124,25; " 
Aguas , 216; P e t r ó l e o s , 11,30; Hu l l e ra s , 
122,65; Gas, 156.50. 
Chade, 628 y 629; Felguera , 95,50 y cotizaciones de los _ d í a s pasados. Las 
95,75; Pe t ro l i l los , 57,50 y 58,25. A l finí acciones de las indus t r ias e l é c t r i c a s 
(Cier re) 
B A R C E L O N A , 13.—Francos, 31,25; l i -
bras, 38.71; belgas. 111.10; l i ras , 41,75; 
suizos, 153,60; marcos, 1,905; d ó l a r e s , 7.96, 
argent inos. 3.00. 
Nortes , 107; Al icantes , 102,50; A n d a l u -
ces, 60; R j f , 124,85; Hu l l e ra s , 122,25; F i l i -
pinas, 430; Explosivos . 234; Colonia l . 109: 
C a t a l u ñ a , 107; Felgueras. 95; Aguas . 
216,75; Azucareras, 66; Chades, 632; Mon t -
serrat , 26; P e t r ó l e o s , 11,60; G u a d a l q u i - ¡ 
vir, 76. 
Algodones .—Nueva Y o r k : Marzo, 15,72; 
mayo, 15,97; j u l i o , 16,15; octubre, 16,32; d i -
ciembre, 16,48; enero. 16,48. 
L i v e r p o o l : Marzo, 9,37; mayo, 8,47; j u -
lio. 8,55; septiembre, 8,61; octubre, 8,64; 
d ic iembre , 8,69; enero, 8,70. 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco de Bi lbao, 2.035; Hi spano Ame-
y 1.182. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Jun ta Sindical h a dispuesto pro-
ceder a la n i v e l a c i ó n de las operacio-
nes realizadas a fin corr iente en los 
siguientes valores: Centra l , 144; R i f , 
por tador . 628; Explosivos. 1.174. Los sal-
dos se e n t r e g a r á n el d í a 15. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
han bajado a ú n m á s . Los ú n i c o s valores! 
que han subido son los serbios. 
La Deuda exterior turca 
A N K A R A , 1 3 — E l m i n i s t r o de Hac i en -
da ha enviado u n nuevo t e l eg rama a l 
presidente del Consejo de l a Deuda oto-
mana, diciendo que, en efecto, l a s i tua -
c ión exige u n detenido estudio y f e l i -
c i t á n d o l e por l a d e c i s i ó n que t o m ó el 
Consejo de ponerse a l habla con el Go-
bierho turco. 
E l m i n i s t r o de H a c i e n d a dice que hay 
que buscar u n a so luc ión , que se hace 
• tmo 
¡ E C Z E M A T O S O S ! 
El azufre, al producirse 
sobre la piel, cura vues-
tras dolencias 
E S T E E S E L GRAN 
DESCUBRIMIENTO 
D E L A 
C I E N C I A Q U I M I C A A L E M A N A 
E N L A 
N o v í s i m o y ú n i c o p roced imien to paten-
tado , de efecto r a p i d í s i m o 
USO EXTERNO 
Alicantes, 508,50; Nortes . 533; E x p l o s i - indispensable, tan to en i n t e r é s de los 
vos, 1.171; R i f . 622 y 623. Todo a f i n 
de mes. 
L a l i b r a se h a c í a esta m a ñ a n a entre 
banqueros a 38.60. 
B o l s í n de l a t a rde 
Alicantes. 512; Nortes . 537; Chade, 631; 
Azucareras ordinar ias , 66; P e t r ó l e o s nue-
vos, 58.50; Explosivos . 1.171. 
« « « 
Pesetas nomin.- 'es negociadas: 
I n t e r i o r . 107.900; E x t e r i o r , 90.000 ; 4 
por 100 amort izable . 15.000; 5 po r 100, 
r icano. 230; Santander, 600; E l e c t r a del i 1920. 53.500; 1917, 10.000 y 163.000; 1926,: 
Viesgo, 690; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , j 23.500; 1927, s in impuestos, 396.000; con' 
203.50; H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , 70O; Se-1 impuestos. 3.000 y 107.500; 3 po r 100. 
v i l l a n a 141; R i f . nomina t ivas , 585; AI- i 1928, 371.500; 4 por 100. 65.200; 4.50 por 
tos Hornos . 178.50; S i d e r ú r g i c a Medi te - i 100, 33.000; 1929. 218.000; F e r r o v i a r i a , 5 
r r á n e a , 118; Explosivos, 1.162.50. por 100. 30.000; 4,50 por 100. 1929, 53.000; 
B O L S A D E P A R I S A y u n t a m i e n t o . 1868. 1.000; Exp rop i ac io -
(Cie r re ) ¡nes , 1.0O0; Deudas y Obras. 4.000; c é d u -
tenedores de t í t u l o s como de la o rgan i -
zac ión e c o n ó m i c a y financiera del p a í s . 
Nuevo director de la F . de Industrias 
Británicas 
L O N D R E S . 13.—El g r a n Consejo de l a 
F e d e r a c i ó n de Indus t r i a s b r i t á n i c a s h a 
nombrado d i r ec to r al coronel s i r James 
Z i t h g o w , en s u s t i t u c i ó n de s i r L e n n o u x 
Lee. que h a b í a presentado la d i m i s i ó n 
del cargo. 
E l nuevo presidente de l a F e d e r a c i ó n 
es d i rec to r de uno de los m á s i m p o r -
tantes asti l leros de construcciones nava-
les de la G r a n B r e t a ñ a . 
Mejora el mercado cerealista 
Ñ A U E N . 13.—Un resumen cereal is ta 
íwa^in^.o™.. ^ T"T Tvc-nA'FTrN i las del Ensa-nchs, 5.000; V i l l a . 1923. 2.500; del "Deutsche Al lgemeine Z e i t u n " pone 
(Radiograma especial de E L D E B A T E ) , 3.929, 5.000; H i d r o g r á f i c a 6 por 100, 38.000;; de manifiesto una l igera r e a c c i ó n en los 
Pesetas, 822; l ibras , 124.155; d ó l a r e s , | F e r r o c a r r i l T á n g e r - F e z , 50.500; Banco 
25,5325; marcos, 600,50; belgas, 355,75; li-1 Hipo tecar io , 4 por 100, 10.000; í d e m 5 
ras, 133,60; coronas suecas, 685; lei , 15.15; i por 100, 186.000; í d e m 6 por 100. 30.000; 
francos suizos, 492.75.—Cotizaciones del 'Banco C r é d i t o Local , 6 por 100, 109.000; 
d í a 13. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 38,63; francos, 124,15; d ó l a r e s 
4,8621; belgas, 34,8925; francos suizos. 
25,20; l i ras . 92.91; f lor ines . 12,1275: co-
precios del mercado cerealista. Dice 
que las dif icultades del pool canadien-
se se a l l a n a r í a n con la ayuda de a lgu-
nas provinc ias de C a n a d á , y que las í d e m 5,50 por 100. 80.000; í d e m 5 por, 
100. 80.000; E m p r é s t i t o a rgent ino . 6.000;; mayores perdidas ocasionadas p o r l a 
Marruecos, 1.000. reciente baja fueron regis tradas i en l a 
Acciones.—Banco E s p a ñ a , 13.500; Ex-¡ Bolsa de Liverpool , ' mien t ras que las 
te r io r de E s p a ñ a . 2.500; Centra l . 12.500; j Bolsas argent inas han mantenido, poco 
r o ñ a s noruegas, 18.1987; danesas,""18,16: fin.cor^ient€• 25000 y 75.000; E s p a ñ o l d e j m á s o menos, las cotizaciones medias 
marcos, 20,365; pesos argentinos, 43,20. ' C r é d i t o . 14.500; fin cor r ien te , 18.250 y i d e l a ñ o anter ior , de l a cual hay que 
(Cier re) 2̂50i 1HiSpanO;(11̂ n5C)0̂ r̂?ViS0̂ oS, ^ d e s c o n t a r la p é r d i d a del 10 por 100 su-
(Had.og.ama especia! de E L D E B A T E , ^ en l rc ^ * P - o a rgen t ino . 
Pesetas. 38,625; francos. 124,15; dó la - j Chade, 5.000; fin corr iente , 12.500; E . ' 
res. 4,86^7/32; belgas, 34,895; francos sui- 7.500; Mengemor . 10.500; Alberche. o r d i -
narias. 10.000; Sevil lana. 45.000; fin co-
rr iente , 12.500; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i -
l e ñ a , 2.500; T e l e f ó n i c a , pref., 68.000; or-
dinarias , 64.500; R i f , portador. 100 ac-
ciones; fin cor r ien te , 250 y 125 accio-
nes; nomina t ivas , 30 acciones; Felgue-
PRESERVAOS 
CUIDAOS 
RESPIRANDO LAS EMANACIONES ANTISEPTICAS DE LAS 
V A L D A 
lai cuales obran directamente por inhalación aebre las 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
S u antisepsia v o l á t i l combate e n é r g i c a m e n t e loa Consti-
pados, Dolor de G a r g a n t a , Orippe, Bronquitia, etc^ etc. 
Tened siempre a mano una CAJA de 
P a s t i l l a s V A L D A 
V E R D A D E R A S 
P R O C U R A O S L A S S I N D E M O R A , 
pero s o b r a todo, rehusad sin contemplaciones, J a * 
pastillas que os ofrezcan a l a menuda y a precio 
de unos cuantos c é n t i m o s , 
Laa tales no son mas que imitaciones, 
NO P O D R E I S E S T A R S E G U R O S D E P O S E E R 
L a s V e r d a d e r a s P a s t i l l a s V A L D A 
si no las comprareis E N CAJAS 
con el nombre VALDA 
en la tapa y nunca 




s e r m ó n , padre T r i n i t a r i o , y proces ión da 
reserva. 
T r i n i t a r i a s (40 Horas).—8. Exposición; 
10, mi sa solemne; 5,30 t . , solemnes com-
pletas y p r o c e s i ó n de reserva, 
S. C. y S. Francisco de Borja.—1030 
y 4,30 t , misa y re t i ro pa ra la Guardia 
de Honor , con p l á t i c a P .Panizo, S. J. 
V. O. T . de S. Francisco (S. Buena-
ventura).—4,30 t., E x p o s i c i ó n , ejercicio, 
p l á t i c a , reserva y ejercicio del v ía cru* 
cis. 
R E T I R O P A R A C A B A L L E R O S 
El p r ó x i m o domingo 16, se celebrará 
en la Casa de Ejercic ios de Chamar t ín 
el d ia de r e t i r o esp i r i tua l para los caba-
Ueros de la Guard ia de Honor , en la 
| f o rma y a las horas de costumbre. 
pietarios de au tómóv i l e s de servicios 11-1 * * * 
bres de ü-alicia, v por las cuatro Socie- i (Es te p e r i ó d i c o se pub l i ca con cenr 
dades de las provincias de C o r u ñ a , Pon- sura e c l e s i á s t i c a . ) 
tevedra, Orense y Lugo, Antonio Doba | 4 « » 
r ro , J o s é Abad, Manuel Ga té B . . I s a í a s ! r i -» /• 
del R í o , Manuel GonzAle* Gonzálea , M a - ' ^ 
rio Labar ta y Manuel L i r t e . 
u n peón caminero denuncie una infray 
ción en la c i rculación, y que mot ivan san-
ciones g r a v í s i m a s , en las que queda in -
defenso el denunciado, d á n d o s e el caso 
de que por el sólo hecho de m tomar una 
curva por la derecha se imponga una 
mul t a de 500 pesetas, de las cuales co-
bra una gran parte en metá l i co el de 
nunciador, a l e n t á n d o s e asi las delaciones 
arbitrarias. 
Octavo. Que se conceda a l a Sociedad 
Automóvi l Indus t r i a l de la provincia de 
Lugo, como ya tiene solicitado, u u pues-
to de vocal en la Jun ta provincia! de 
Transportes, al igual que se ha concedí 
do y a a las Sociedadep de las provincias 
de Pontevedra, C o r u ñ a y Orense. 
Madr id , 10 de febrero de 19b0. 
Por la F e d e r a c i ó n de industriales y pro-
e c c i o n d e c a n 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
Esperanza G a r c í a Requena, viuda, con 
dos hijos, de tres y siete a ñ o s , respecti-
vamente . E n v i u d ó en circunstancias 
Proeramaa para el d í a 14 m u y sensibles. E l h i jo m á s p e q u e ñ o está 
M A D R I D . Unión Radio (E. A. J . 7. 1241 ,eanfe,rf« dte ] ° * bronquios y en las pu'r-
. I tas de la tuberculosis. Las ú n i c a s ropas 
que t i enen son las que l levan puestas. 
N o t i enen domic i l io y duermen donde 
les recogen por la noche; alguna que 
o t r a vez v a n al Refugio. (9-2-930.) P-
12,50; un suscr ip tor de E L D E B A T L , 
2,50; C. C , en memor ia de su hi jo, 12,50; 
una M a r í a de los Sagrarios, 25. ToUl, 
52,50 pesetas. 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario as 
t ronómico . Santoral. Recetas culinarias.— 
12, Campanadas. Noticias de Prensa. Bol -
sa. Bolsa de trabajo. Programas.—12,15, 
Seña les horarias. — Campanadas. Se-
ñ a l e s horarias. Concierto. Bole t ín me-
teorológico . I n f o r m a c i ó n teatral . Revista 
cinematográf ica.—15,25, Noticias.-19, Cam-
panadas. Bolsa. M ú s i c a de baile.—20,25, 
zos, 25,20; florines, 12,1275; l i ras , 92,90; 
marcos, 20,635; coronas suecas, 18,135; 
VVo"1 danesas, 18,165; í d e m noruegas, 
18.21; chelines a u s t r í a c o s , 34,525; coro-
ÍQ^O0116^3, 164,25: marcos finlandeses, 
' ' , , |scudos Portugueses, 108,25; drac-
C A S A A R Y M A A R T I C U L O S P A R A R E G A L O F A B R I C A C I O N P R O P I A C A R M E N , 2 8 
panaaas. jooisa. m ú s i c a ae ua-ne.—ÍU.ÍIU, • TTf ^ T-. . . , , _ « , o f l a 
Notic ias . -22, Campanadas. Seña l e s hora-1 - V ^ e n t a B ? r i ° - V 1 ^ a y de avanzada 
rias. Bolsa. Orquesta S i n f ó n i c a . - 2 4 , Cam- ^ Enf uKn ano ha v is to m o r i r victimas 
panadas. Noticias. M ú s i c a de baile.-^,30, 1 f ^ . ^ t ^ ^ ^ o s i s , las dos h u a . 
^ ierre , t en ia de diez y nueve y veinte anos ae 
I edad, que eran su ú n i c o so s t én . Se t a 
Radio E s p a ñ a (E. A . J. 2).—De 17 a 19 : | quedado desamparada y fa l ta de recur-
Concierto de orquesta. Recital de canto. ¡ 503. V ive en la calle de Pozas, n ú m e r o 8 
Noticias de Prensa. M ú s i c a de baile. 1 ( p o r t e r í a ) . (9-2-930.) U n suscriptor úe 
Cierre. i E L D E B A T E , 2,50; C. C , en memoria 
de su h i jo , 12,50; una M a r i a de los oa-
grar ios , 25. T o t a l , 40 pesetas. 
— D o ñ a M a r i a Ramos, v iuda , pertene-
ciente a d i s t ingu ida f a m i l i a , que ha ve-
nido a menor por vicis i tudes de la. vidA 
H o y se encuentra en una s i t u a c i ó n rouX 
angustiosa. Tiene dos hijas, las c u a l ^ 
no encuent ran trabajo. Carecen de -0 
A y e r por la m a ñ a n a f u é l levado a p r e - ¡ ^ . 1 ^ s ^ n y ^ i y Í S S l d ? c u S 
sencia del s e ñ o r Maqueda un sujeto, pre- ^ ^ ^ ¿ o ¿ s a T u c f a d a s . ^ 
sunto au to r del robo del mosaico. 
E n t an to se 
El robo del mosaico 
UN DETENIDO 
f . t ñ f n ? n 0 ;A H 12-930.) P. 12,50; un suscr ip tor de E L P í > 
efectuan di l igencias d e j B A T E 2 50 c c en ¿ i e r ao r i a de su 
c o m p r o b a c i ó n , no es posible de te rminar h i j 125Q una M a r í a de 1o3 sagra-
concretamente l a responsabil idad. Sm\ r¡0Si 25 Total) 52i50 pesetas. 
embargo, parece que recaen graves i n - IP«V.«IA»4.Í„O r » - . i „ o ^ ^ - c r 
dicios sobre u n empleado del Museo. 
_ ' ó '0 ' ' lei- 81S; mi l re i s , 5,15/32; pe-, ra, 55.500; fin corr iente , 87.500 y 50.000; ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^poBRlí¿ 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
T O M 
, 13 
— E s c o l á s t i c a Delgado Barate , de 
senta a ñ o s de edad, v iuda . Tiene 
•» » » — , h i jos enfermos y un nieto, h u é r f a n o ^ 
lll TflSÍ SOBRE EL PASO DE m & B f ^ i ^ í B ^ 
esta s e ñ o r a en la calle del Acuerdo, 
U n a real orden de Hacienda, que pu- ¡ ?}cro 17 ( H u e r t a del OWspo). ( 9 - ^ 0 i 
b l ica la "Gaceta" de ayer declara c o n ¡ ^ n suscr ip tor de E L D E B A l ^ . 
c a r á c t e r general que el derecho a tasa!C- C;' en memor ia de su t \ J(¡ ve-
sobre el paso de aceras que g r a v a ex-1 de los Sagrarios, 25. Total, *v r 
elusivamente a los propie tar ios de in- |setas-
muebles por la en t rada en sus edif i - j 
cios de toda clase de v e h í c u l o s , con arre-1 
g lo a l apar tado j ) del a r t í c u l o 374 del i 
Es ta tu to munic ipa l , no e s t á refundido 1 
en el impuesto de l a Patente nacional ' 
de c i r c u l a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
( C h o r r o ) 
í TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A 3 P E S E T A S 
ExlOid la legítima BttBTen (Ghom). t m premio I 
medalla ús oro n la ExposlcllQ de p e s e d e l i o M 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.433 E L D E B A T E (7) Viernes 14 de fobrero de 1C30 
Hasta 10 palabras 0,60 pesetas 
Cada palabra más, 0,10 pesetas 
nimniiüiiiiiifniriiimiir i:rm:ii 
r.*toB anncclos se reciben 
la Admin i s t r ac ión de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alca lá , frente a las 
Calatravas; qolosco de glo-
riet» de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de Puer-
ta de Atocha, quiosco de la 
glorieta de San Bernardo, 
f E N TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
C O Í P B A venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetaa. Tudescos, 7. 
OCASION, comedor jacobi-
no, roble macizo, 1.200. San 
Mateo. 3. Gamo. 
CASA Gamo, la m á s sur t ida 
©n comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
Mateo, 3̂  _ 
CÓMÉDOB jacobino roble, 
tallado, 1,100 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
ABMABÍO luna, de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ÓAMA dorada somier acero, 
60 pescas; matr imonio, 100. 
Estrel.'a. 10. -_ . 
C O M E D O R , limas, mesa 
ovalada, sillas tapizadas, 525 
pesetas. Estrella, 10. 
g í J Ñ T U b s O despacho rena-
cimiento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000. Estrella, 10. 
DESPACHO estilo español , 
mucha tal la , 550 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
A R M A R I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y a l -
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; s i l ler ías damasco, 225 
pesetaa. Estrella, 10. 
•BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; l ib re r ías , 
180. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10; doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
ALMONEDA por marcha ex-
tranjero, comedor, despacho, 
tresillo, alcoba, recibimiento, 
no prenderos. Goya, 56. 
A L M O N EDA, autopiano, 
muebles, despacho, comedor, 
alcoba, cuadros, objetos. Ma-
drazo, IB. 
MARCHA, autopiano, come-
dor, tresillo, burean, mesas, 
lámparas , recibimiento, tur -
co. Reina,-35. 
ABADES, 8, bajo.- Ampl i a 
eala, 65 pesetas. 
ALQUILERES 
CASA nueva, amplios Inte-
riores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
ALQUILO pisos sin estrenar, 
"confort". Alcán ta ra , 35. 
ÍXMEDIATA es tac ión V i -
llalba, a lquí lase gran nave, 
propia Industria, almacenes. 
Apartado 4.042. Madr id . 
ALQUILASE hermoso piso^ 
12 balcones, ascensor, baño , 
termosifón, gas. Fomento, 6. 
EN Cuatro Caminos, alquilo 
hotel, once habitaciones, sa-
neado, jardín , corral, ga l l i -
nero. Alberto Aguilera, 62. 
Mulero. 
ALQUILASE sótano, pr'-nlo 
almacén, 'ndustria, vivienda. 
Princesa, 64. 
E X T E K I O R , dos huecos, sie-
te habitaciones, 125 pesetas. 
Españoleto, 4. 
BARATÍSIMO, precioso ex-
terior, cuatro balcones, toda 
comodidades. Avenida Reina 
Victoria 43. 
BAJO exterior, propio t ien-
«a, taller a lmacén , vivienda. 
J25 pesetas. Velázquez, 105. 
^pARTOs tod-) "confort", 
^ piezas. General Arrando, 
HERMOSO cuarto 10 h bi-
tacionea, baño, ascensor, mu-
cho sol, 175 pesetas. M a r t í n 
oe los Heros. 33. 
5 * T E B Í O R ~ c u a t r o hab i t ¿ ' -
«onos . baño completo, ter-




"os p r e c i o a. I n f o r m a c i ó n 
gratui ta Abada. 21, 
ALQUILASE bonito piso In-
+«flor. Ca^a nueva. 110 pe-
^ f f ^ J B l a n c a N a v a r r a 7. 
J A L E F A C C I O Ñ central.~"32 
a^! lJ^ i to Gut ié r rez , 17. 
* R E C I o SO exterior, t r lS 
"aleones, baño, termo, agua 
* ^ ^ » t e . Porvenir. 5. 
AUTOMOVILES 
MAGNETOS, d í n a m o s , mo-
eres (arreglos garant iza, 
"os), piezas repuesto. Car-
men. 41. tal ler . 
S ^ Ü l j t J c í ^ N E S Chrysler. 
Julck, Citroen, E r s k i n e . 
A t n i i ^ Bugat t i , otras mar . 
^as. facilidades pago. P r in -
^ £ N ü O tres camiones seml-juevoa. Miguel Se ^ 
teléfono 73659. 
• JNEUMATICOS, accesorios 
J* casa m á s económica . A r -
«w. Genova. 4. E x p o r t a c i ó n 
Provincias. 
^ A R A aprender conducción 
* p á n i c a au tomóv i l e s , la 
jaejor casa Real Escuela A u -
^ ^ ^ t a s . Alfonso X I I , 56 
A G E N C I A Autos A , C. Gran 
" ismo. Au tomóvi l e s lujo, 
^onos. bodas, viajes. \ ya -
CALZADOS 
RAIZADOS c repé . Los me-
K ^ a . Relatores, 10. 
COMADRONAS 
VROFESORA Mercedes Ga-
rr ido . Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
a-lhajas, mantones de Man i -
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina , 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, minia turas , 
m á q u i n a s escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i s m á t i c o s , es-
copetas, p a ñ u e l o s Mani la , 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (r inconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. 
icOMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, b r i l l an -
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras ar t i f ic ia-
les, abanicos antiguos. P í a . 
za Mayor, 23; esquina C iu -
dad Rodrigo, 
COMPRO muebles, pianos, 
m á q u i n a s coser, a n t i g ü e d a -
des, otro<! objetos. Te lé fono 
74108. 
COMPRO toda clase mue-
bles, camas, colchones, ca-
charros, objetos. Avemaria , 
13. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, mar f i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
CONSULTAS 
METODO Laf . Sana a r t r í t i -
cos, r e u m á t i c o s , e s t r eñ idos , 
d i spép t i cos . C l ín ica Na tu r i s -
ta , Val ladol ld . 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v í a s ur inar ias , v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, I m -
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9: diez-una siete-nueve. 
V I A S urinarias, v e n é r e o , s í -
filis, consulta par t icu lar re-
servada, mód ica . Hortaleza, 
44, primero, siete-nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
S I N caucho n i paladar den-
taduras artificiales. U l t imo 
procedimiento Ber l ín . Médi-
co dentista. P r í n c i p e , 22. 
Cl ínica Dental . 
C L I N I C A Dental . J o s é Gar-
cía . Atocha, 29.. Composturas 
aparatas, dientes cuatro ho-
ras. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , Te l ég ra fos , Es-
t ad í s t i ca , Pol ic ía , Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
g ra f í a , M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
r a c i ó n ; " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemoá I n -
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela Profesorado 
pericial . M a t r í c u l a abierta 
todo el a ñ o . Textos propios. 
Internado. Fernanfior, 4, Ma^-
d r i d . 
K A D I O T E L E Ü R A P 1 A exclu-
sivamente. Carretero, radio-
telegrafista en e j e r c i c i o . 
Fuente Berro, 8, esquina Go-
ya. Ul t imas oposiciones apro-
baron todos. 
ESTUDIOS p r á c t i c o s . Slste-
mas americanos. S o 11 c I t e 
programa gra tu i to . Conde 
R o m a n e n es, 1 duplicado 
pr incipal derecha, 
LECCIONES a todas horas. 
F r a n c é s , T a q u i g r a f í a , Meta-
g ra f í a , Mecanog ra f í a , Conta-
bi l idad, O r t o g r a f í a , Cálcu lo , 
r e f o rma. Correspondencia, 
etc. Culubret. . Frente M a -
dr id P a r í s . Abada, 11, se-
gundo. Internado y j a r d í n . 
I N T E R N A D O estudiantes, 
ca le facc ión , b a ñ o , billares. 
Derecho, oposiciones. Jove-
llanos, 5. "Astrea". 
CLASES particulares f ran-
céa por nat ivo. Fernando el 
Catól ico, 31, entresuelo de-
recha. 
LECCloxM postal Taquigra-
f ía . Ferraz, 22. G a r c í a Bo-
te, t a q u í g r a f o del Congreso. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la l o -
dasa Bellot, t ó n i c o y depu-
ra t ivo , que purif ica l a san-
gre, est imula el apetito y la 
nu t r i c ión y es un tón ico fox1-
tif lcante para los l infá t icos . 
Venta, en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes Pidan l i s ta gra t i s . Gá l -
vez. Cruz, 1. Madr id . 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas 
solares, compra y venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y r ú s t i c a s . "Iberia 
Inmobi l ia r ia" . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de mayor 
importancia y c réd i to . P i y 
Marga l l , 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
E N 35.000 pesetas, a d q u i é r e -
se casa cinco plantas, renta 
12.000, hipoteca cooperat iva 
75.000 pesetas, exenta mi t ad 
con t r ibuc ión . Helguero. Mon-
tera, 51, cinco a siete. 
F I N C A rust ica provincia 
M á l a g a , dos k i lómet roa da 
la capital. Casa propietario, 
dependencias, 150 fanegas, 
varias regadío , mucho arbo-
lado. Precio: S8.000 duros; 
F . R. Apartado 9050. M a d r l J, 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia-
r io" . Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
DEÍÍiLsiA 700 h e c t á r e a s , 80 
k i lóme t ros Madr id carretera 
pista. Palacio, grandes do-
pendencias, 20.000 encinas. 
Pesetas 700 m i l : E . B . Apar-
tado 9050. Madr id . 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Di r ig i r se : 
J . M . Br i to . A lca lá , 96. Ma-
dr id . 
ÉTÑCA r ú s t i c a 20 fanegas 
regad ío , 19 k i l óme t r o s Ma-
drid , carretera-pista. Arbola-
do f ru t a l . Dependencias agr í -
colas. Véndese] 65.000 pera-
tas. Di r ig i r se : L . D . Apar ta-
do 9.084. Madr id . 
F I N C A r ú s t i c a Aranjuez, 50 
fanegas, todo r e g a d í o . Agua 
propia da pie. V é n d e s e 145 
mi l pesetas. P, B . Apartado 
9084. Madr id . 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S por bie-
nestar económico. Restau-
r an t Hotel C a n t á b r i c o , muy 
acreditada cocina vasconga^ 
da. Especialidad paellas. Cu-
biertos certa. Abonos. Pen-
sión desde 7 pesetas. Cruz, 
3. Te lé fono 13303. 
PENSION Domingo, "con-
for t" , mobil iar io nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
R E S T A U R A N T E L a M a r i -
na. Cubiertos desde 1,40 en 
adelante. Abonos desde 75 
pesetas las 60 comidas. M a -
nuel Alvarez. Barco, 23. 
G R A N D E S habitaciones, 
mucho sol, c a 1 e f a c c 1 6n, 
aguas corrientes, precios i n -
cre íb les . G o y a 39. 
LUJOSAS habitaciones para 
familias o caballeros esta-
bles, sin pens ión . P i y Mar-
gal l , 16, segundo piso. Pen-
sión Josefina. 
C A M A S D E B R O N C E M Ü E B L I I S 
Desde 18 ptas mensuales, camas, a rmar los dos lunas, 
comedores, l á m p a r a s , bicicletas, planos, f o n ó g r a f o s 
p o r t á t i l e s , D I S C O S A P L A Z O S . T e l e f o n é e a l 12791 y 
le v i s i t a r á un agente. Germania , Plaza Isabel DL, n.0 L 
F I N C A rús t i ca , provincia 
Burgos, 750 h e c t á r e a s . Pese-
tas 375 m i l . V é n d e s e o per-
muta por casa en M a d r i d ; 
L . C. Apartado 9050. Madrid . 
F I N C A S , compra-venta. 
Rueda. Puencarral, 22; de 6 
a 9. 
SOLARES, agua medicinal y 
de mesa. Depós i to . Reina, 
45, pr inc ipa l . 
V E N D O o p e r m u t a r í a por 
casa vieja, solar cén t r ico , 
finca rú s t i ca , casa construi-
da exprofeso para bar, res-
taurante, billares, teatro, c i -
ne, m a g n í f i c a m e n t e instala-
da, emplazada. Espoz y M i -
na, 1. Gkmzález. 
CASA p r ó x i m a Santa En-
gracia. P r o p i a industr ia . 
Renta 22.680 pesetas. Precio 
225.000. I b á ñ e z . Peligros, 4. 
V E N D O hermosa parcela, 
200.000 píes, agua propia, va-
rias edificaciones y huerta. 
P r ó x i m o "Metro" y t r a n v í a . 
Propia para Comunidad re-
ligiosa. I b á ñ e z . Peligros, 4. 
CASA barr io a r i s t oc r á t i co , 
"confort", buena renta, ad-
qu ié rese con 500.000 pesetas. 
Bordadores, 10; cuatro-seis. 
Gascón . 
62.000 duros casa nueva, dis-
t r i t o Centro, magníf ica , pa-
ra negocios, hospedajes. Ho-
tel Meuble. Pizarro, 9. Ma-
rey. ' " . -
OLIV 'AR provincia Córdoba", 
buen caser ío , moderna fábr i -
ca aceites. P r ó x i m a ferro-
ca r r i l Madr id , Sev i l l a Vén-
dese 70.000 duros. M . P. 
Apartado 9.081. Madr id . 
V E N D O finca reciente cons-
t rucc ión , hierro 40.000 duros, 
i'entando 3.852; exceptuada 
mi tad cont r ibuc ión , toda al -
quilada. Señor I^ópez He-
r rá iz . M a r q u é s de Cubas, 13; 
7 a 8. 
CASA en venta. Superficie 
3.627 pies. Si tuada Luisa 
Fe rnanda Precio, ve in t i sé i s 
m i l duros. No se admiten 
intermediarios. R a z ó n : Co-
rredera Baja, 9. B r a v o ; de 
5 a 6. 
F I N C A r ú s t i c a se vende o 
permuta por casa en Ma-
drid. De 325 fanegas. 75 de 
r e g a d í o ; r e n t a 16.000 pese-
tas; Precio, 240.000 pesetas. 
Dir igirse al Apartado 855. 
Madr id . 
A N U N C I O por casa en Ma 
drld o finca r ú s t i c a , deseo 
permutar con urgencia .ne-
gocio por valor de 250 mil 
pesetas con renta liquida, 80 
pesetas diarias demostrables 
No tengo inconveniente abo-
nar diferencia me tá l i co . D i -
rigirse a l interesado. J. L . 
Apartado 9.050. Madr id . 
SE vende en buenas condi-
ciones de precio y plazo un 
hotel moderno y confortable, 
con magníf ico campo de ten-
nis, sito en E l Escorial , ca-
rre tera de Guadarrama. Pa-
ra detalles y precio, d i r ig i r -
se a Madr id . Apar tado 189. 
F I N C A r ú s t i c a , provincia 
Va l l adoüd , or i l las Due ro , 
10.000 pinos hechos y mucho 
arbolado encina, roble, cho-
po. Precio, 50.000 duros. Per-
m u t a r í a ' por casa Madr id . 
D i r i g i r s e : . T. N . Apartado 
9.081. Madr id . 
P E N S I O N Alicante. Via je-
ros, estables, famil ias. E l 
mejor sit io de Madr id . Puer-
ta del Sol, 9. . 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. P e ñ a l v e r , 
7. (Gran V í a ) . 
PENSION V i z c a í n a Todo 
"confort". Precios módicos . 
Plaza Santa B á r b a r a 4, 
principal . 
ORO viejo. E l mejor vino 
de mesa Cafés Restaurants. 
Te lé fono 11541. Bodega Pa-
lomar. 
M A G N I F I C O hotel barr io 
Salamarca, mediodía . D u e ñ o 
Lista , 71; cuatro, seis. 
N U E V A pensión, departa^ 
mentes, con y sin, cuarto de 
baño, casa selecta. La r r a , 13 
Boulevard. 
HOXi¿L Iber ia . Arenal , 2. 
Teléfono 13252. pensión com-
pleta, 10 pesetas. 
H O i E L . Mediodía , 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
ins ta lac ión moderna. 
ECONOMICA pensión, ha-
bi tac ión t-cterior dos amigos, 
baño, ca lefacc ión central . 
Liber tad , 18, principal Iz-
quierda. 
P E N S I O N Castillo. Arenal , 
27, primero. Calefacción cen-
t r a l , bafao, teléfono, desde S 
pesetas. 
CEDO medio pisito con, sin, 
muebles económico . Fuentes, 
5, secundo izquierda, no pre-
gunten p ^ - t e r í a 
H U E S P E D E S casa seria, es-
tables gabinetes, alcobas, 
económico . Calle Dos M a -
yo, 2. 
CINGO pesetas pens ión ex-
terior, soleada, para m a t r i -
monio, dos s e ñ o r a s . Fuenca-
r r a l , 98. 
S E Ñ O R A ofrece pens ión , co-
mida abundante todo "con-
for t" . Plaza Santa B á r b a r a 
4, cuarto izquierda. 
P A R T I C U L A R . Buenas h a 
bitaciones --teriores. Barbie-
r i , 24 sencillo, pr incipal . 
P E N S I O N económica , con-
fortable, estables. Avenida 
Eduardo Dato, 8, pr incipal . 
( G r a n v í a ) . 
P E N S I O N seria, Inmr. ' - -a-
ble, cinco pesetas, caballero 
estable, -ayor, 40, tercero. 
P E N S I O N 5 pesetas. Calle 
' t ían Lorenzo, 8, pr imero iz-
quierda. 
P E N S I O N , estables desde 5, 
dormir , dos. Ancha, 5. F ren-
te Gran Vía . . 
N A D I E puede dar habi ta-
ciones t an baratas como el 
Hotel Iber ia . 
P E N S I O N Areneros. Cale-
facción central . Cocina i n -
mejorable. Alber to Agu i l e -
ra, 3. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matr imonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, p r ó x i m o 
Puerta del Sol. 
P E N S I O N Torio. P r ó x i m o a 
la Puerta del Sol y Gran 
V i a . Con cuarto de b a ñ o . 
Carmen, 39, primero y se-
gundo. Madr id . 
L A C A S A D E I O S F I L T R O S ^ ¡ I T 
D e p o s i t a r í a del b r i l l o A C H U R I pa ra pisos, E T L T R O S 
y C e r á m i c a estilos Ta l ave ra P L A Z A D E L A N G E L , 9, 
F R E N T E A S A N S E B A S T I A N . 
CASA cén'-. toda alquila-
da, 250.000 pesetas, renta 
26.000. Razón ¡ P r í n c i p e Ver-
gara. 25, pr incipal . Señora 
R o d r í g u e z : tres-circo. 
V E N D O monte, caza abun-
dante, ta. oién p ictos, 45 k i -
lóme t ros Madrid . 40.000 du-
rps. Ernesíio Hidalgo. To r r i -
jos, 1 ; 3-6. 
P R O P I E T A R I O vende direc-
tamente casa lu jos í s ima, lo 
mejor barr io Salamanca. Ste-
fanini . Goya, 61. Continen-
ta l . 
CASA c é n t r i c a , esquina, 
360.000 pesetas, capitalizada 
8 por 100 descontada tercera 
parle. Helguero. Montera, 51 
cinco-siete. 
H E L G U E R O . C o n t r a t a c i ó n 
fincas, agente p r é s t a m o s . 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
FOTOGRAFOS 
; BODAS ! Retratos, siempre 
Casa.Roca. Tetuan, 20. |E1 
mejor" fotógrafo l ' 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocas ión S ínger , desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Ca lvó ; Pelayo, 44. Te-
léfono 17334. 
MODISTAS 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. M i -
nas, 21. • 
M O D I S T A buena económi -
ca. Trajes desde 10 pesetas. 
Morejón, 9, principal izqda. 
MOTOCICLETAS 
H A R L E Y Davidson desde 3 
hasta 9 caballos. N ú ñ e z 
B a l b o a 18. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista , 
p r o c edimientos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado, 16. 
" L A Z A R O " . Optico. Provee-
dor Clero. Asociaciones r e l i -
giosas. P rec i s ión . Econo-
mía . Fuencarral , 20. 
A P A R A T O S Mal l igand - Sa-
lieron p—a ensayos vinos y 
alcoholes. T e r m ó m e t r o s I n -
dustriales. V a r a y López , óp -
ticos. Principe, 5. 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS r á p i d a , co-
merciantes, industriales, i n -
tereses reducidos, facilidades 
pago. Apartado 9.0S2. 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de p r é s t a m o s pana Banco 
Hipotecario. Torr i jps , 1. Te-
léfono 5-5058. 
40.000 duros necesito, pr ime-
r a hipoteca 7 %. Pizarro, 9. 
Señor Pereira. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomi r . Alca lá , 73, 
M a d r i d ; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A F ü g u e i r a a . He-
chura traje, 60 pesetas. Hor -




ra l , 14.590 proporcionadas. 
Unica casa: Colón, 14. Fun -
dada 1915. 
OB1113ROS, g ran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóvi les en Real Escuela 
Automovil is tas . A l fot so X I I 
56. 
SESuRAS. ¿Qu ie ren elegir 
su servidumbre? V a y a n de 
11 a 1 I n s t i t u c i ó n Benéf ica 
Ca tó l i ca de Servidumbre , 
San Marcos, 3, bajo derecha. 
A M A llaves desea coronel 
retirado, h i j a bastante joven 
M a r i b l a n c a 14. M á l a g a . 
ESTOS anuncios rec íbense 
L a Publicidad, León, 20. Su-
cursa l : Carretas, 3. Conti-
nental . 
F A L T A s e ñ o r i t a tenga t i t u -
lo maestra para I n s t i t u c i ó n 
Ca tó l i ca . San Marcos, 3, bajo 
53 plazas vigilantes Madr id , 
7 pesetas diarias, para l icen-
ciado- E j é r c i t o . Informes 
gratis . Centro Gestor. Mon-
tera, 20. 
SE necesita para viaje per-
sona con t í t u l o de perito 
electricista, que tenga cono-
cimientos de maq-i inaria y 
ma te r ' x l e léc t r ico . D i r i g i r 
s o l icitudes, d o c u m e n t a c i ó n 
con fo togra f í a s y pretensio-
nes a G. Castro. Olmo, 33, 
principal . Madr id . 
Demandas 
E C L E S I A S T I C O , preceptor 
o lecciones domicilio, p r á c -
tico, pr imera, segunda en-
s e ñ a n z a , f r a n c é s , la t ín , grie-
go. S. M a r t í n , 8, p o r t e r í a . 
L I C E N C I A D O Letras d a r í a 
domicil io clases Teo r í a del 
Ar te , His tor ia , G e o g r a f í a 
L i te ra tura , etc. Informes: 
Atocha, 67, tercero derecha. 
J. Abizanda. 
O F R E C E N SE dos mucha-
chos para mozos de comedor, 
ayudas de c á m a r a , casa par-
t icular , excelentes informes. 
R a z ó n : Preciados, 33. 
OFRECEMOS amas de go-
bierno a s e ñ o r e s sacerdotes, 
con informes y g a r a n t í a s . 
Preciados, 33. 
PROFESORA francesa lec-
ciones conver sac ión domici-
l io . Esc r ib i r : Bardot . Pro-
greso, 9. Anuncios. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
bandera.a, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. Principe, 9. Madr id . 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, testamentarias, an-
t icipo gastos. Montera, 20. 
ABOGADO especializado c i -
viles, mercantiles, consulta 
tres, seis, ges t ión as'tntos 
Madr id . Cava Baja, 16. 
C A M A S doradas con somier 
acero, 98 pesetas. E s p í r i t u 
Santo, 31. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocas ión, venta, a lqui -
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. G a s t ó n 
Fri tsch, afinador, reparador. 
P I N T O habitaciones a seis 
pesetas. Trabajos garantiza-
dos. Veneras, 5. P o r t e r í a . 
M E C A N I C A . Engranajes de 
precis ión. Trabajos, s e g ú n 
plano. Taperla m e t á l i c a pa-
r a tubos de comprimidos. 
Marcos Castil lo. M a r t í n e z 
Campos, 40. 
T A M P O N lüS para m á q u i n a s 
escribir. Abonos, reparacio-
nes. Casa Vic tor ia . HortaJa-
za, 64. Teléfono 12431. 
ÜN fián en cinco minutos, 
v é a s e l a muestra en el es-
caparate. Manuel Ort lz . Pre-
ciados, 4. 
P U R E caaigrejos, diez racio-
nes, 90 c é n t i m o s . Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar . Autopia-
nos. Ocasión, b a r a t í s i m o s . 
A r m o n í u m s Mustel . Mater ia-
les. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga, 8. 
L I N O L E L M , 6 pesetas me-
t r o cuadrado. Esteras, ter-
ciopelos, tapices, t i ras de 
l impiabarros, mi tad precio. 
Salinas. Carranza^ 6. Telé-
fono 32370. 
C E P I L L O S para r o p a ca-
beza, dientes, uñas , calzado, 
suelos, etc. Esponjas y p lu-
meros. D r o g u e r í a de More-
no. Mayor, 35. 
V E N D O calentador b a ñ o , 
gas, "Vesubios", completa-
mente nuevo. Nuncio, 6. A l -
m a c é n . 
R E L O J oro, bolsillo. Ganga. 
85 pesetas. San Bernardo, 1. 
Benito. 
COMEDOR completo (mo-
d e r n í s i m o ) , caoba, ocas ión 
verdadera. San Bernardo. 1. 
Benito. 
SOFA dos sillones, nuevo, 
b a r a t í s i m o . San Bernardo, 1. 
Benito. 
M A Q U I N A S íñg i r i nueva, 
ocas ión . San Bernardo, 1. 
Benito. 
C A M A bronce, lunas. Gan-
ga, 280 pesetas. San Ber-
nardo, 1. Benito. 
COLCHAS seda, matr imonio 
a 22 pesetas. San Bernardo, 
1. Benito. 
M A N T O N E S de Manila, 
manti l las , peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
M A L E T A piel. 38 pesetas. 
San Bernardo, 1. Benito. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
f ías . 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray, 27. 
G R A M O L A or tofónica , cao-
ba. Ocasión. San Bernardo, 
1. Benito. 
A L H A J A S ^ objetos regalo, 
pianos, a u t o p í a n o s , tapices, 
muchos a r t í cu los . Verdade-
ras ocasiones. San Bernardo, 
1. Benito. 
SE vende pianola con rollos, 
2.400 y dos camas madera. 
Rollo, 2, tercero izquierda. 
P IANOS, a u t o p í a n o s , armo-
nios, viollnes, b a r a t í s i m o s . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 19,50; extra, 21. 
Ex t r a fino, 22 pesetas arro-
ba de 12 y % l i t ro Servicio 
a domicil io. Gómez y Her-
nández . Calle San Vicente, 6 
Teléfono 16334. 
P E L E T E R I A , zorros legí t i -
mos, 20 pesetas, blchitos, 
4,50, t in te , curt ido. I ta l ia -
nos, Cava Baja, 16. 
A U T O P I A N O S , rollos, gra 
mófonos, discos, pianos, a l -
quiler, plazos. Oliver, Vlu-
t o r i a 4. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en t a 
maños y gustos; precios Pin 
competencia. M á s D a v 6 . 
Hortaleza, 98. ¡ Ojo !, esqui-
na Gravina. 
C I N E M A T O G B A F O nuevo 
inglés , p opio colegios, casi-
nos, b a r a t í s i m o . E r a A l v a -
rado, 5. 
V E N D O Carretera Chamar-
t ín , bote!, todo "confort", 
j a r d í n y garage. Sin in ter -
mediarios. Goya, 57, bajo, 
derecha, siete a ocho. 
U N A s á b a n a impermeable, 
evi ta contagios, muy p r á c t i -
ca para estancias en fon-
das y balnearios. Cas t é l l s . 
Plaza Herradores, 12. 
R E C L A M O . Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cacna 
dorada matr imonio, 145; ca-
mas todas clases b a r a t í s i -
mas. Valverde, 8, rinconada. 
A K M A U I O S luna, 8f pe K-
tas. Muebles todas clasas, 
b a r a t í s i m o s . Valverde. 8. 
rinconada. 
U K . Z plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de a r t í c u -
los, precios de contado, "ve-
nida Eduardo Dato, 7, -Man-
ta C (Gran Vía ) . 
M a r c a A g u i l a 
El remedio externo que,ha 
traído alivio y consuelo a 
millares desde hace más de 
80 años. 
De venta en todas las í a r m a d t e v . 
Instrucciones con cada emplas to . 
Agentes en España: 
J. URIACH y C.V S. A. • Barceíon» 
¡¡Abrigos piel a cualquier precio!! 
por fin temporada, pieles sueltas de todas clases a pre-
cios i n c r e í b l e s . ¡ G r a n d e s rebajas! ¡ G r a n d e s ocasiones! 
LA CASA D E L A S P I E L E S . Cabal lero de Gracia , 50 
S E Ñ O R A habiendo cuidado 
irnos años sacerdote, desea 
mismo cargo. Imperia l , 18. 
Tienda calzados. 
M U J E R formal neoesiic^r', 
cuidar niños, 10 duros. A l -
magro, 50. Medina. Impres-
cindible informes. 
OFRECESE nodriza, casada 
Corredera Baja, 27. 
O F R E C E S E Joven gran 
p r á c t i c a of ic ina Informes 
inmejorables. Esc r ib i r : DE-
B A T E , 7.007. 
51 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huer tas , 22. f rente a P r í n c i p e . No t iene sucursales. 
TRANSPORTES 
-MCDANZAS y portes econó-
micos. Descuentos al comer-
cio. Transportes E s p a ñ a -
Costanilla de Capuchinos, 3. 
Teléfono 14834. 
TRASPASOS 
TRASPASO t ienda muebles, 
acreditada, no poder aten-
derla. Hermosil la, 83. 
TRASPASO ampl ia tienda, 
cén t r i ca , m e r c e r í a , noveda-
des, similares. Informes: L a 
Golondrina, Espoz Mina, 17. 
I M P O S I B I L I D A D atenderlo, 
traspaso negocio cacharre-
r í a . A r t í c u l o s de limpieza. 
Campoamor, 3. 
C U A %# A D C f t I A L M A C E N I S T A i l M V M i D E C A R B O N E S 
Casa fundada 1860. Carbones minerales pa ra indus t r ias 
y usos d o m é s t i c o s . Servicio d o m i c i l i o . E x p o r t a c i ó n p ro-
vincias. Oficinas: S A N M A T K O . a Tels. 15263 y 70716. 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
L A teALÍZACÍON 
D E U N 
Las personas de gusto exquisito, capaces de 
apreciar la Fidelidad de una reproducción musi-
cal, encuentran en el RECEPTOR PHILIPS DE 
LUJO, CON ENCHUFE A LA LUZ, CON ALTA-
VOZ ELECTRO-MAGNÉTICO, la realización de 
su ideal: la orquesta y los cantantes mismos a 
travé» de un aparato de aspecto lujosísima 
El Receptor PHfUPS delLlijo.ofrece las siguienics particu». 
laridades: Un solo botón de mando Gran selectividad Bn-
chufe directo a la red del alumbrado AmplWcador de gr»-
mólono. Válvulas PHIUPS 'Winiwati" enUe ellas 
le lamosa "Pentodo" 
C o m b i n a c i ó r u Ideal 
COT± altavoz- electro-
m a g n é t i c o 3 0 0 7 y 
derivatensiones, 
Ptas. IJt ló 
¡ P i d á j aj su proveedor una demostrac ión^ gratuita, sin^ compromiso alguno. 
&> i n f ó r m e s e ; sobres nuestro sistema • de* 
venta^ cu plazos. 
MUI 
S E R V I C I O S D E L M E S D E F E B R E R O D E 1 9 3 0 
U N E A D E L C A N T A B R I C O A CDTSA-MEJICO—El vapor " C r i s t ó b a l C o l ó n " sal-
d r á ,de Bi lbao y Santander el 15 de febrero, de Gi jón e l 16 y de C o r u ñ a el 17, 
para l l á b a n a y Veracruz, escalando N e w - Y o r k a l regreso. P r ó x i m a sal ida e l 13 
de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A - — E l vapor " I n f a n t a Isa-
bel de B o r b ó n " , p r ó x i m a sal ida el 5 de marzo. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A C U B A - N E W - Y O R K . — E l vapor " M a r q u é s de 
Comi ' las" , p r ó x i m a sal ida el 25 de marzo. 
E l vapor "Maga l l anes" s a l d r á de Barce lona y T a r r a g o n a el 2 de marzo, de 
Valenc ia el 3, de A l i c a n t e el 4, de M á l a g a el 5, de C á d i z el 6 y de V i g o el 8, p a r a 
N e w - Y o r k y Habana . P r ó x i m a sal ida el 23 de ab r i l . 
L Í N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . 
E l vapor " J u a n S e b a s t i á n E lcano" s a l d r á de M á l a g a el 15 de febrero y de C á d i z 
el 17, pa ra Santa Cruz de Tenerife , San Juan de Puer to Rico, L a Guayra , Pue r to 
Cabello, Curagao, Puer to Colombia y C r i s t ó b a l , escalando a l regreso en Santo D o -
mingo . P r ó x i m a sal ida el 11 de marzo . 
L I N E A D E F I L I P I N A S . — E l vapor " L e ó n X I U " s a l d r á de Barce lona el 15 de 
febrero pa ra P o r t Said, Suez, Colombo, Singapore y M a n i l a . 
I L N E A D E F E R N A N D O POO.—El vapor " L e g a z p i " s a l d r á de Barcelona el 15 
de febreio , de Valencia el 16, de A l i can t e el 17 y de C á d i z el 20 para Ar rec i f e , 
La-s Palmas, Santa Cruz de Tenerife , Santa Cruz de la Pa lma, R io de Oro, M o n -
rovia y Santa Isabel (Fernando Poo) . P r ó x i m a sal ida el 15 d e ' m a r z o . 
E X P O S I C I O N E S D E B A R C E L O N A Y S E V I L L A 
Con objeto de f ac i l i t a r la vis i ta a dichas Exposiciones, esta C o m p a ñ í ? , e x p e d i r á 
pasajes de pr imera^ clase de C á d i z a Barcelona y de Barcelona a C á d i z a l prec io 
de c ien pesetas, m á s impuestos por cada t rayecto . 
Para informas y detalles, en las Agencias de la C o m p a ñ í a , E n M a d r i d : Alcalá , 43. 
-M .tiMiiililiiil lillllilillllllllll llllíllllllll lililliiiilllilliilÜlllliliiiM lllllllllUiillÜÉillliliiliis 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AJ a d m i n i s t r a d o r , don Jorge Dubos, po r Cenicero. 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
îiminiiiiliiM^ 
t 
I M E R A N I V E R S A R ] 
L A S E S T O R A 
VIUDA DE DON EZEQUIEL LLAGUNO 
Entregó su alma a Dios el día 15 de febrero de 1929 
Habiendo rec ib ido los auxi l ios espir i tuales y l a b e n d i c i ó n de Su Santidad 
y l a especial de la Orden de San A g u s t í n 
Su h i j a , h i j o po l í t i co , nietos, nietos po l í t i co s , biznietos y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 15 del cor r ien te en el santuario 
de Nues t r a S e ñ o r a del Perpetuo Socorro (Manue l Si lvela) , padres P a ú l e s 
( G a r c í a de Paredes), Colegio de la I nmacu lada y San Pedro Claver (calle 
de A l b e r t o Agu i l e ra , 25), par roquias de Nues t r a S e ñ o r a del B u e n Consejo 
(Catedral) y del P i l a r (Gu inda le ra ) , monjas del Sacramento (Sacramen-
to, 7) y en San J o s é de l a M o n t a ñ a (calle de Caracas); a s í como la 
m i s a de ocho y media de todos los d í a s del a ñ o en el a l ta r del I n m a c u -
lado C o r a z ó n de M a r í a en l a Santa Ig les ia Catedra l ; l a comida de ese 
d í a en el Pa t rona to de E n f e r m o s ; el 16 todas las misas que se d igan 
en la p a r r o q u i a de Santa Cruz, y las misas gregorianas duran te todo el 
mes de febrero, a las once, en San J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas, 13), 
s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la f o r m a acos-
tumbrada . 
( A . 7) 
Oficinas de Pub l i c idad : R . C O R T E S , Valverde . 8, l.» 
A L M E N D R O S D E S M A Y O 
a u t é n t i c o s de los 
V I V E R O S M O N S E R R A V 
casa fundada en 1847 
Hay disponibles para la venta 42.000 ejemplares de 
dos y tres a ñ o s de m u y buen desarrollo, a precios 
b a r a t í s i m o s , desde 150 hasta 250 pesetas c iento. 
P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O 
Plaza de San M i g u e l . 14 duplicado. Z A R A G O Z A 
Qniosco de E L D E B A T E 
Calle de A l c a l á , f r en te 
a las C a l a t r a v a s 
D O L O R D E C A I Jaquecas, neuralgias, reuma, c i á t i c a y todo dolor nervioso desaparece con los S E L L O S D E B A F E R I N A P R I E T O 
impresos pa ra toda clase 
3e indus t r i aa . oficinas y 
comercios, revis tas 11 us-
eradas, obras de lu jo ca-
t á l o g o s , etc., e tc . 
A L B U U q i J E K Q U E , 12 
A V I C U L T O R E S 
alimemad vuestras aves con 
huesos molidos y obtendréis 
sorprendento.̂  resultados. 
Tenemos un gran sunido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
vorauras y corta-rafees espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R Ü B E R 
Apar tado185 , B I L B A O 
E l mejor purgante de agua mineral natural 
Depurativo, antibilioso, poderoso curativo 
del humor herpético. Venta de botellas en 
farmacias y droguerías de todo el mundo y 
en el depósito, JARDINES, 15, MADRID, 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 4 2 3 A T E V i e r n e s T 4 d e f e E r e r o H e 1 9 3 0 
P A N O R A M A P O R T U G U E S 
Dado el constante paralelismo de las lo su reuma—, asi también tiene que oí-
historias de Portugal y España, s61o 
rectificado por un asincronismo igrual-
mente constante, acaso no sea inoportu-
no trazar una a modo de vista panorá-
mica de la política portuguesa. 
El observador que, ajeno a los pre-
juicios locales y a las malevolencias y 
pasiones facciosas, quisiera caracterizar 
el horizonte político portugués en el mo-
vidar el espíritu portugués los pasadís-
raos restrictivos, para aplicarse a la ta-
rea constructora. 
Esta voluntaria y purificadora amne-
sia colectiva será la obligada sinfonía de 
apertura de una nueva edificación políti-
ca, que no puede limitarse a la simple 
supervivencia de la situación militar, 
legalizándose a sí misma y creyendo jus-
PflRfl Lf i PACiFIGACION DE LOS ESPIRITUS, K - H I T O 
mentó actual, se hallaría frente a un tificarse con el temor a un bolchevismo 
panorama sembrado de equívocos. imposible y con la reacción de un fascis-
En el primer plano, la actual situación;mo. intransplantable e indeseable; ni re-
militar, que perversos aliados se obsta- petir, el anterior monopolio ejercido por 
nan en creer indefinida, con los ojos ce-'un partido con su ficción constitucional;! 
rrados a las lecciones de la historia, |ni acordar el antiguo rotativísmo provin-
aun a las de la historia portuguesa, e 
impenetrable la sensibilidad al ritmo ge-
neral de la vida de los países que reci-
ciano, que debe contentarse con vivir en 
las páginas de E c a y de Ramalho una 
inmortalidad artística que no merecería; 
bieron la conmoción propulsora de lajni resucitar el enmohecido mundo que de-
guerra europea y que todavía mantienen i molieron los "vintistas" y sus discípulos, 
la hegemonía en la orientación. Pero lo i Tiene que ser de puro estilo siglo XX, 
más extraño no es la despreocupación i que no es sólo los rascacielos, el fútbol 
de los que colaboran en la actual sitúa-i o el modernismo grosero, sino un cuadro 
ción gobernante proporcionándole hom- ¿e contenido real, no un marco vacío, 
bres y filosofías justificativas; tal des- Esos varios sectores políticos fueron 
preocupación se produce siempre que se lgrac}aci0nes de la experiencia humana en 
practica el error, a veces irreparable, de 
abolir la estructura política de un E s -
tado y de desatar fuerzas que con difi-
cultad habían logrado tener sujetas va-
rios siglos de civilización. Lo que más 
su matiz local y dejaron, todos, sus rea-
lizaciones considerables y para siempre 
determinadoras. ¡Que se contenten con 
esto! 
A los caprichos y obstinaciones del re-
tiene que-sorprenderle al observador oue torno a lo antiguo, oponen los portugue-
procura colocarse en un plano de inde- ses independientes y de sensibilidad po-
pendencia, es la absoluta conformidad 
de todos en cuanto al carácter predo-
minante de las terapéuticas propuestas: etern0S. 
lítica, un sistema de ideales modernos, 
formas nuevas, en realidad, de ideales 
como remedio a la dificultad de la suce-
sión: pretéritos de regresión. 
Todos, amigos y adversarios, piensan 
qué del presente paréntesis dictatorial 
se saldrá para volver a sus respectivas 
Aquello que se tiene que hacer une 
TARJE 7AC oa 
VISITA 
Y E N D 0 Y V 1 N I E N D 0 
V O Y A E S T A B L E C E R M E . . . U n a e l e c c i ó n p a r c i a l 
e n I n g l a t e r r a 
El dinero no puede estar ocioso. Cuan-| poder subir el Villalón "por eso de ios __—# 
do lo está, protesta y no produce, quie-¡ cambios, ¿sabe usted?". Por último, h ~ « . . - . J , 
ro decir, que se autoesteriliza. Por eso, | hemos llegado a un "Productos alimen- L a m a y o r í a laDOriSia Fia quedado 
y en vista de que no he podido echai ¡ tícios" que todo lo concilia. Científico, 
un periódico a la calle—que es, como i fisológíco y dietético. Salva la opinión 
sabréis, donde se echan los periódicos, I del Laboratorio Municipal.—Sí: esto 
como tantas otras cosas que estorban! "deja"; pero mientras no haya más 
reducida, de diez mil votos, 
a menos de tres mil 
en las casas—y ello porque no había esquinas en Madrid, no se puede p e n - £ | Gobierno h a fracasado en sus 
título libre, be pensado establecerme 
Esto de poner tienda era antes mal 
mirado, y si no mal mirado, ¿isminuia. 
intentos de remediar el 
paro forzoso 
Se ha celebrado en Inglaterra una elec. 
sar en tienda de ultramarinos. 
Se me dirá que tabernas hay mu-
chas. Sólo en la calle de Toledo, varias 
Decíamos:—sus padres son tenderos—[docenas. Pero, amigo; acá estamos con 
y nos parecía haber asignado una ca-.ia ley húmeda, y por algo se habrá mo-
tesroría inferior. Esto de vender pa'-e-1 tejado de delicada la invención de la 
ce actividad de segundo orden en la ¡taberna, que Alcázar temía que fuese |cion parciaJ para sustituir a Mr. Pon-
república. Y lo han propalado los que ¡antigua, sin acordarse de Horacio sonby. laborista, autor de un agrio libro 
compran, sin advertir que están deba-¡ (¡eche usted, y no se derrame!). Ha ha- sobre la aristocracia que a primeros d9 
jo de los que venden, abroquelados enibid0i pues, que echar mano de lo alto ¡año ha sido elevado a Ja categoría d« 
el fortín que se llama "establecimien-1 y i0 bajo para rotular. " E l Brasero", l ^ d . Ponsonby representaba en la Cá, 
to" y atrincherados en el "mostrador" i "E1 Cielo.', "La Badila", "La Peña", "La:m^ra de los Comunes el distrito d« 
desde donde antes o después, vence-¡ pureZa" "La Mezquita"—con vino cris-|Brightside, de la ciudad de Sheffield. Ha, 
rán manejando el "precio fijo" asfixian-1 t¡anad0i es de suponer—, "La Regia", ¡bía obtenido en las elecciones generaJM( 
te y esgrimiendo el "no podemos: n o s L con mayor tino castizo, "La Venen-¡hace ahora ocho meses y medio. 20.227 
está en más" o el "lo tengo más bara-¡c iV. L a máxima exaltación junto a la votos; su contrincante conservador con-
to; pero no es para usted" y que triun-! planicie de la vida ordinaria. Leed esta:siguió 9.828 y los liberales b.bi¿ 
fan de la desconfianza o enardecen la:muestra. " E i ideal", y debajo, "Casa¡ Brightside es, pues, un distrito segu. 
vanidad, por turno. Con idéntico colofón ( pepe.. Como si dijéramos, tinto de Ar-ko" para ol partido laborista, y en reali. 
del combate:—"Pase usted a pagar en Vanda o "a mi con seltz". !dad' también esta vez el candidato del 
la caja", que es, a un tiempo, epini- = Y ' é hermoso, ondear una convic-jlaborismo ha triunfado. Pero su mayoría 
cío triunfal y uncimiento del compra- c¿6n ^ el rótulo!... " L a Electra en Vi- de 10.449 votos sobre el candidato conser-
No hace mucho se nos acercó unallo demás ya está hecho. Para eso se: dor al carro áureo del tanto por ciento,: nos., también podría haberse Ha-1 vador ha quedado reducida a 2.931, la más 
señora de rancia aristocracia mad rile- piden "ladrillos". E l patronato de seño-1 cuyo paso ha sido facilitado por .'a es- mad^ corambre anticlerical", o "El baja que se ha registrado desde que ea 
ña que pedía de limosna "ladrillos", ras que se ha encargado de llevar altratagema y el camouflaje: cambio de! llej0 de pantoja Hay el alto y el ba-
Creímos fuese metáfora; pero se tra- cabo esta obra, trabaja activamente, y ¡dueño, liquidación por derribo, rebaja | . cotumo. Este homenaje de bota a l a 
— ¡ B a h ! Tota l por seis reales... 
taba de ladrillos verdaderos para le-i han aparecido ya los donativos para i de un diez en los precios marcados y 
sí no ve lo que busca pase y pídalo. 
Como se ve estoy bastante entrena-
do y voy a establecerme. Algo me asus-
ta el pensar lo mal que está, todo, que 
así lo dicen los mercaderes que conoz-
más y más estrechamente que lo que vantar una tapia y aislar con ella del | comprar un hotelito, que se está trans-
ya se hizo. Personas que colaboraron j ^ n d o corrompido y corruptor a cier- formando en mansión adecuada para 
en un negocio, en una revolución, en^as víctimas de esa corrupción. [las madres que salen de la cárcel, y, 
un Gobierno, llegan a ser, andando el "Nuestro objeto—dice la señora—es!Sot,re todo, para sus hijos, sobre cuya 
ideologías partidistas aquellas :deol0"[ tiempo, extrañas unas a otras, porque I rehabilitar a las infelices que salen de!inocencia Pesa una maldición que na-
gias que sucesivas mutaciones del esce-jel tiempo, sin la alianza del interésila cárcel con la frente humillada poridie tiene derecho a ejecutar, sino el, 
nano político deshicieron y que torna-|C(>inún> divide y dispersa; personas, enlla deshonra, y el corazón lacerado de Oeador, que, por un misterio de infi-¡ vencido del espíritu de abnegación yj Una carbonería, única tienda que se 
ron a resurgir luego como consecuen- cambio, que están solidarizadas en una ver que se huye de ellas, como si t u - ^ t a bondad, puso un alma inmortal en I afán de sacrificio que supone este a b r i r - ^ drá con ^ r0 porvenir? 
comedia duró más que ella, y era jus-
to. L a taberna no existe: se la han be-
bido. 
Y, entonces, ¿qué? ¿Un bar?... ¿Una 
vaquería? ¿Fábrica de Chocolates, "La 
.Negrita", "La Criolla", "La India", y 
co, sin excepción, lo cual me ña con-1 ^ á s evocaciones transatlánticas? 
cia de sucesivas decepciones. Esas ideo 
logias pretéritas forman algo así como empresa en marcha, no se sienten se-paradas por grandes divergencias. E l una sene de circuios concéntricos que | atriotismo cont lativo del do só . 
d.vergen por la dimensión del radio yjlo de ser motivo de estériles decaa. 
por su contenido, pero que concurren maciones, y sólo puede mantener los 
en su sentido general: el de apartamien-
vieran peste; que nadie, ni aún su pro-
pia familia, muchas veces, las recibe 
el fango del pecado; pero aún en su 
envoltura de lodo, sigue el alma siendo 
to cada vez mayor de la realidad y del 
oportunismo. De la realidad, porque no 
contienen soluciones positivas para los 
agudos problemas de la vida nacional; 
de la oportunidad, porque están en des-
acuerdo con las características de los 
nuevos tiempos. Y de estos dos elemen-
tos se compone principalmente la ver-
dad política. 
Si la Dictadura es un expediente 
transitorio, aun siendo un tránsito que 
se pretende prolongar — piensan los 
partidos destituidos—, el retorno a la 
normalidad será el restablecimiento d3 
ia situación constitucional y partidis-
ta de mayo de 1926, con lo que será 
reparada la injusticia de que fueron 
víctimas los hombres de la república. 
No valía la pena de que el Ejército 
haya intervenido asumiendo el Poder y 
la responsabilidad de toda esa vasta 
legislación de muchos años—piensan por 
su parte los elementos del campo mo-
nárquico—, si al ñnal ha de llevamos 
al espectáculo regocijante de las clien-
compartimentos estanques de los tiem-
pos idos, cuando desaparecen para siem-
pre las razones de ellos; por el con-
trario, el patriotismo constructor del 
futuro es una gran fuerza propulsora 
y astringente. 
La receta, por consiguiente, es fácil: 
olvidar lo que divide y orear alguna 
aspiración unificadora. 
Fidelino D E F I G U E I R E D O 
en su casa; que nadie se fía de ellas,; imagen de Dios y destinada a la glo-
' ría de los Santos. E l amor santo de la y en estas condiciones tienen que bus-
car trabajo y vivir." 
En efecto; estas pobres mujeres, o 
tienen que volver al vicio, o tienen que 
robar, si no se les tiende una mano ca-
ritativa. "La Institución de Nuestra 
Señora del Buen Consejo se propo-
ne fundar varias casas en las di-
versas regiones de España para este 
fin. L a primera existe ya en Pozuelo, 
y se abrirá en cuanto esté terminada 
la tapia, que es lo único que falta, pues 
¿ D O N D E E S T A N U E S T R O M A D R I D ? 
nalídad armiñada del paisaje, se ve avan-¿Qué se ha hecho del Madrid de los 
cielos claros y de sol magníñeo? ¿De 
ese Madrid todo luz y todo vida? ¿Dón-
de está la clásica urbe de los bullicios 
y la eterna carcajada, optimista, triun-
telas'partídistas. Ocasión habría habidojfal? ¡No sabemos de ella hace unos 
para reparar la injusticia perpetrada días! 
con la Monarquía. Pero los conserva-j Febrero loco ha hundido en nieve y 
dores que así piensan se dividen luego,; en tristeza la ciudad castiza, la capital 
porque, para muchos de ellos, los más ¡de España, novia del sol... E l frío ho-
ardorosos y combativos, la injusticia ¡rrible y de una persistencia cruel ha be-
que hay que reparar no es la de 1910, jeho perder a Madrid el tono habitual de 
sino la de 1834, y el problema no con- su vida, alegre y bullanguera, y sus j te volver a su paso tardo y cansino... Y 
siste sólo en llevar a cabo una repara-1 noches actuales, por ejemplo, noches de así continúa el mortuorio cari-uaje Ila-
ción, sino en estructurar el Estado so-¡soledad en las calles y de tinieblas ycr-jcia ei cementerio del Este, rebotando en 
bre bases opuestas a la concepción de tas y húmedas, tienen en su silencio' 
Hay una libertad magnífica, desde el 
madre debe ser la espiación del amor mismo da. Lo que no se puede es com-
culpable; y es maravilla de la Divína;Prar; pero ¿vender? ¡Lo que sea! Me 
misericordia que el hijo sea castigo del!cuesta dos, vendo a tres, gano uno. Y, 
se e inaugurarse tiendas sin cesar, que 
no parece, sino que todos vienen a lle-
nar un hueco. . ..E1 Neptuno"; un tostadero de caca-
¿Que voy a vender? E n rigor, lo i . • , , Amist.ad" v "La 
1923 los laboristas conquistaron ese dis-
trito a los liberales. E s cierto que el can-
didato comunista ha obtenido 1.084 votos, 
pero aunque se sumen a la votación de 
los laboristas la disminución, continúa 
siendo significativa y prueba el desgaste 
que sufre ya el Gobierno actual. 
La razón no es otra que el fracaso de 
los recursos intentados para remediar el 
paro forzoso. E s un problema que derribó 
al Gobierno Baldwin y amenaza acabar 
con el Gabinete laborista más pronto de 
instante en que una zapatería se llama lo que parecía probable y aun de lo que 
desean los mismos adversarios del minis-
huet, " E l tesoro de la Amistad" y "La 
Flor del Pirineo", un almacén de sala-
zón de puerco. 
En cambio, los hay tan "profundos". 
pecado y rehabilitación gloriosa de l a | a veces, me cuesta medio, vendo a deis, Fénix" o " L a Salamandra", 
pecadora. Y entonces, ya hace falta el contable.: como j i f e r o s - "La Ingasta-
Los proyectos de educación cristiana j 0 biei1' combino el mayor con el detall... ^ P^f- un 5ep6sit0' de calzado, o 
que el Patronato tiene para estas po-!Nada> nada, me establezco. "-Pnrtarnpli" nara cierta funeraria... 
bres criaturas es de lo más exquisito ¡ Supongamos, que deseo una clientela " ó'. Pvov a establecerme, y. 
de las obras de beneficencia. Y nos golosa. Voy a p0uer lo que antaño se ^ • ¿ lag as 
complace todavía más que la regene-! "amó dulcena: ahora se han denomi- ne0qulvalentes a los tirones 
ración de las madres, porque nos pa-j*ado estas apetitosas i n v l ^ c - 0 ^ i ^ a ios chicos testi-
rece obligación mucho más alta. EUas, ^ giúa con m e = ) * L a D u ^ ^ & ^ 
al fin, faltaron gravemente; ellos, no. Miailza- - B1 buen gusto , E l - os 5 ^ . . . ^ ^ en bianco. Sí ya sé lo que 
L a sociedad no L n e que reprocharles * * ¿ O o n 1 % ^ * % ? % £ « T k sáb'er qué J lo 
evocar la tarta cast.za, ei pmm se vendo _ E3 Verdad; pero... ¿es que ninguna falta personal. 
Pero tampoco hay que ensañarse con 
ellas; antes bien, los fines de esta Ins-
titución "es quitar la deshonra de esas 
jón o los bruños ibéricos. . • .„ . OTV,n9 
Pero una confitería más... Artículos:ahora lo sabe nadie, no siendo el amo? 
para señoras: eso es. Para las señorasu¡Pues> entonces.... 
no habrá nunca tiendas bastantes. Sua-j 
mujeres desdichadas que sucumbieron vidad en lag mueStras; feminidad en 
por hambre y necesidad, mucho más!]as alusioneg. ^m ^ e n talle", "Juven-
que por viciosas y malas; ser honrado i ^ , , . .La sultana", o, al menos,1 
_|y bueno teniendo una casa confortable,! . .La odalisca". Algo legendario, " L a ; 
".Sirena"... "Imperio"... "La Princesita". | 
Víctor ESPINOS 
zar lentamente por un interminable ca-1 cama buena m é f&pil 
mino un coche negro con un ataúd...1 
i b o m i s r a m o 
; pero qué difícil, por el contrario. | v gi se quis0 afirmar una supremacía 
1789. Y así, y según sus gustos, pro-
claman que el reparador debe ser un 
Monk o un Pavía. Esto no pasa de ser 
una encrucijada de equívocos, porque 
en la Historia no hay esa piadosa ansia 
vacuo la infinita melancolía de las ur-
bes que fueron, de los sepulcros gigan-
tes en que algún cataclismo convirtió jos y... confortarse él.'En su d 
las Babilonias placenteras... ¡Tristes no-
ches las de este Madrid nevado o, al 
de reparación. E l movimiento diferen-imen0S| flagelado sin tregua por el Sep-
ciador de las Sociedades hace sus vícti-
Coche pavoroso, sobre cuyo pescante e!e-l vny.ar T.onppiUo man- y' 31 
vado 4P nerfila la entranaiada fip-ura iabstenerSe de.r°b1ar ^ V e c i n o , cuan estilo conCurso de belleza, ahí está "Ju-
vaao se pernia la entrapajada ngura do sc ve una infeliz madre con un nmo, „ reina en último tér-
del cochero, cuya chistera grotesca os- Qn ^ ura7n* vnp-andn nnr l a ^ ' q . x rt-mcl' ^ ^ . 
cila como ün néndulo rimando los vaiJpeqUen0 e ^ ^r&zos, vagando por las mi parlsina. Lo que va de París a 
cua como un penouia rimando ios vai-;calles de ^estras populosas ciudades.; p j e3 muy poco. y con titular 
venes del vehículo. De vez en vez, el|muerta de hambl.e y de frío y Con el;fa tie'nqa . m s s Olimpo", actualizada la 
auriga se despereza (modorra de so-! enir bicn tristei por cierto, de pa-!muestra 
ledad y de frío), se incorpora, empuña;sarse la noche en el banco de un paseo: Agote'mog el tema "coté des dames". 
la fusta y castiga a los dos matalones.¡públic0) 0 en el umbral de una puer- L a perfumería. Hay que sugerir... "Fre - |prem¡0 de cien mil liras p a r a des-
que dan una arrancada, para nuevamen-j tai_.. ya», homenaje a la teogonia bárbara. 
En estas casas la madre tendrá tra-icon músíca de Wágner; "Instituto de 
bajo debidamente remunerado; los niños| g g ^ a ^ como si dijéramos Instituto 
solícitos cuidados y su cuartito estará| de tercera enseñanza... " L a Perla de¡ — 
los baches por el camino desolado... ¡al iado del taller, para que la madre: 0 ^ ^ ^ y en los frascos y en las ca-¡ ~ O M A -IO^, Rev ha nombrado mi-
De pronto el cochero detiene el co-|trabaje con gusto y tenga siempre a la; jas ..jug0 de orquídea", "Humo de c e - L - X l di nhra^ núhlica^ a A Orolla-
che, a fin de dar respiro a los caballe-lvista el mayor estímulo para su virtud|dro» "Aliento de Venus", "Zumo d e | ™ r a 0 que deSempeñLba el cargo de 
ge una botellita de aguardiente. L a des-!de los niños no sustituyen a la madre,| "Mon adoré"... No; este comercio arras-
tapa y olfatea. Luego un primer trago.jque es insustituible, sino que la ayudan,i tra un tufillo de cursilería que uo me 
seguido de un gesto inefable... Y al ter- y ellos disfrutarán siempre de las cari-
H a sido nombrado el subsecre-
tario de Estado , Crol la lanza 
cubrir los autores del aten-
tado de Tr ies te 
subsecretario de Estado. 
mas. hombres e instituciones, pero no 
se detiene a consolar injusticias. Esas 
reparaciones sólo las hace para el es-
tricto campo especulativo, la historio-
grafía en el gabinete del sabio, en la 
Academia o en el aula universitaria. 
Todo esto es una encrucijada de equí-
vocos, porque por encima de su ge 
tentrión! Ni gente en las calles, ni un cer envite a la botella, una franca son-icias maternales y las madres se rehabi-
latido de vida bajo el cielo densamente jrisa de hombre feliz, a pesar de tener pitarán con la compañía de sus hijos, 
obscuro, del que caen en remolinos los;ia Muerte a su espalda... 
copos blancos o la lluvia menuda yj Después el látigo cae sobre ]as an. 
tenaz... , , ^ , , ^ i cas de las pobres bestias, y el coche 
La Moncloa, el Parque del Oeste, l a ' , . , ^ dando tumbos ca:mino adeian. 
_ Castellana, el Retiro, son macizos de al- te unog minutog mági y ya só]o se co. 
_ bura, donde se yerguen, como espectros ;iumbra en lontananza) como un p^to López de Ayala. "nombre que por sí só-
lo es ya un reclamo", te lo recibirán en 
« * » 
satisface. de la B.—Araldo Crollalanza fué 
Bajemos el fusil. Una tienda de co-1 nombrado subsecretario de Estado del 
mestibles. Una lonja. L a última, la I ministerio de Obras públicas en 1928. 
Esta es, pues, la obra, lector, para la dei Almidón, es de ha¿e cuarenta años. I P ^ a 
• n « i j ^ n ^ ' i „ J i . ; i , • • ,„„, , . te a Miguel Biancni, nombrado ministro, cual se te pide un " l a d n l l o y S1 puedes¡Luego "Almacén de Coloniales ; peio, pocog ^ y a quien vicne 
terío. 
Un Indicio de las dificultades que esta 
cuestión origina ha sido una especie da 
sublevación contra Thotmas en el seno 
del ministerio. Thomas figura en ei Ga-
binete como Lord ded Sello Privado, ipi-
nistro sin cartera, con objeto de que sa 
ocupara exclusivamente del paro forzoso. 
Como colaboradores inmediatos tiene al 
canciller del Ducado de Lanoaster, sir 
Oswald Moaley, y al ministro de Obras 
públicas Lansbury. Pues bien; éstos han 
redactado un memorándum con las me-
didas que, a su juicio, deben tomarse pa-
ra remediar el paro. L a crítica principal 
que hacen de la obra de su jefe es que 
procede con demasiada lentitud en un 
problema urgente. 
Y es que desde el año 1922 no se ha 
registrado una situación más grave. La 
mejora que suele seguir el paro de Na-
vidad, cuando ordinariamente se regis-
tran las cifras más altas del año, no 
se ha producido en 1930, y las estadís-
ticas continúan acusando muy cerca del 
millón y medio de parados. Desde que 
el Gobierno laborista ocupa el poder so-
lamente en dos o tres semanas las ci-
fras han sido inferiores a la de la mis-
ma época del año pasado. L a estadís-
tica pasada indica 90.000 parados raáj 
que en la misma fecha de 1929. 
Al mismo tiempo en el seno del- parti-
do laborista se ha suscitado una nueva 
dificultad. Los Sindicatos reclaman la 
¿erogación de las reformas introducidas 
por Baldwin en la ley de Trade Unions. 
Es una promesa electoral del Gobierno, 
quizás la más difícil de cumplir. Hay 
en ella una cláusula que a dejar liber-
tad de cotización a los obreros, dismi-
nuye los medios electorales del partido 
laborista. Esto explica perfectamente el 
afán del partido por conseguir la dero-
gación, pero explica también las dificul-
tades que ha de encontrar para ello en 
una Cámara en la que no dispone de 
mayoría. 
.La situación del ministerio Macdonald 
dándose ultramarinos a los garbanzos!y organizador de los Fascios en Barí, 
y al jabón de Mora, pareció mejor Ua- M U E R E U N R E D A C T O R D E " I L PO-
POLO D E T R I E S T E " 
podido medir la impi 
que los ocho meses de Gobierno labo-
rista habían producido en el país. Ten-
gase en cuenta que sc trata de un dis-
ncral fisonomía de regresión, esas "te- ^ue dialo»an c?n la soledad, los árbo-j el macabro y desvencijado ve-
rapéuticas simplistas inviertan el rit-iles escuálidos, de ramas retorcidas y s i n n o fl .a de bailar su danza Alberto Boscb, 9, o en Atocha 36, y si mar a la tienda "Comestibles , lo cual 
mo característico del siglo. Y los pro-iho^as' ^ el ^ 8*cude' ? ^ parecen ¡grotesca en el fondo de un paisaje tam-1Prefieres telefonear lo haces al nume- no era cierto para el jabón. Y a eces,, T R I E S T E 1 Z _ K I periodista señor tr5to obrero ^ ^ue la aducción de vo-
blemas portugueses son" más o menos ! e x ^ i ro 14552. 
agravados por la pobreza de pan, de letos- Y mas alia, en las afueras, la , Esos coches de la Mu« 
ideas y de hombres, con adherencias;ilanura de ^ l™*10 Pardo; t e r ™ deicos que no dejan de ci 
locales y de circunstancias, los actuales ICastilla'. es._sói0N f ^ f ^ L ^ f ^ l ^ l c a s i . casi, la única "cosa 
" luta la ciudad de blanco. Pero ¿esta 
ircular jamás, y 
uuic iiiai"iui.c«jcag. c . ja fmiC& "cosa negra" que en-
problemas europeos: la crisis del oua-: (Por su blancura) ^ sin confines- a0""6 — - i - - . -^ -^ A* UI D — . Qof o dro social salida de la Revolución fran-! al anochecer van surgiendo lucecitas. 
cesa, el acceso del cuarto Estado al | como fuegos fatuos de un cementerio 
Poder y al bienestar, la dificultad de ¡inmenso, que allá en lo remoto se abra-
hallar una fórmula de equilibrio entre za y confunde con la inmensidad. 
un fuerte estatismo y un individualis-
mo no menos fuerte. 
De la misma manera que un enfermo 
que se quiera curar debe renunciar al 
exuberante recetario prescrito por los 
Desde la altura de las Ventas, la pla-
ciudad es Madrid? No: no lo es. Este 
es un Madrid demasiado frío y dema-
siado triste, que, por fortuna, dura 
muy poco. Lo que tarda en salir el sol. 
. "su" sol incomparable y único, como su 
mcíe barrida por el cierzo, y toda blan- ría gu ontimismo eternos, 
ca, deslumbra los ojos, que entonces se ^ entre tant0i ]os madri]e. 
rte son los úni- i86 tQ Pide Para cosas! Pero 
dichoso de ti si puedes dar; peor sena 
que te vieses obligado a recibir. Y tú, 
mujer española, que por acaso lees es-
tas líneas, abre tu corazón a la miseri-
cordia. Tú no sabes cuán obligada estás 
a ello; por ser mujer, por ser cristiana 
y española. No sabes lo que es luchar 
dirigen a la ciudad, que se recorta so-
bre un fondo gris, con sus torres en-
emigos, que no hacen si no generalizarIhiestas y nevadas, que parecen de cuar-
su experiencia privada—su indigestión zo. Y en ese instante, rompiendo la te-
ños se preguntan, dando diente con dien-
te: "¿Dónde está nuestro Madrid?" 
Curro V A R G A S 
tampoco para los garbanzos. Hubo que 
pensar en un cambio: "Géneros del país Nen herido en la agresión de que fué 
y extranjeros". Con la ventajilla de!ob3eí0 la redacción del diario II Po-
^ polo , ha fallecido esta madrugada. 
C I E N M I L L I R A S P A R A D E S C U B R I R 
A LOS A U T O R E S 
ROMA, 13.—El presidente del Con-
sejo, Mussolini, ha decidido conceder 
una prima de 100.000 liras a quienes 
pecó por necesidades y peligros que tú 
ignoras, pero quiere rehabilitarse crian-
do un hijíto ella sóla. Y sí sabes lo que 
cuesta a una mujer criar un hijo, en-
centra la tentación y la miseria a la tonces más inclinada te sentirás a lajdescubran á~ los autores del atentado 
vez. Tu posición y el ambiente en que te 
has criado te han puesto a cubierto de 
muchos peligros; tal vez seas tú una de 
aquéllas a quien ha costado menos el ser 
buena. No te envanezcas mucho de tu 
virtud fácil; sé compasiva con la que 
generosidad. Aunque no sea más que pa-!de Trieste 
ra dar gracias a Dios, que te ha preser-' 
vado de la miseria y del deshonor, lleva 
tu "ladrillo" a esta obra tan propia de 
una mujer cristiana. 
Manuel GRAÑA 
publicado un comunicado, que atribu-
yen a la Agencia Stéfaní, según el cu^ 
la explosión ocurrida en el edificio del 
UNA R E C T I F I C A C I O N periódico de Trieste "11 Popólo" se de-
ROMA, 13.—La Agencia Stéfaní co- bió a un accidente ocurrido en la tipo* 
munica lo siguiente: jgrafía del periódico. Este comunicad0 
"Algunos periódicos yugoeslavos han les falso." 
tos ha sido demasiado grande para que 
pueda atribuirse solamente a la apatía 
natural en las elecciones parciales cuan-
do el distrito aparece seguro para un 
partido. 
B. I* 
Fol let ín de E L D E B A T E 5 2 ) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E I N A 
( N O V E L A X 
(Versión española expresamente hecha para E L 
D E B A T E por Carmen Rolz del Arbol) 
Mab le encantaba observar cómo el rostro rígido de 
aquel caballero iba gradualmente dulcificándose bajo 
la influencia de su simpático compañero. L a expresión 
de malhumor desapareció de la frente baja y terca; 
los ojos obstinados se alegraron; la larga nariz agui-
leña tomó una expresión más suave, y la delgada y 
malhumorada boca se abrió para reír. Una vez obte-
nido este resultado, O'Lally, que probablemente cono-
cía la duración de sus propios hechizos, se levantó y 
fué a unirse al doctor. Briggs permaneció solo, pero, al 
parecer, completamente satisfecho. Entre los dones de 
O Lally, había uno que le raizaba mucho a los ojos 
de Mab; lograba obligar al doctor a escuchar. L a con-
versación se hizo general y tomó gran parte en ella. 
Rriggs permaneció absorto, silencioso, contento, sen-
tado algo apartado, con los ojos a medio cerrar, y 
de cuando en cuando, sonriendo, y Mab, retirándose 
junto a la butaca de su tía, no abrió los labios. 
Pensando que nadie la observaba, la imprudente jo-
ven no tenía ojos ni oídos más que para O'Lally. E n 
vano trataba de analizar el secreto de la atracción 
que ssntia sin que O'Lally hiciese el menor esfuerzo 
para despertarla E r a guapo, pero Mab habia conoci-
do hombres más guapos; hablaba bien, sin la locua-
cidad trivial de Flinn, y sí con ed verbo vigoroso y 
nervioso del hombre de gran inteligencia, pero Mab, 
aunque hubiese frecuentado poco la sociedad, había 
conocido uno o dos hombres más elocuentes, más in-
geniosos y que se expresaban mejor. 
Pero Mab no había conocido nunca un hombre que 
se apoderase de su imaginación como O'Lally. De cuih-
tos conocía, solo él realizaba su juvenil ideal de un 
héroe. Tenía algo entre la gravedad del sacerdote y 
la valentía del militar; aJgo que la conmovía y la en-
cantaba. 
Sin embargo, inconsciente de lo que le estaba pa-
sando, sin temor al peligro, Mab se entregó al sueño. 
No se le ocurrió que habia llegado su hora, que su 
orgullo iba a ser humillado, que había encontrado 
quien podía, fácilmente, vengar a sus predecesores. 
Solo pensaba que se parecía a los capitanes de Plu-
tarco, o a los caballeros de Froixart, que habia algo 
grande, tierno, caballeresco en él, y que la admiración 
que por él sentía era un sentimiento nuevo, lleno de 
dulzura y paz. No tenía temor alguno, porque en lu-
gar de buscar su atención y solicitar su aprecio, es-
taba dispuesta a permanecer apartada, feliz, oyéndole 
y observándole. Tan lejos estaba de ocurrírsele que 
corría peligro alguno, aunque Mab se creyese prudente 
en muchas cosas y estando como estaba prometida a 
Roberto, no conocía el corazón humano, no había ama-
do todavía, y hubiese rechazado con tanta indigna-
ción como desprecio, la imputación de infiel y de ena-
morada a primera vista. Mab habia leído y oído ha-
blar del flechazo, esa sutil intuición de la mente y de 
todo el ser de quien, hasta entonces, era desconoci-
do, pero jamás lo habia comprendido. No habia pro-
fundizado su propia concepción del misterio; pero, 
aunque lo hubiese hecho, hubiese encontrado que con-
tenía gran desprecio para el amor repentino. Porque 
como decía Mab, con la dogmática sagacidad de sus 
pocos años, " E l amor verdadero y noble se funda en 
la estimación, y la estimación en la experiencia". 
¿Cómo, pues, puede el amor a primera vista ser un 
sentimiento grande o digno ? 
¡Oh, Mab! No eres lógica. L a estimación no va 
siempre fundada en la experiencia. L a estimación na-
ce de la fé de nuestro propio corazón, ¿y qué importa 
que esa fé venga con los años, o en un momento, una 
vez que existe? 
Pero como decimos, no pensaba en ©1 peligro, solo 
encontraba agradable sentarse apartada, pensando y 
soñando, y muy a disgusto se encontró metida en la 
conversación por Emilia. 
—¿Cuándo vas a acompañar a Lavinia y Mab a 
visitar las cuevas?:—preguntó Emilia a su hermano. 
—Mañana, sí el tiempo lo permite—contestó en se-
guida O'Lally. 
—A la señorita Winter le gusta el mar—prosiguió 
Emilia, estremeciéndose—. y aunque yo casi me alegro 
de irme quedando sorda, por no oirlo, todos no tene-
mos los mismos gustos. 
— ¿ L e gusta a usted el panorama de costa?—^pre-
guntó O'Lally, dirigiéndose a Mab. 
—Muchísimo; ¿a usted no?—añadió tras una breve 
pausa. 
—A veces—contestó sonriendo O'Lally. 
Mab pareció sorprendida; O'Lally prosiguió: 
—Quiero decir, que cuando miro el mar, me gusta 
bastante, pero no se puede estar siempre mirando a 
ese huraño Atlántico que nos separa del mundo. 
Mab no podía discutir aquel punto de vista con él: 
mejor podía comprender la tensión nerviosa de las ge-
melas que la fría indiferencia de su hermano. Ade-
más había en O'Lally algo que le impulsaba a pasar 
desapercibido, y si hemos de ser justos con O'Lally. 
diremos que aunque éste era la causa de aquel deseo, 
no mostró empeño alguno en hacerla desistir de él; 
nunca habia, hasta entonces, encontrado Mab tanta 
indiferencia, nunca había dejado de notar aquellas 
sutiles señales de agradable emoción que la juventud 
y la belleza despiertan .y que son tan familiares a las 
muchachas bonitas como el abecedario a los niños. 
Por una razón u otra, aquel caballero se ocupaba tan 
poco de ella, como permitía la cortesía, y por única 
vez en su vida, Lavinia eclipsó a su sobrina. 
Este inesperado triunfo, ' que perturbó, profunda-
mente la ecuanimidad de aquella señora, no duró mu-
cho. Al dar las nueve, la puerta se abrió y se pre-
sentó una criada con una carta en la mano. O'Laily se 
levantó en seguida, e iba a escusarse por salir de la 
habitación, cuando el doctor, levantándose también y 
cogiendo del brazo a Briggs, se le adelantó diciendo: 
—Nos vamos, ¿verdad, señor Briggs? 
—Seguramente—contestó éste, levantándose con len-
titud. 
—No se olvide usted de las cuevas, señorita Win-
ter—dijo Flinn—. Píense en las cuevas. 
—Y dgale al señor O'Lally que le enseñe el sitio 
donde se va a levantar el puente—dijo Briggs, diri-
giéndose por primera vez a Mab—, lo encontrará us-
ted digno de su atención, señorita Winter. 
Mab no pudo por menos de dirigir una. mirada ? 
O'Lally; pero la expresión tranquila de su rostro rib 
delataba irónico triunfo. Podía ser que ansiase gober-
nar, pero por lo menos se contentaba con ello; ni sen-
tía, ni mog'.raba desprecio por sus súbditos; no infli-
gía ninguna de esas heridas que la vanidad nunca per-
dona, y gobernaba con la más genuína habilidad del 
déspota. 
—Me temo que la señorita Mab esté cansada—dijo 
Elena cuando los caballeros hubieron salido. 
Mab sa.líó de su ensueño, asegurando que no lo es-
taba, pero en cambio, Lavinia, rendida, no lograba 
tener abiertos los ojos. 
Emil ia y su hermana se miraron y las dos pre-
guntaron a sus invitadas si no querrían acostarse. 
Mab en su vida habia estado más espabilada, pero 
Lavinia confesó sentía algo de sueño. Por lo tanto 
las acompañaron a su cuarto, que estaba en el pri-
mer piso. E r a una habitación muy grande, con dos 
camas inmensas. L a luz de la vela apenas ÍO alum-
braba. A Mab, aquella habitación le parecía extra-
ña y triste, a Lavinia, que estaba deseando verse en 
la cama, era el epítome de la comodidad humana. 
Como tanto la tía como la sobrina rehusaron to* 
car nada antes de acostarse, las dos gemelas, d6' 
scándoles una buena noche, se retiraron. 
—Siempre creí que los irlandeses eran hospital*' 
rios—dijo con tristeza Lavinia, tan pronto como e8' 
tuvo segura de que no podían oiría sus primas—-
pero temo, de veras lo temo, que no lo son. 
Mab pareció sorprendida. 
—Encuentro terrible, de veras lo encuentro—Pr0 
siguió Lavinia—, que la tengan a una levaIlta 
cuando se está cayendo de sueño. L a verdadera 0° 
pitaGidad hubiese sido traernos a nuestro cuar!? b 
dejar que nos acostásemos en seguida. Ríete, i*1 
ríete, pero es verdad lo que digo. 
—Pero tía, parecería una grosería. ^ 
—No me importa lo que parezca, smo la ûe 
i y lo repito, es terrible tener que estar, levantada 
blando cuando se está uno cayendo de sueño. ^ ^ 
—Querida tía, lo hacían con la mejor intención 
mundo. 
-Pues bien, Mab, tienes razón; no soy justa; des-
pués de todo, no podían adivinar que tenía sueo" 
¿Te gustan a ti, Mab? 
—Nos han recibido con much?, amabilidad, tía-
—Por supuesto, ¿ pero te gustan ? 
—No puedo saberlo tan pronto, lia. ^ 
—Pues te confieso que a mi no me gusta O 
—dijo Lavinia, bajando la voz— P e o , ¡Dios ^ 
prosiguió estremeciéndose—, ¡si hoy es v'icrneS'iI1j(js 
—Claro que es viernes; ¿no notaste que com 
de pescado? 
—No; ¡y hemos entrado en la Ciudad de O 
en viernesí ei 
—No te preocupes, tía, estoy convencida Q 
viernes nos traerá suerte, por esta vez. £lj 
Y mientras Lavinia se lamentaba, Mab pens»0* 
(Continuad 
